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ALCO<?1<IO A frui^iií^íi á iti««<?r\̂ tio conâ  corras non i en « I ^ Í!« ^©«rnn'ii en la Oficina de Correos de Ja Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
Apartado de Correos: 1010. 
1 0 3 . Precios de «uscripclón. 
TNTON f " m^m" -
P O S T A L j • ¡ 5 : ; : : ; , 
S21.20 OTO. J11.00 M 6.0© M 
I 12 
T. I>E CUBA j « 
meses, id W 
$15.00 plata. $ 8.00 „ I 4.«0 . H A B A N A 
12 tTî aes, 6 W.... 3 id 
ti4.nr> t»i3t«. 
9 7.00 w ? S 75 w 
lELEGEAIAS POE EL CABLE 
ÍÍB\7ICÍ0 PARTICULAR 
jQl/%í?jO DBJL*A MARINA 
^ j 9 l W - A -
DE A C O C H E 
Madrid 12. 
MERECIDA RECOMPENSA 
Ha sido concedida la Gran Cruz del 
Mérito Naval al señor don Ramón 
aaytán de Ayala, por los méritos que 
ha contraído como Ministro de Espa-
ña en Cuba. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo celebrado hoy bajo 
la presidencia del Rey, los Ministros 
han dado cuenta del curso (*ie siguen 
los negocios públicos y de los proyec-
tos que tienen en estudio. 
Terminada la sesión, S. M. firmó 
un Real Decreto concediendo la 
Gran Cruz Blanca del Mérito Naval 
á don Julio de Cárdenas, Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, por las mues-
tras de afecto demostradas á Espa-
ña durante la permanencia en aquel 
puerto de la corbeta "Nautilus." 
A SEVILLA 
El Rey ha salido para Andalucía. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-15. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
MALAS NOTICIAS 
Méjico, Marzo 12.—Circula con in-
sistencia la noticia de que ha estalla-
do la gToarra entre las repúblicas de 
Mcaragua y Salvador y que los caño-
neros '"Momotombo" y "Presiden-
te," han sostenido un combate. 
RELACIONES CORTADAS 
Washington, Marzo 12—El Depar-
tamento de Estado ha cortado prácti-
camente sus relaciones diplomáticas 
con la república de Nicaragua esta 
tarde, ordenando á Mr. Gregory, en-
cargado de la Legación americana en 
Managua, que regrese á lc3 Estados 
Unidcs inmediatamente, dejando la 
Legación á cargo de un Cónsul sin 
capacidad diplomática. 
TORNEO DE AJEDREZ 
San Petersburgo, Marzo 12.—El 
torneo internacional de Ajedrez que 
se está verificando en esta capital ha 
alcanzado un estado de sumo interés. 
El jugador americano lasker terminó 
ia última vuelta con medio punto de 
ventaja sobre Rubenstein Lodz, ex-
perto ajedíista y si este último logra 
ganar el juego decisivo, se llevará el 
"championship" y la copa ofrecida 
por el Emperador. 
FALLECIMIENTO 
Londres, Marzo 12.—Ha fallecido 
Sir Arnold Foster, que en un tiempo 
desempeñó la cartera de Guerra. 
LOS ANDARINES 
Nueva York, Marzo 12.—A las on-
ce de la mañana la pareja francesa 
Clbot-Orphee continuaba á la cabeza 
y el team anglo-cubano Shelton-Fra-
zer estaba en sexto lugar. 
LLEGADA DE EDUARDO 
Pau, Francia, Marzo 12.—Proceden-
te de Biarriz ha llegado á esta el Rey 
Eduardo de Inglaterra con objeto de 
presenciar el vuelo que efectuará en 
su dirigible el aereonauta Wright. 
Han venido muchos viajeros y rei-
â gran animación en la ciudad. 
LA MAQUINA 
OFICIAL. 
• La máquina de escribir ünder-
wood está en todas las Oficinas del 
Gobierno de la Isla de Cuba lo mis-
ttio que en fas de los Gobiernos ex-
ânjeros. Es reconocida como la má-
quina oficial en todas las Naciones 
del curado y por lo tanto como la me-
l0r máquina de escribir. Las imita-
cî es que se han hecho de ella ha 
^¿o más impulso á la venta. En 
cutro dias hemos vendido 63 máqui-
nas dél modelo número 5 y 8 máqui-
nas de carruaje ancho, lo que dá una 
ldea de la popularidad de la Under-
Wood. 
De la noche 
POR LA PAZ DE 
CENTRO AMERICA 
Washington, Marzo 12.—En los 
círculos administrativos se cree que 
Méjico y los Estados Unidos debieran 
de adoptar meididas enérgicas para 
asegurar la paz en la América Cen-
tral. 
CONFERENCIA 
El Embajador de Méjico, señor La-
barra, ha conferenciado esta tarde ex-
tensamente con el Subsecretario de 
Estado Mr. Wilson, sobre Nicaragua 
y el Salvador, y es probable que los 
Estados Unidos y Méjico intervengan 
en sus asuntos, si no mejora la situa-
ción actual. 
VIGILANCIA 
El Departamento de Marina ha or-
denado á los cruceros americanos que 
permanezcan en la costa occidental de 
Nicaragua. 
También ha dispuesto que los caño-
neros "Dubuque" y "Tacoma" sigan 




Según convenio firmado en esta ca-
pital en 1907, las repúblicas de Centro 
América garantizaron la neutralidad 
de Honduras j cada república juró no 
intervenir en la solidaridad de las 
otras. 
ANEXION 
Méjico, Marzo 13.—El Herald" 
de esta ciudad ha publicado un artícu-
lo diciendo que Méjico debe anexarse 
cinco Estados de la América Central. 
INTERVENCION 
Es opinión general que la interven-
ción es inevitable y Méjico solo aguar-
da á que los Estados Unidos tomen la 
inciativa en este sentido. 
SIN CONFIRMAR 
No se han confirmado las noticias 
que dimos esta tarde de haber estalla-
do la guerra entre Salvador y Nicara-
gua. 
MUERTE DE UN JUEZ 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 12.— 
Hoy dejó de existir en esta ciudad el 
Juez Sr. José Severo Quiñones. 
LA ARMADA INGLESA 
Londres, Marzo 12.—Anúnciase ofi-
cialmente que el Gabinete ha llegado 
á un acuerdo respecto al presupuesto 
naval para 1909, que por fin se ha fija-
do en $175.713,500. 
En dicho presupuesto se provee la 
construcción de cuatro acorazados del 
tipo "Dreadnought", 6 cruceros pro-
tegidos, 20 torpederos destroyers y 
varios submarinos. 
El nuevo presupuesto sobrepasa al 
del ano pasado en $14.116,000. 
El Gobierno pide autorización para 
poder hacer frente á cualquier necesi-
dad que pueda obligarlo á ordenar la 
rápida construcción de los cuatro acô  
razados adicionales, que de no ocurrir 
contratiempo alguno estarán listos en 
Marzo de 1912. 
TABLAS 
San Petersburgo, Marzo 12.—Se ha 
declarado tablas el último match de 
ajedrez jugado entre Lasker y Ru-
benstein, adjudicando á ambos juga-
dores los dos primeros premios. 
EXPULSADO 
Cabo Haitiano, Marzo 12.—Al gene-
ral Turrenne Jean Gilíes, delegado á 
la Asamblea, se le ha ordenado que 
abandone esta ciudad, á consecuencia 
de ciertos actos arbitrarios que ha co-
metido y que fueron descubiertos por 
una comisión investigadora del Go 
bierno. 
CONTRARIEDAD 
Pau, Francáa, Marzo 12.—SI Rey 
Eduardo ha llegado á esta ciudad, pe-
ro no ha visitado el areôdromo de 
Pont Long, contrariando á la inmensa 
multitud congregada allí para, salu-
darlo. 
BASE BALL 
New York, Marzo' 12.—En despacho 
especial de Marlin, Tejas, se dice que 
Cy. Seymour, famoso "Centerfielder" 
del "New York", de la Liga Nacional, 
ha sido expulsado del club por haber 
abofeteado al "coacher" Latham. 
CONFLICTO EN PIE 
Filadelfia, Marzo 12.—Les mineros 
y patronos de las minas ele carbón de 
antracita han tenido otra conferencia, 
sin resultado práctico alguno. 
Los mineros han citado á la Conven-
ción, donde probablemente se tratará 
de la huelga general, puesto que la si-
tuación se agrava por moimentos, en 
vista de que los dueños se niegan á ac-
ceder á la más leve concesión. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
Cíaian:?1? «ohr» ôucLTas, 60 d.jv, 
banqueros, á $486.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.88.10. 
Camhioñ «obr̂  í'ans. 6C ñ.\v.f ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cam'r¡oH sol»- íTamburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.114. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.15|32 á 2.1|2 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.83 cts. 
l̂â aua.fiio, pol. 89. en plaza. 
3.33 cts. 
krñcar íie eüel. poi. 89, en plaza. 
3.08 cts. 
!VTÍ4».U»«-S áel Oeste, en teroerolaa, 
$10.70. 
Harina, patente, Minnesota, $6.00. 
Londres, Marzo 12. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lis. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 84.1|16. 
Descnenr̂ i, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 oor 100 c-soañol. ex-cupón, 
95.7Í8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, abrieroa 
y cerraron hoy á £78.1|2. 
París, Marzo 12. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 37 céntimos. • 
ción y en los Estados Unidos, el mer-
cado denota flojedad. 
El mercado local rige encalmado 
debido al retraimiento tanto por par-
te de los vendedores como de los com-
pradores. 
Sólo sabemos haberse efectuado las 
siguiente ventas: 
En la Habana 
490 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.86 rs. arroba, de trasbordo 
para el consumo. 
En Matanzas 
1.800 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.112195.112, á 4.75 rs. 
arroba. 
En Sagua 
1,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.72 rs. arroba. 
En Cieníuegos 
8,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.78 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-





ra . i 
Londres 3 dfv 19.5̂  20.118 „ 60 19. 19.1l2 
París. 3div 5.1i4 5.3[4 
Earabuero, 3 d{v... 3.1¡2 4. Estados Unidos 3 dfV 8.3[4 9.̂ 4 
España s. plaza y cantidad 8drv.... 5.6i8 5.1i8 
Dto.o u>el o tieroial 9 á, 12 pg anual. 
Monedas guíra/t/sra».—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7i8 9.1l8 
Plata española.. ..... 96Ji4 96.3i4 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 12. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres no acusa varia-
G a n a d o i m p o r t a d o 
El vapor americano "Excelsior," 
importó de New Orleans, 22 caballos, 
5 vacas, 5 crías y 100 cerdos pana el 
señor M. Robainas y 22 caballos para 
e,l señor Wolfe. 
H A B R I G A ESPECIAL D E B 1 U G Ü E R 0 
^ DB t i . A .VBGA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura radical 
Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlestou v San Luis. 
S 
de las hernias. 
s i , O I O I S I I P O a i . 761 26-Mz. 
PRATT EMINEERISG & MACHINE C0MPAM. 
ATLANTA, GEORGIA, U. S. A. 
SO Wall. New Vork City. Empedrado N. 1 faltos; HABANA. 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Junio: 
Una desraenuzadora sistema ''Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica. 
Tres trapiches sistema uPratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Ê tos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráulica, 
conductores y todos los accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N. 1, (altos) para las especificaciones y plazos de 
pago, tíe puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 799 26-2M 
mCKARD $ 
D E i T O D O S I N T E R E S A 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, 
famoso PARSONS, se venden en las acreditadaf 
Peleterías La Moda, La Opera y La Casa Grande. 
Los de hormas naturales, de los renom-
brados DURSGRI, prÜMtos en idear tales estilos, s« 
venden en las eoaooidas Peleterías, L»a MODA, L»a 
Opera, El Paquete Barce lonés , ba 
l ibe r t ad , Las INovedactos y El Bazar 
Cubano. 
El calzado del famoso PACKARD, en to-
das formas, y sobre todo, en I A espjoial 
para piés cubanos, so eaouentra do venta 
en TODAS PARTES 
Cuidado con las imitaciones de esto ©al-
zado que abundan mucho. 
Las señoras que gastan calzar biea, no osan otro cflUsad* 
v4 que el de los afamados maestros 
C- 73( 




New York, Marzo 12. 
Bono« di» Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 101.3|4. 
Bonos de- ios Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
P H I L A D E L P H I A 
TRADCMAftK 
fr 5H0E ^ COMPAWY 
W i c h e r t & Cdrd ine r , 
Pons & C o m p . 
cuyo bormaje, corfce y bochara nc tiene rival 
De venta en las renombradas Peleterías La Grana-
da, El Paraiso, La Moda, La Casa Grande, La 
Opera, La Casa Mercada!, El Paquete Barcelo-
nés, La Gran Señora, Las Novedades, La Prin-» 
cesa, La Nueva Brisa, La Libertad y La " 
Los conocidísimos calcados 
Pons & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hae© más de 
veinte afios, que los grarautinaa. 
e»clu»l va mente al por mayor, GUSA 61, Apar!. 141, 
k b iM: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 12 de 1909 
96% á 96% V. 
97 á 98 
7 á S 
Plata española.,,,.. 




tra oro esoañol 
Oro americano con» 
tra piara española... 
Centenes , 
Id, en cantidades.. 
Lniaes á 4.35 en plata 
id. en cantidades... á 4.36 en plata 
Pl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
108% á 109 P. 
á 12 P. 
á 5.45 en plata 
á 5.46 en plata 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
En atenta circular nos comunican 
los señores Galbán y Cmp. que, por 
acuerdo de la Junta de Directores de 
Galban and Company, han sido nom-
brados Manag-ers de la Sucursal en la 
Habana de dicha sociedad, los señores 
Luis •Suárez Galbán, Heriberto Lobo, 
Federico Galbán y Eugenio Galbán 
Guerra. 
clora de la anterior. 
Posteriormente y por escritura an-
te el mismo Notario, han admitido 
como socio gerente al antiguo em-
pleado don Geferino G. Linares, con 
efectos retroactivos al 31 de Enero 
último, modificando a-sí la razón so-
cial, que girará en lo sucesivo bajo 
la razón social de Pumariega, García 
y Ca. S. en C, de que son gerentes los 
que ya lo eran de la anterior, don An-
tonio G. Pumariega. don Leopoldo 
García y el dicho señor Linares; y co-
mo comanditarios, la razón social da 
esta plaza Sres. Ramón López y 0a. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
El s ñor don Antonio Florit, nos co-
munica que con fecha 19 de los corrien-
tes, adquirió por compra y por escri-
tura otorgada ante el Notario señor 
Rodolfo Armsngol, la mitad del esta-
blecimiento "Broadway," sito en San 
Rafael 25, que pertenecía al señor Ju-
lio Sánchez; quedando él único res-
ponsable y dueño del activo y pasivo 
de dicho esta-blecimiento. 
Ante el Notario de esta Capital, li-
cenciado don Gabriel López y Migue-
nes y á virtud de haber cedido sus dci 
rechos don Manuel Pérez y Pérez á 
su socio don Leopoldo García, quedó 
reformada la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Pumarie-
ga, Pérez y Ca., S. en C. por la de 
Pumariega y Ca., S. en C, continua-
MARZO 11: 
1038 Vapor americano Chalmette procedente de New Orleans consignado á A. E. Woodel González y Suárez: 250 sacos maíz. Herrero y Valdés: 500 id id y 250 sa-cos afrecho. Lavín y Gómez: 250 sacos maíz. Querejeto y cp.: 500 id Id. Genaro González: 500 id id. S. Oriosolo: 250 id id. Huarte y Otero: 250 id id. L. Maza: 250 id id. B. Fernández: 10 00 id id. Loidi y cp.: 300 id id y 250 sacô  afrecho. González Covián: 250 id maíz. Galbán y cp.: 498 id harina. Barraqué y cp.: 250 id id. Arana y Larrauri: 250 sacos afrechow. Baldor y Fernández: 500 id sal y 400. id harina. i F. Bonet y cp.: 500 id sal. Marquetti y Rocabert': 1000 id íd. Champ'on y Pascual: 40 bultos mué* bles. á Piel y cp.: 1995 atados tonelería. A. Fernández y cp.: 300 sacos maíẑ  Suriol y Fernández: 250 id id. M. Sobrino: 60 tercerolas mantecâ  M. F. Cibrián: 3 8 cajas vidrio. J. Alvarez R.: 3 0 cajas camarones y; 6 bultos salchichones. F. Ardois: 4 bultos efectos. Alvarez y Nazábal: 10 cajas menudos» 1 id carne, 5 tercerolas manteca, 4 bul-tos salchichón. C. B. Stevens y cp.: 270 barriles yeso. j 
T H E R Q T A L B A A 
Agento fiscal del Gobierna de la Repúbliei de Caba pan ?i ps )̂ ae IOÍ cheiinj del Ejércií) Lbb: 
C a p i t a l j r R e s e r v a : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Sli ROTALi BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Deposito* en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayarí. —Manzanilo. —Santiago de Cuba.— Cieníuegos.—Caibarién—-Sagua la Grande F. J. SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana. Obrapta 33. 
C 469 1P. 
C R E D I T O V I T A L I 
SOCIEDAl> MUTUA DE SEGUKOS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Capital responsable hasta la fecha..... 
Fondo de Garantía.—Acciones 
$ 4.310,204-00 U. S. Cy. 
$ 500,000.00 U. Si Cy. 
Sepros en Ytóa Sepros sotre la Vida -- Sepros contra \ m \ K 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
» c- 770 26-Mz. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Atendiendo las indicaciones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener pólizas de LA MUTUAL FRANCO ESPA-
ÑOLA, los Sres. J. A. Bances y Ca., Obispo N. 21, 
Banqueros de. la citada Compañía en la Isla de 
Cuba, admitirán depósitos provisionales, hasta 
completar el total importe de las pólizas. 
o 764 alt i Mz 
C. U l 
La forma más agradable de tomar la Somatóse es: 
S o m a t ó s e 
l í q u i d a , 
hay tres modificaciones: 
Sabor d u l c e (de frambuesas) 
especialmente para los niños 
Sabor seco (sopa de yerbas) 
á diluir con agua 6 agregar á las sopas, logum-
bres, etc. 
F e r r o - S o m a t o s e líquida, 
para combatir la anemia, 
reconstituyente poderoso, 
para convalecientes y niflog débiles. 
DIARIO DE LA MARIN41—Edición de la máfíana.—Marzo 13 de 1909. 
F.A Wolfe: 22 caballos y 800 sacos Rllmento. • J. M. Bérrlz é hijo: 25 cajas ostras y 25 íd camarones. Pulg y Gulx: 50 barriles resina. B. Barceló y cp.: 184 sacos café. C. Deerge: 800 íd alimento. Canoura y cp.; 17 cajas calzado. 
J. Bilbao: 14 bultos papel y 1 caja 
tipos. | ¿ , 
J. M. Aguado: 1 Id efectos. 
Cuba Electric V. Oo.: 21 bultos ma-
teriales. ^ 
M. Infanzón: 12 íd efecto*. 
Gómez y Nazbal: 2 Id Id. 
Bergasa y Timiraos: 8 huacales me-
nudos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 8 íd Id y 2 barriles salchichón. 
J. B. Clow é hijo: 29 bultos ferrete-
Tlaj. M. Mantecón: 6 íd salchichón y 
14 cajas puerco. 
Armour Co.: 80 barriles íd, 253 bul-tos carne, 4 tinas mantequilla y 100 ca-jas salchichón. Alonso, Menéndez y cp.: 60 tercerolas manteca. Swift Co.: 234 bultos carne, 10 cajas pavo, 46 bultos manteca, 5|2 barriles beef, 1 caja lenguas, 16 bultos óleo, 38 íd aves, 27 íd quesos, 102 íd mantequi-lla, 200 cajas salchichón, 1 íd puerco y 5 íd huevos. M. Robaina: 22 caballos, 5 vacas, 5 crías y 100 cerdos. Mantecón y cp.: 14 cajas puerco y 9 bultos salchichón. Landeras, Calle y cp.: 20 cajas puerco K. Ohlra: 16 bultos efectos. M. Piredo: 7 cajas tejidos, R. Muñoz: 3 í̂  Id. Blasco, Menéndez y cp.: 3 Id ídi. Prieto y hno.: 3 Id íd. Milián Alonso y cp.: 5334 atados to-nelería. E. L. Dardet: 5334 Id íd. Cuban Am. Sugar Co.: 4 cajas ma-quinaria y 100 sacos alimento. F. Taquechel: 6 bultos drogas. M. Parajón: 50 sacos trigo. G. Carranza: 1 caja efectos. Viuda de H. Alexander: 5 bultos íd. Southern Express Co.: 3 Id íd. A. Maree: 2 barriles camarones. Negra y Gallarreta: 15 bultos sal-chichón . B. Fernández y cp. : 5 0 sacos harina. 
F. Borbolla: 2 íd efectos. 
(Para Clenfuegos) 
M. Vila y cp.: 29 bultos ferretería. Odrlozola y cp.: 110 íd Id. Hoff y Prada: 57 Id Id. J. Llovió: 121 Id Id. Villar y cp.: 6 Id efectos. P< Gutiérrez y cp.: 6 bultos vidrio. J. Villapol: 2 Id Id. Cornejo y cp.: 200 íd íd. Hartasánchez, Sordo y cp.: 300 sacos arroz. Cardona y cp.: 1000 íd íd. Orden: 2 cajas chocolate y 25 íd añil. 
(Resto de la carga del vapor ""Brasi-leño"): 
BU BARCELONA 
(Para Cárdenas) 
F. G. Viña: 350|4 pipas vino. Bermúdez y Revuelta: 11 barricas vi-drio . Poch y Rucabado: 31 bultos ferretê  ría. Orden: 40 pipas, 40j2 y 70014 Id vino. 
DE VALENCIA 
Orden: 50|2 pipas vino. 
DE ALICANTE 
Suárez y cp.: 2514 pipas vino. 
DE MALAGA 
Orden: 1 bocoy y 3 barriles vino. 
DE CADIZ 
Menéndez, Garriga y cp.: 70 sacos 
garbanzos. 









Vapor cubano Cienfuegos procedente Kew York consignado & Zaldo y comp. West India OH R. and Co.: 120 carboyes ácido. C. B. Stevens and Co.: 3,500 barriles ce-mento. Marina y comp.: 100 carboyes ácido. A. H. de Díaz y comp.: 500 cajas napta. A la orden: 3 cajas cápsulas. 
1041 
Goleta inglesa Saint Maurice procedente de Mobila consignado á Salvador Prats. Vidaurrázaga y Rodríguez: 20.977 piezas madera. 
Nota. — El vapor alemán Wittenberg tra-jo de Bremen para este puerto á la orden, 70 cajas efectos, 24 fardos papel, 373 sacoa judias, 4,525 sacos arroz y 1,371 sacos fri-joles. 
(Resto de la carga del vapor ^Witten-berg") : 
DE BREMEN 
(Pnra Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 70 sacos fri-
joles . Urréchaga y cp. : 37 bultos ferretería. Silveira, Linares y cp.: 4 4 sacos fri-joles . Casalins y Boada: 105 fardos papel. Compañía Eléctrica: 11 bultos mate-riales . Sánchez y cp.: 2 íd efectos. Cchwab y Tillmann: 1106 sacos arroz. M. Fozell: 1 caja papel. 
(Para Cárdenas) 
F. Cabeza: 1 caja efectos. 
Orden: 4 Id íd y 15 00 sacos arroz. 
(Para Sagua)* Schwab y Tllmann: 1000 sacos arroz. Champion y Pascual: 3 b-ltos efectos. Muiño y González: 7 íd ferretería. Orden: 1 íd efectos. 
(Para Guantánumoj 
Schwab y Tillmann: 800 sacos arroz. A. Vidal y cp.: 17 bultos ferretería. Orden: 15 sacos cola. 
CPara Caibavlén) Schwab y Tillmann: 25 50 sacos arroz. Rivas y cp.: 3 bultos efectos. Orden: 4 íd íd. 
(Pana Manzanillo) 
¡turbe y cp.: 400 sacos arroz. 
Vázquez y cp.: 288 íd íd y 50 íd fri-
joles . Nuevo y cp.: 2 cajas efectos. J. F. Carbajosa y cp.: 5 bultos fe-rretería . Orden: 100 sacos arroz, 40 cajas má-quinas de coser y 45 fardos sacos. (Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 2200 sacos arroz. Hartasánchez, Sordo y cp.: 50 sa-cos íd. Cardona y cp.: 5 cajas cerveza. Asencio y Puente: 4 cajas efectos. F. Gómez: 5 íd íd. .J. Torres y cp.: 9 íd íd. J. Villapol: 2 íd íd. Hoff y Prada: 20 multes ferretería. Orden: 13 íd efectos y 100 sacos fri-joles . 
DE AMPERES 
(Para Matanzas) 
G, Bárrelo: 24 fardos papel. Urréchaga y cp.: 45 bultos ferretería. Sobrinos de Bea y cp.: 19 íd íd. Silveira, Linares y cp.: 100 cajas le-che y 1 íd efectos. 
C. Rodríguez y cp.: 9 íd vidrio. Orden: 87 bultos ferretería. 
(Para Cienfuegos) L. Ruiz y hno.: 7 cajas loza y 25 bultos ferretería. 
B. Framil: 19 Id Id. Poch y Recabado: 16 íd Id. Bermúdez y Revuelta: 7 íd loza. Orden: 1 íd efectos y 1200 sacos arroz. 
(Para Sagua) Maribona, Sampadro y cp. : 34 bultos ferretería. 
Muiño y González: 5 Id loza. Orden: 100 barriles cemento. 
(Para Caibarlén) 
Orden: 7 bultos ferretería. 
(Para uuantanamo) Soler, Pubillones y cp.: 25 cajas que-sos. 
S. Caamaño y cp.: 30 íd íd. 
(Para Manzanillo> Valí», Ribera y cp.: 35 bultos ferrete-aría. 
Tázquez y cp.: 142 Id íd. 
J. F. Carbajosa y cp.: 4 íd íd. 
Londrs 2 d|v. . . • Londres 60 d|v. . . París 3 djv. . . . Alemania 3 d|v. . . " 6̂0 d|v. . . E. Unidos 3 d|v. . " " 60 djv. . España si. plaza y cantidad 8 dlv. Descuento papel co-mercial 
Meiiedus 
Greenbacks.... 











p|0. P. p|0.P. p|0. P. p 0. P. p¡0. P. p|0. P. 
5̂  78 5% pío. p 
• 13 plO.P. 
Comv. Vend. 
8% Ŝ pIO. P. 96% 96% p 0. P. 
AZUCAR KB 
Azílcar centrifuga de guarapo, povan-taciOn 96' en almacén á precio de embar-que á 4-ll|16 rls. 
Id. de miel polarizaclftn 89. en almacén 
á precios de embarque 3-5116 rls. arroba. 
VALORES 
fondos pOtiTico* Bonos de la R. de Cuba 110 113 Bonos do la R. de Cuba Deuda interior. . . . 100 100% Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 á 1897. . . . . . 108% 109% Obligaciones Jel Ayunta-miento (primera hipo-teca) domiciliado en la Habana 115 11b Id. id. Id. id. en ©1 ex-tranjero 115% 116% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana. . . . . . . 112% 113% Id. id- en el extranjero. 112% 113% Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . N (d. segunda id. Id. Id. . N Id. Hipotecarias Ferroca-rril de Caibarifin. . . N Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. N tíonos de la Compañía Cuban Central RaU-way N (d. do la Co. de Gas Cu- ^ baña N Id. dei Ferrocarrl' de Gi-bara á Holguín. . . . 90 98 id. del Havana Electric Rallway Co. (en circu-ción 9 6 98 Idem de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana 115 116 Bonos Cmpañía Eléctrica íe Alumbrado y Trac, ción de Santiago. . . 8 5 100 
fd. de los F. C. iJ. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 10 7% 109% 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba 108 135 Banco Español de ia Isia de Cuba (en circula-ción. 77 78% Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . 70 sin 
Banco de Cuba N Compañía dei Ferroca-rril del Oeste. . . . 116 sin Compañía Cuba Central Rallway ( acciones preferidas). . . . . n íd. Id. (acciones comu-nes) fl Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . . N Comimfiía Dique de la Habana n'n 90 aed Telefónica de la Ha-bana N Mueva Fábrica de HWo 140 alo Ferrocarril de Gibara & Holguln N Acciones Preferidas dei Havana Electric Rail-ways comp 91% 9iy2 Acrtones Comunes del Havana Electric Hall-ways comp 41 , 41% Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 104 106 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 5 30 P. C. U. H. y A. do Re-gla Lid. Ca. interna-cional. (Stock prefe-rente 85 85% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios F. Díaz; para azúcares: B. Diago; para Valores: S. Parajón. Habana 12 de Marzo 1909.—El Síndi-«o Presidente. Federico MeJer. 
COTIZACION OFICIAL 
DEI L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6-»4 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 108% 
á 109% 




(Empréstito de la Repd-blica íd. de ia R. de Cuba Deuda interior. . . . Obllgacloues primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 Obligaciones segunaa hi-poteca Ayuntamiento de la Haban. . . . 112 . 114 Obligaciones hípoteca-r/as F. C. Cienfuegos á Villaclara N (d. id .id. segunda. . N-la. primera irocarril Caibarlén Id. primera Gibara á Holgín - N fd. primera San Cayeta-no á Vlñales 4 15 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas 7 Electricidad de ta. Ha-bana 114% 118 Bonos de la Habana Electric Railway Co. 96% 99 Obligaciones gis. (perpé-tuat»; <v>uscJidadas de los F. C. de la Haba-na 105 110 Bonos Copada Qas Ca-bana N Bonos de la República de Cuba em; idos en 1896 á 1897- . . . . 106 sin Bonos segunda Hipoteca Tbe Matanzas Wateft Workes M Id. Hipotecarias Azuca-rero Olimpo N. Bonos hipotecarios Cen-tral Covadonga. . . 130 sin Cs. Eíec. de Aium. rano y tracción de Santiago 85 100 
ACCIONBS 






Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg. miembros del 
"Stock Exchange" y Banqueros-Oficinas.-Wail St. 38. New 
York City 
Corre sponsales: PEDIDO y TABAKES, Obispo 30. Telf. 463 
x IMCa-raao l a c i ó i s o o 
V LORES 
Amalgámate.! r̂ pper. . . Am. Smelting ¿« Hef. . . . Am. Sugar Reí. - . , . . Anaconda Copptr.. . . . . Atchison Topees & st. Fé. BaltimoTe & Ohio. . . . Brooklyn Rap. Trast. . •.: . Cenad ian Paciílc 
Chicago Milw & St Paul. . . Destillers. . . . .: Qreat Northern, Prd. . . . Qreat Non he"n Or«- . . . , taterborough-Metroj Com. . . Imterborough Metros Pretd» Missouri Kans & Texas. . . National Lead . 
New York Central. , . . . 
Northern Pacific. . . . .: . Peansylvanla. . . ;. . . . Readlng. . . . . ... . . . ionthern Pactflc. . r* . • . Boutbern Ril-way. . . * « • «i (Taiou Pacific. . . . .< . . ÜBlted Steel Com. . , ; •« • • CTaited Steel Pref. í * « . 
Cierre; i día ante- ¡ rlor. ' A.hi-lrt más 
alto 
70% 
68% ¡ 68% 
83 | 82% 131%¡ — 40% i — .' 103i% 1103% 107%. 70 %.! 166% 142 34 %| — 140,% ¡140% 66 %| — 16%! — 44% |' — «0% — 76 | — 123%l| — 136%il37 
123% 112 3% H17 1117% 
23 yJ — 
| 174%I174% 
K 44 ] 44,% 
no y/i _ 
mas 
oajo 68%' s ?, u i 68% 82% 
1 Cambio I | neto I clerrej 
68%:| más % 
131%!¡1303/4¡130%| — y •41 104'% 108 71% 166% |142% 
¡140% 66 % I 
I 15% i44%'| 40% ;75%| 1124% |137% 1129% |125% '¡117% ! 23% |175% | 44% |110% 
41 | 41 I más % 103% |104 i más % 107%|107%l 70%) 7a%| 166%¡166%1 |142%il42%'[ más % 
¡139% 66% 
I ló ' 44% 1 40% ' 75% ¡ ¡123% ¡136% ¡129% ¡123% .1117% 
I ;23% 
•117 4% | 43% |110% 
140 %¡ 66 %1 15 I 44%f 40 %¡ 75% 
|124 1137% |129%: ¡125 !117% 23%'¡ ¡.175% 
| 4 4%;¡ 
¡110 %! 
más M 
— % más % 
mas Va' más % más % másl % más % 
más % más '%! más %i 
OBSERVACIONES Los cambios habidos en los prectos, han sido de poca importancia, continuando el mercado en un estado de inactividad. 
Número de acciones vendidas 33S.000 
.PEDRO Y TABARES 
l E ^ e d i r o y T ^ t l o a g i r o s 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Luis Pedro. ) 
f GERENTES, 
José Mitonio Tallares 3 
HABANAÍ0™33' 
(TELEFONO 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas continuamento por Jos Sres. Post & Flapg, Miembros de la misma y Ban-queros, domiciliados en Wall St. íso. 3&, New York. 
Ofrecemos las mejores relerencias bancarias tanto lócalos 
c 4812 como extranjeras. 312-19 L> 
Compañía Cubana áe Alumbrado de Gas. . N Compañía de Gas v KUA:-trlcidad de la Habana 103 10S% Olque de la Habana pre-ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (preferida,») . ja Id. id. id. comunes. , . M üorcpañía de Comatruc-ckmes. Reparaciones » Saneamiento do Cuba, N Oompaüía Havana jfflleo-tiic Railway Co. tpr#». ferentes. . . . . . . 91 9ii/2 Uompañía Havana £31** trie Railway Co. (CÍ 
„ mi,n!rs • • • 40% 41% 
Uomoanía Anónima >tf 
tauxas , j | 
üomnañía Alfilerera ( 
'>ana' • > . . . . , * . n Compañía Vidriera de 
rsih%, . . . . 
Habana 12 de Marzo de 1909. 
AyuntamieDío de la Habana 
Depaxtaanento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuestu sobre Oou|iaci6n di» vJa pública 
POU Pueatoa AJOM, KÍOSCON, Baratnio»!, nllloiu-s <lo ilmptrna de calzada en so-poríalc», plasan > callcH, correHpondten-<e ni tercer triiuentrc «1c 100S ft 1}M)!>. Se hace saber á los contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir & ¿satisfacer sus respectivas cuotas, sin recar-go alguno, íl las-Oficina Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal. Mercaderes y Obispo, todos los días hábiles, desde el dfa 10 del corriente al día nueve de mes de Abril próximo, durante las horas comprendidas entre 10 a. m. y 3 p. m. de la tarde á excepción de los sábados que la recaudación estará abierta de 9 a. m. á 2 p. m.. apercibidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, In-currirán en el recargo de 10 por 100 y se continuará el cobro de la expresada canti-dad de confomidad con lo prevenido en los Capítulos Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la vigente ley de Impuestos. Habana 5 de Marzo de 1909. 
Julio de Cftrdenaíi. Alcalde Municipal. C. S62 - 5-10 
Compañía Anónima 
Nueva Fábrica de Hielo y Cervecería 
L a T r o p i c a l 
En junta general extraordinaria de 2S de Febrero último, convocada al efecto, se-gún previene el inciso III del artículo VIH de los Estatutos, se acordó por unanimidad ampliar el capital de la Sociedad hasta un millón do pesos en oro español, y que 7as nuevas acciones que á este fin se emiten sean colocadas á la par entre los que sean ac-cionistas en la indicada fecha 28 do Febre-ro, á razón de una acción por cada dos que posean, expidiéndose cupones de cincuenta pesos, cuando la proporción repartible sea de media acción y guardándose en cartera el sobrante que resulte de esta emisión. En tal virtud, constando el capital de 6250 acciones de á cien pesos, que importan $625,000, las nuevas acciones serán 3750 con un valor nominal de $375.000. De óstas se colocarán entre los señores accionistas en la proporción indicada, 3J25 acciones equi-valentes á $312.500, y las restantes 625 ac-ciones se quedarán en cartera, juntamente con las que no sean suscritas, si ocurriera este caso, hasta que la junta general dis-ponga lo que se haya do hacer con este sobrante. 
El importe de las nuevas acciones que se coloquen deberá ingresar en las Oficinas d/¡ la Empresa, calle de la Universidad núme-ro 34, durante los días hábiles del quince al treinta y uno de Mayo próximo, ambos Inclusive, según acuerdo de la misma junta, expidiéndose títulos provisionales, si no es-tuvieren* impresos IQS definitivos; bien en-tendido que todôel que no efectuare el pago dentro del plazo señalado perderá sus dere-chos á la nueva emisión, y las acciones que por tal concepto le correspondan, quedarán á beneficio de la Compañía. 
Asimismo acordó la indicada junta, por unanimidad, que en virtud de lo molesto que resulta para los grandes accionistas el te-ner que guardar un título por cada acción, se cangeen los antiguos por otros nuevos y que todas las acciones de cada entidad po-drán constar en un solo título ó en varios, á elección del accionista. 
Los señores apoderados de accionistas que residan fuera de esta Isla deberán pedir instrucciones á sus poderdantes con la debi-da anticipación. Habana 10 de Marzo de 1909 El Presidente. Cosme Blanco Herrera. C. 8S5- 8-12 
La Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azúcares 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—3V pise. 
Cuba y Obispo. 
CAPITAL AUTORIZADO $1.000^000. 
c 595 126-13 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
QUINCE SUCURSALES EN CUBA. 
SUCURSAL EN NEW YORK— 1 WALL ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO DEL BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO y CUBA. — el punto más céntrico del distrito co-mercial de la ciudad. 250 personas trabajan diíiriamente en él. Más de 3,000 personan entran en él en un sólo día Construido á prueba de incendio y de temblores. Con doble servicio de ascensores eléctricDs. lavatorios independientes en cada piso para se-ñoras y caballeros. Buzones oficiales de Correos en cada piso. Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-cación directa con la oficina del cable en cada oficina. Barbería de primera clase-Bóvedas deseg-uridad para todo género de valores Para informes sobre alquiler de oficinas en este edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O N A C I O N A L V E C U B A . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
C. 731 2S-Mz. 
F-faMoníln nr>nT-XI«.1 ^ . Habiendo acordado este Ce ^ ^4 Hitamente las ninnm̂ . - JMlena tulta ente las planillas de fi todos los propietarios qUt arnl,1*râ .,s-'« les avisa por este medio qu ̂  S0licit 15 Nimo lunes pueden acudid de8(1e eí"1'" 
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u i m m m e s p i ó l a 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo ie Recoletos m e r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-Gable y Telégrafo, FRAHIS.-Apartado 1168 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar-
(̂ ués de Vadillo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr, D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Socic .' >d del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE RESUELVE: Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, ei empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 a $3,840, 6 sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á loa herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha elevado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO DE DIRECCION EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D. Juan Bances Conde, Abobado, expresidente del Centro Asturiano, Banquero. Vice Presidente: Bxcmo. Sr. D. Nicolás Klvero, Director del •*DIA-UlODE LA MAHINA". Consejeros; D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-dente del '«Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco. Habana -- 1). Manuel ¡Santeiro, Presidente del Casino Español y Propietario. Consejero Delegado: T>. Eurlaldo Koraaí?osa, Comerciante, exnresiden-te del Centro de Depetidientcs y de la Lonja de Vívere-i y Presiden-te de la Sociedad Benéfica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros nara Cuba: J A. Bances y Compañía. 
COMPAÑIA DE SEGURO! 
C O N T R A INCKND ÍOS 
Estalilecila cu la Mm iWw \\i 
ES LA UNICA NAOIOKAl 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continua, 
CAPITAL respon-
sab̂  S 48íI9Oi»0! 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. S U S W W Asegura rasas de cantería y azoteas con lusos de mármol 6 mosaico, sin madera v ocupadas por familia, á 17 y medio cenUy» oro español por ciento anual. _ Aseg-ura ca.sas de marnpostería, sin made ra, ocupadas por familias, á 2? centavos oro español por ciento anual. Asegrura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquería interi-r de mampt»'. tería. y los piso todos de madera, altos vba. jos, y ocupados por familia á 32 y medio contttvos oro español por ciento anual Casar, de marnpostería. cubiertas de tejas 6 nsbostos. con pisos altos y bajos y ta. bir.viería de madera, á 40 centavos por ciento anual. Casas de madern, cubiertas con tejas ; pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-sran los pisos de madera, habltadus SOÍJ.-mente por familias., á 47 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas ie lo mismo, habitadas solamente pnr famila, & 55 centavos oro español por ciento anuil. Los edificios de madera que tengan esta-blecí mientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si ¡a bodega está en escala 12. que paga $1.40por ciento oro espafioí a-.ual, el edificio pagari lo mismo, y así su< ; divamente estando en otras escalas: paganco siempre tanto por el continente como por el contenido. Oficinas: en su propio edificio. EMPEDRA-DO 34. 
Habana. '28 de Febrero (le 1909 
C. 7S0 26-M!. 
SE VENDEN no acciones rio la Sociedad de ahoros "Obreros de 11. Upman" Monte 298. man. 
SE VENDEN 
Varias acciones de la International ^ king Machine Company. cuya ''«P'̂ 'L, ción en la isla la tiene el respetable3̂  Perfecto López. persona muy c°""itai ̂  en los Circuios Comerciales de esta oa* Informarán Habana 92. ^ 
nr,i i 
C. 763 26-Mz. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquil̂ 03 
para guardar valores de to 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo* | 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19^ 
AGUIAR N. 108 
N - G E L A T S y C O M P 
- A Ñ O S , -Carneólo, Vedado, calle Pâeo. TSô  servadas y publicas, á 5 centayos ^ especiales 10 cts. Se a^^ jo por Cn t ' A ?1 el metro cuadrado. V^.^dese^ t0 de los Baños, se avisa A \ mar la temporada, no se dcscm ^^je-^ irrii. 
Las alquilamos en ^ ^ 
Bóveda, construida con ^ 
los adelantos rnodernos. 
guardar acciones, docn^ ^ 
y prendas bajo la pl'0í)ia 
todia de los interesados-
Para mas informes 
S3 á nuestra oficina ^ 
ra níim. 1. 
C. 576 
m a n n 
(BANQUEROS) 
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DIARIO DE LA MARINA—Ediciós do la mañana.—Marzo 13 de 1909. 
II 
fn irop̂ tant̂  periódico do Buenas 
ia Argentina, consagra, elogios 
^v calurosos al DIARIO DE L A MARINA 
'l(iX\ nuesti'0 üiivctor por la actitud 
^ pta<3a durante el último período 
^toral, y ^ felicitarnos por el éxito 
1 obtuvieron nuastras campanas y 
^ ja Real Orden con que nos honró 
rfGobierno de la Madre Patria, repro-
?\ Al editorial nne ODortunamente 
' blî auios dándole a aquel las gracias 
•L, distinción tan señalada. 
^ Los 'párrafos que nos dedica el dis-
tinguido colega de la América del Sur 
'J\an sabido tanto mejor por cuan-
gon absolutamente desinteresados, 
procediendo como proceden de una pu-
blicación que se baila desligada de to-
ao compromiso con nosotros y que al re-
ferirse á la política cubana lo haoe 
cjn nrejuicioá de ninguna especie y mi-
wandolas cosas y apreciando los sucesos 
con la sei'enidad. la rectitud y el aplo-
mo de todo aquello que observa desde 
lejas, Á una respetuosa distancia. 
Después de insertar, precediéndolo 
aplausos y de consideraciones que 
favorecen mucho, el artículo á que 
m/is arriba hacemos referencia, La Ar- j reiteradas cariñosas invitaciones del 
•¿toitim se expresa de esta suerte tan Colegio de Belén, para el acto solem 
to 
vocaciones—y de que la actitud del nue-
vo Gobierno cubano parece inclinarse á 
los dictados de la previsión', de la tole-
rancia y de la prudenoia, todo contri-
buye á que nos mostremos íntimamente 
satisfechos por la recompensa que se va 
otorgando á nuestros tenaces esfuerzos 
y por la justicia que se viene haciendo 
á nuestras generosas intenciones, sobre 
tedo por aquellos organismos que al no 
estar influidos por este ambiente y al 
no sentirse contaminados por el des-
pecho político y las ambiciones de par-
tido hálLanse en cierto modo mejor pre-
parados para juzgar los acontecimien-
tos desde un punto de vista más repo-
sado y más sereno. 
El DIARIO DE LA MARINA , toma nota 
de las nobles y cariñosas frases que ha 
merecido su. última campaña á un co-
lega ta.n distinguido como La Argenti-
na de Buenos-Aires y conservará como 
un galardón inapreciable los juicios 
que el. referido periódico hace de quien 
ha sido el alma de esa campaña y es 
el inspirador de todos nuestros actos. 
planteles de enseñanza, preparada y 
ayudada. 
* * 
B A T U R R I L L O 
No pude responder con mi prese 
Pienso de los futuros productos de 
la Lotería Nacional, lo mismo que de 
las vallas de gallos: el Estado no debe 
elevar á la categoría de fuente de in-
gresos legítimos, lo que del vicio del 
juego provenga, lo que en muchos ca-
sos representará la ruina y desespera-
ción dé las familias. 
Organizada como institución legal la 
Lotería, y englobados sus productos en 
el Presupuesto general, una nueva bu-
rocracia se agitará en torno de los des-
tinos administrativos, la política ten-
drá un recurso más para la busca de 
adeptos y premio de servicios electora-
les, y el remanente de la renta será 
gastado, como tantos otros ingresos, 
en coyas sin necesidad, en favoritismos 
y verdaderos despilfarres. 
Y es preciso, ya que el Estado va á 
ser cómplice en la bancarrota de al-
gunos capitales y la miseria de algunos 
bogares, á cambio de la satisfacción 
de unos pocos que no volverán á jugar 
lo obtenido en concepto de premios; 
es preciso, digo, buscar la compensa-
ción en el alivio de necesidades y el 
amparo de desvalidos. 
La. caridad bien ejercida puedo 
amenguar la responsabilidad de ese 
mal. 
El don Juan de Robres, de Martí-
nez de la Rosa, luego de arruinar á 
muchos hombres de bien, creó, un hos-
Mejor que en gimnasios y sports hí-
picos; mejor que en despilfarres del 
Presupuesto, mejor que en todo, po-
dría pensarse en albergue de los infor-
tunados, que diariamente pregonan su 
desamparo y nuestra ingratitud. 
• # 
Hablaré otro día de "La Semana 
Católica," revista religiosa, cuyo pri-
mer número tengo á la vista. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
L A . F K E N S A 
Ksongera para nosotros y 
íl señor Rivero prmcipai-meate para Í1 
"La noble actitud del señor Rivero i 
v la sanción que lo ha otorgado el Go-
bierno de España son justo motivo de 
oroullo para los españoles que residen 
en esta América que sus antepasados 
(Conquistaron y civilizaron; y debe 
también servi-r de ejemplo á todos pa-
ra estrechar cada vez más los sinceros 
íazcá que unen á la gran familia es-
pañola." 
Cuando llegan á nuestros oídos'fra-
fies tan bien inspiradas y testimonios 
de un afecto tan desinteresado ¿qué 
pensar de los ataques que se nos han 
dirijido y se nos dirijen por los que 
nretenden ser los únicos depositarios 
aquí del verdadero y más fervoroso pa-
triotismo? ¿Qué valen ni qué signifi-
can las censuras y les agravios de los 
detractores sistemáticos, ante los razo-
namientcs serenos y las alabanzas fun-
damentadas de los que ven las cosas Vs-
peseídos de pasión y ajenos por comple-
to á las malévolas sugestiones de la ri-
validad y de la envidia ? 
Si el resaltado de nuestras campañas 
no hubiera sido tan franco, si no se 
pital para albergarlos en sus últimas 
ne de conmemoración de su primer cin- ¡ horas. Haga algo parecido nuestro 
cuentenario: desazones domésticas y I gobierno, cómplice en las ruinas que rarezas del carácter, de la ennoblece-
dora fiesta me apartaron. 
Cuando esto escribo, aguardo - impa-
ciente el. juicio que la prensa capita-
leña de los anunciados discursos de los 
PP. Echevarría—profesor de Física— 
Sarasola—Director del Observatorio 
de Cienfuegos—y Gutiérrez Lanza— 
Subdirector, del afamado Observato-
rio de la escuela; tres apellidos, dos 
especialmente, que me huelen á viz-
caínos, que deben provenir de la ga-
llarda Euskaria, cuna de la Compañía 
de Jesús y criadero inagotable de in-
teligencias que han dado esplendor á 
la historia ibérica y grandes figuras al 
desarrollo científico del munáo. 
No me excuso con el Rector, P. An-
soleaga, de la misma fecunda fuente 
étnica; me excuso con mi pueblo, para 
quien debe ser una obligación ineludi-
ble por mi parte, concurrir á todo tor-
neo de inteligencia, á toda manifesta-
ción de cultura, á todo acto en- que 
ciencia y fe, estrechamente unidas, 
glorifiquen á Dios y eleven el humano 
espíritu. Y me excuso con mi habi-
tual conducta; con estos hábitos, no 
vendrán. 
Porque es verdad que algunos ciu-
dadanos favorecidos por la casualidad, 
se tornarán en ricos con el juego; pe-
ro muchos también se empobrecerán; 
yo sé de individuos que murieron de 
miseria durante la colonia, comprando 
billetes; yo tengo en casa un ejemplo 
de un hombre honrado, trabajador in-
cansable, sin vicios, que ha vivido con 
extrema modestia y no pudo educar á 
sus hijos convenientemente; y ese hom-
bre se quedó sin la herencia de sus pa-
dres y sin la mitad de lo que ganó su-
dando mucho en el taller, solamente 
tentando á la suerte, esperando un 
golpe de fortuna, soñando con el pre-
mio, mayor, que traería comodidades 
mil para su amante familia. Todavía 
hoy, con un pie en la tumba, sueña con 
algún once mil quebrado. Pues bien: 
para los arruinados por el mismo jue-
go, y para los míseros sin familia ni 
hogar, que mendigan por las calles, 
puede ser la Lotería garantía de pan y 
refugio. 
Hospitales de inválidos; asilos para 
ancianos, puede crear el Estado con 
Y argumentan con razón esos seño-
res que piden á la Cámara los toros :— 
Concedimos los gallos á los que desea-
ban tener gallos... De los toros, por 
boy, nadie .se acuerda, pero antes de 
que se acuerden, debemos conceder to-
ros á los que gustan de astas... 
El espectáculo es ameno—la ver-
dad ; hay en él mucha luz, mucha ale-
gría, mucho color y mucho movimien-
to—tendremos toros, como tenemos ga-
llos. Y á par.de las bailarinas des-
cocadas, andarán por nuestras calles 
los valientes de coleta; primeramente, 
los importaremos: después, los expor-
taremos, porque hay en este país masa 
de sangre torera, y la chaquetilla corta 
tiene un millón de atractivos. . . 
Y con eso. se salva le República: es-
¡ ta tal es tan amable, que se salva la 
infeliz con cualquier cosa—La Lucha 
ctecía ha poco que bastaba el cinismo 
de una golfa para poner la República 
en la cumbre de la 'dicha salvación:— 
todo es cuestión dp cinismo.., 
Nosotros admiramos el toreo: un re-
corte, un buen puyazo, un buen pase 
y un buen quite nos sacan de las ca-
sillas consabidas. . . Pero á ia argu-
mentación de que echan mano los seño-
res que piden esa fiesta, oponemos la 
pregunta de si van á establecer en el 
país, protegidos por las leyes, todos los 
j vicios de todas las naciones... Es 
i cuestión de equidad y de justicia: si 
' se permiten los toros porque los espa-
ñoles los desean, debe permitirse el 
opio porque lo desean los chinos, y de-
i ben establecerse casas en que se fume 
tal producto... 
Así como así. el opio es una cosa que 
las Cámaras dan todos los días. .. 
otras, poetas los más, jóvenes todos, 
pictóricos de vida y de ensueños, agui-
joneados por el acicate del saber á esa 
edad en que el mercantilismo no ha in-
vadido aún el cerebro, por el total ale-
jamiento de la lucha económica, pue-
den elevar, y elevarán el nombre do 
Matanzas al más alto pedestal de la 
fama, si la apatía necia y la rivalidad 
estúpida no adulteran la idea en su 
camino hacia el triunfo... " 
Esto no lo hace la Cámara: hácelo 
la iniciativa de unas cuantas personas 
de talento, que quieren temperar con 
su cultura y su arte la fiebre de desor-
ganización que nos domina... 
Y vea E l Triunfo como sabemos 
aplaudir lo que aplauso se merece; y 
vea como es dispensarnos poquísimo fa-
vor eso de suponernos tan gruñones 
solo por el placer de hacer el mal á 
quien tanto bien nos hace. 
Los diarios españoles de la isla nos 
parecemos á todos los del mundo que 
sientan plaza de honrados: lo que es 
bueno, lo aplaudimos: lo malo, lo cen-
suramos. El que escasee tanto la jus-
ticia y abunde la maldad tanto, ya no 
es culpa de los diarios españoles. 
Y más daño, mucho más, hacen á es-
te país esos periódicos que enaltecen y 
pregonan la corrupción y el cinismo, 
que los que los atacan y reprueban. 
Unos, corrompen al pueblo, y hacen 
creer fuera de aquí que ya estamos tan 
metidos en el lodo, que el mismo lodo 
nos parece dulce... Y otros llaman al 
alma de su pueblo, y hacen creer fuera 
de aquí que aún quedan en el país mu-
chas personas decentes. 
poco se muerde la lengua cuando se 
íxata de notar las quisicasas que en las 
Cámaras se ven. 
Pero bien dijo quien dijo lo do la 
paja en ¡el ojo ajeno... 
sé si montunos, no sé si anacoretas, que i esa renta. Todas las naciones los tie me man tienen apartado del movimien-
to intelectual y de las gozosas manifes-
taciones; de persona, que no de espí-
luibiera demostrado plenamente que all ritu? ae presencia, que no de sincera • r i - • i„ . i i'+ i compenetración y dulce complacencia, inclinarnos hacia la solución política -r, • . i -u' s - ^ ^ . i - n , . K Presiento que habrá sido correcto, 
que al f in ha prevalecido no lucimos! ecinca¿ior 
otra listarnos á la realidad oradores 
y noble, cuanto los eruditos 
habrán dicho; presumo la 
|f obedecer las inspiraciones del más | maestría con que habrán sido ejecuta-
|levado patriotismo ¿no habrían sido j das las piezas musicales, y cómo ha-
suficientes á probar que estábamos en 
lo cierto, que íbamos por buen camino 
los juicios que antes y después del 
triunfo nos dedicaron, así dentro co-
mo fuera de Cuba, los órganos más au-
torizados de la opinión y las persona-
lidades de mejor criterio y de más es-
clarecido entendimiento ? 
Sí; aparte de que la situación de es-
ta República después de las elecciones 
generales no puede ser más ventajosa 
ni más próspera—dado que estamos 
aun bajo las causas que produjeron el 
eclipse del gobierno propio y de un pe-
ríodo interventor que si tuvo sus acier-
tos no dejó de incurrir en graves equi-
brán resonado en aquellas bóvedas los 
ecos infantiles en el canto de himnos; 
por seguras, la extrema afabilidad de 
los dueños de la casa y la satisfacción 
de los invitados: todo ello es lógico. 
Como lógico es que los padres de fa-
milia, y las amantes madres, hayan 
sentido durante el espectáculo hume-
decidos sus ojos por lágrimas de pla-
cer y conmovidos por la ternura de sus 
corazones. 
Yo, admirando desde lejos, medito 
en la inmensa labor del Colegio duran-
te medio siglo; trato de reunir en la 
nen; nosotros no. El único que hay— 
"La Misericordia"—de iniciativa par-
ticular, languidece. Y los viejos sin 
hijos, los pobres encorvados bajo el 
peso de la vida,, fuera de la Habana, 
arrastran sus andrajos por las calles 
y no son admitidos en los hospitales 
del Gobierno. 
¿ Qué mejor empleo de ese dinero, 
de esa contribución voluntaria sobre 
la esperanza, qué mejor empleo que 
camas y sopas para los desdichados 
que ni siquiera se han muerto, cuando 
todas las ilusiones, todos los afectos y 
todas las esperanzas se acabaron para 
ellos? 
Piensen en esto los legisladores; con-
sideren que estamos en descubierto pa-
ra con el mundo culto y en falla con 
nuestros propios sentimientos, dejan-
do morir de hambre y suciedad á cen-
tenares de ancianos, que regaron con 
sudor de sus frentes los surcos del tra-
bajo, y tal vez dieron á la Patria, va-
mente nombres de cubanos ilustres, de | lerosos soldados de la libertad, obreros 
dos ó tres generaciones, que allí apren- ; ,ia inteligencia y del taller ó virtuo-
dieron á pensar, á sentir y a amar, y | gas madres de familia, que han perdi-
en la mejor suerte de mi patria sueño, do durante las intensas eonmociones 
por Belén y por otros prestigiosos del país. 
—Y en las líneas que preceden ¿á 
qué carta se han quedado en esto de 
la fiesta nacionalf. . . 
—Pues francamente, á ninguna. . . . 
En las líneas que preceden no hemos 
dicho una palabra. Son como el maná 
famoso del desierto: sabrán ai gusto 
que apetezca el que las coma. Nos líri-
llamcs. colocados entre la espada y la 
pared:—si decimos que sí, ahí está El 
Triunfo dispuesto á proclamar á todo 
grito que somos tan apegados á las co-
sas de la patria, que hasta sus mismos 
vicios defendemos: y si decimos que 
no, ahí están los colegas españoles dis-
puestos á arrancarnos por completo 
nuestro nombre de patriotas... Escri-
bimos esas líneas porque sí, sin otra fi-
nalidad que la de dar principio á la 
sección, y que la de acompañar con dos 
ó tres parrafillos esta nota que nos 
brinda un colega de Matanzas: 
"Proyéctase fundar en esta ciudad 
un Centro de estudios literarios, donde 
tendrán acogida todos los que saben, 
suelen y pueden dar curso á sus ideas 
en el ilimitado imperio de las letras. 
Dramaturgos y pintores unos, oradores 
Quisiéramos ver nosotros cómo se las 
arreglaba el cofrade liberal para aplau-
dir ciertas cosas.. . Por ejemplo, el 
acuerdo tomado en su junta última 
por los conservadores, referente á la 
cuestión de los destinos: acuerdo que 
consiste en defender los destinos pre-
citados contra viento y marea, á espa-
da y capa.... 
Quisiéramos verle ahí; y después 
que le viéramos portarse, pasaríamos 
ante él un consejo de La Discusión, 
que viene como de perlas ahora que 
toca á su fin la primera Legislatura 
del Congreso, y ahora que los congre-
sistas van á "descansar" un poco: 
"No hace mucho que recomendába-
mos con calor á nuestras fuerzas polí-
ticas que desterrasen hasta donde fue-
se posible de los procedimientos parla-
mentarios, las Iniciativas aisladas, so-
bre todo, en cuestiones de cierta im-
portancia, adoptando el sistema del es-
tudio y el acuerdo previo de las propo-
siciones de ley en el seno del "caucus" 
de cada grupo. La experiencia de lo 
que hemos tenido ocasión de ver en esta 
primera legislatura, nos confirma en la 
creencia de que sin metodizar la labor 
del Congreso, no hay que soñar en lo-
grar resultados fecundos para los inte-
reses del país. 
En este punto nos referimos por 
igual á conservadores que á liberales, 
pues lo mismo á una que á otra repre-
sentación en el Congreso, le importa 
encauzar su acción en el sentido más 
adecuado á la conveniiencia pública y 
alcanzar como el mejor título ante el 
cuerpo electoral, que se preserven las 
iniciativas de leyes con las mayores ga-
rantías de acierto que dan la reflexiva 
consideración y el examen concienzudo 
de las cuestiones bajo todos sus aspec-
tos..." 
No somos, pues, los únicos que des-
cubrimos las llagas q'ue padece la Re-
pública. .. Y ahora recordamos que el 
colega órgano del partido liberal, tam-
Y ¿queremos quizás significar que 
no tenemos esperanza alguna, que es la • 
infección general y que el pueblo está 
perdido? Dios nos libre... Precisa-, 
mente, si censuramos alguna vez es por-
que estamos seguros de alcanzar buena 
cosecha. Y ¿qué es lo que censuramos?. 
Lo malo que sube á flote: lo que todo 
el mundo ve: lo que no podemos me-
nos de atacar, porque se nos acusaría, 
si no lo hiciéramos.... Y lo malo á 
que aludimos no se hace aquí solamen-
te : en todas partes se hace, y en todas 
partes se ataca. 
Esperamos ¡ya lo creo que espera-
mos! Tenemos fe cu la raza y en el 
pueblo, y estos puntitos negros que 
advertimos sobre la tela blanquísima, 
no echan á perder la tela. Precisamen-
te—otra vez—salvo en lo de los 'teatros, 
ñas consideramos hoy en mejor marcha 
que nunca: dígalo si no este párrafo 
que cortamos de La umÓ7i\ 
"...La prensa de oposición cansó-
se al fin de su campaña injusta y sis-
temática, y sólo de vez en cuando 
dispara contra el gobierno sus envene-
, nadas flechas; y en cuanto á los par-
tidos coaligados, hace ya varios días 
I que se viene tomando en serio la pa-
| triótica tarea de unificarlos, realázan-
I do la fusión de elementos que, si estu-
vieron juntos en las horas de la con-
tienda electoral y en los momentos del 
triunfo, deben ahora estrecharse • más 
aún para, realizar de consuno la obra 
hermosa y necesaria de encauzar á la 
Nación por la senda .del bienestar polí-
tico, económico y social. 
Cualquier acto que pueda retardar 
é impedir la fusión de esos elementos 
afines, debe ser cuidadosamente evita-
do. El gobierno, para cumplir su her-
moso programa, necesita apoyarse en 
una gran fuerza de opinión; ne-
cesita contar con el concurso efectivo 
y decisivo de una mayoría en la Cáma-
ra y en el Senado; necesita, en fin, 
oponer á las alharacas, de sus detracto-
res, el aplauso de todos los que traje-
ron la situación imperante... " 
I s a L u c h a habla de los gallos, y los 
loa: de los toros, dice lo mismo que de 
los galles. 
Toros y gallos son el tema de hoy: de 
ellos y la lotería escríbenos E l Mmido 
lo siguiente: 
"Una persona nada sospechosa en su 
amor á Cuba y. desde luego, en su amor 
á la independencia, nos decía apropó-
sito de los proyectos de ley. sobre el res-
tablecimiento de las lidias de gallos: 
'1 Si esos proyectos son un solo aspecto 
de. esa política que persigue el halago 
i de las clases populares como medio de 
perpetuarse en el Poder, no me entu-
siasmarían; pero si ellos significan que 
empezamos á borrar de la pizarra las 
malas cuentas, echadas durante la pri-
mera República, planteando de nuevo 
los problemas con arreglo al verdadero 
espíritu y la verdadera cultura popu-
lares, no vacilaría en aplaudirlos. La 
independenoia ha debido reducirse 
principalmente, en los primeros tiem-
pos, á un cambio de bandera y de mo-
ral administrativa. Yo hubiera conser-
vado hasta las pintorescas paradas de 
voluntarios, guardia doble en palacio y 
cuanto más nos hubiera estado deslum-
hrando durante siglos en beneficio de 
aquel principio de autoridad tan bien 
sostenido en todas partes y tan olvida-
do y maltratado entre nosotros. Mien-
tras tanto, los meses irían transcu-
rriendo y la cultura política iría á la 
vez adelantando y los partidos desde 
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se obtiene con el uso de la PASTEU-
RINA del doctor Gronzález. Es el an-
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fn̂ f 61 momenl0 ('n n̂ c penetramos 
Por + flaZa de la Rotonda- fluían 
eorn i partPS así los tendedores 
los mtarchante.s: ecbábase de ver 
acento judío-alemán de los ropave-
eaK̂ ' qUC eusalzabau el mérito de un 
sioan o la.s bellezas de un pantalón. 
á todo esto la voz nasal de 
febn normandos. que no dejan de 
undar también en el Temple: éstos 
L!f0I1.ai] llna levita, ó im chaleco, ó 
de31(lra ^a pieza de ropa, pon-
dnüo sus cualidades; sin mentir, 
Pô  apuesto. 
bía ? la"S pnertas de las tabernas ba-inínrl"i l'0n1:inUü traqueteo, un vaivén "̂ sible de describir. 
iastr írap̂ raíí lavaban en triunfo 
•W!iesa's (,ue facían: bastábales una 
"̂ <i üesDüaar a un parroaaiia-
no, y otra, para encajarle en cambio 
un traje ''nuevo/' 
Entre aquella multitud nos será fá-
cil encontrar á buen número de nues-
tros antiguos conocidos. En lo más 
intrincado de la confusión descuella 
madama Batailleur, haciendo siempre 
su negocio: lleva colgados en el bra-
zo pantalones de pana y algunas fri-
volidades de uso masculino; vende, 
compra y se revuelve sin ningiin res-
peto hacia el ilustre nombre de Saint-
Roch, que sabe llevar tan perfecta-
mente desde las ocho de la noche; no 
se desdeña la noble baronesa de mez-
clarse y asociiarse con las traperas de 
igual á igual, probando en su aristó-
crata persona los artículos de que 
consta su comercio. 
A la sazón llevaba un traje en que 
la indiana había reemplazado á la se-
da; su espléndido gorro de encajes y 
cintas de color de fuego, cedía el pues-
to á un pañuelo anudado con desgai-
re. 
Trabajaba con prodigiosa activi-
dad; no desperdiciaba ningún nego-
cio ; era la comerciante modelo, que 
no desdeña amontonar, á falta de oro, 
monedas de cobre. 
Algo más lejos, bajo el peristilo, 
vendían fraternalmente Malou, alias 
Gorro Verde, y Pitois, alias Blaireau, 
los pantalones pjscamoteados. Había á 
su rededor un círculo de "dandys," 
porque sus pantalones reunían las cir-
cunstanciias recomendables de ser bue-
nos y baratos. Allí estaba Hipólito 
mirando con ojos codiciosos el finísi-
mo paño de alguno de ellos, acusan-
do en su interior con amargura la 
tacañería de su reina, que no se apre-
suraba á comprarle tales prendas. 
Hipólito había limpiado "á concien-
cia' 'aquella noche las grasicntas me-
sas de la taberna de los "Cuatro Hi-
jos Aymon," de cuya pringue lleva-
ban sus codos muy visibles huellas. 
En el chaleco lucía numerosísimas 
manchas. 
También estaban entre aquella ba-
raúnda Hermann y los demás alema-
nes parroquianos de la Jirafa, bacien-
i\q su oficio con más ó menos fortuna. 
El tabernero "factótum" del caba-
llero M. de Reinhold, se paseaba, por 
las aceras del mercado, grave y or-
gulloso, como convenía á un hombre 
de su importancia. Saludaba á. sus 
conocidos, aunque sin familiaridad̂  
veíase ya en su rostro la expresión d? 
orgullo que debían comunicarle más 
tarde sus futuras rentas. 
A la parte opuesta de la Rotonda, 
Nono la esportillera, que volvía de re-
cibir la limostía cotidiana con que la 
obsequiaba "Gertrudis, esperaba á su 
amo ocupada en barrer la tiendia. 
Mucho tardaba Araby: era aquello 
muy extraño, porque los días de gran 
mercado iba siempre más temprano. 
Algunos desdichados de los que to-
maban prestado, se habían presenta-
do ya ante el tenducho del viejo usu-
rero, y la esportillera se había visto 
obligada á despedirlos. 
En vano miraba á la calle de Peti-j 
te-Corderie; en vano prestaba aten-
ción para escuchar el rumor lejano 
compuesto de risas infantiles y gri-
tos burlones que la mayor parte de 
las vecéis anunciaba la llegada del 
honrado Araby. 
Al fin creyó oir un ruido precursor 
de la venida de su amo; alzóse sobre 
lia punta de los piés, y, en efecto, vio 
en la esquina de la plaza un grupo 
alegre que lanzaba estrepitosas car-
cajadas y gritos terribles. 
—¡ Auguy!.... ¡ Auguy I . . . — pro-
rrumpían los muchachos.—jHe!..., 
¡oh!..., ¡he!... ¡Viejo!... ¡Abue-
lo!... ¡ Araby! 
En aquel momento salía Hans-Dorn 
del portal que conducía á su morada: 
el buen paje de Bluthaupt acompaña-
ba al barón de Rodach, cuyo coche 
estaba parado á la puerta. 
El grupo de los muchachos domi-
naba el espacio y la multitud á cin-
cuenta pasos de distancia. 
Los oídos del barón fueron heridos 
muchas veces con el nombre Araby: 
su atención, indiferente en un prin-
cipio, pareció excitarse de pronto. 
Volvió, pues, la cabeza hacia el gru-
po que se iba ya disolviendo. 
Su mirada siguió la dirección que 
le indicaba el dedo de Hans Dorn. 
Percibió una figura decrépita y flo-
tante, que penetró entre la multitud 
apiñada en las avenidas de la Roton-
da. 
Nada más pudo distinguir. 
El honrado Araby, entretanto, pos-
trado de fatiga, sin poder apenas sos-
tenerse sobre sus vacilantes piernas, 
dejó en pos de sí los pilares del pe-
ristilo, y desapareció metiéndose en 
su agujero. 
La tropa de muchachos persegui-
dores permaneció un instante delante 
de su tienda, y después se dispersó 
gritando por última vez: 




Había llegado el barón de Rodach al 
mercado del Temple á cosa de las nue-
ve y media de ia mañana; esto es, des-
pués de la infructuosa caza que había 
dado al viejecillo de la galería de An-
;ioiL 
Atravesando el patio común á la fa-
milia de Regnault y á la del mercader 
Hans Dorn, vió un grupo compuesto 
de tres hombres de repulsivos rostros, 
que. parecían guardar la puerta de los 
Regnault. 
Geignolet, montado en la balaustra-
da de la escalera, miraba el grupo con 
su sonrisa idiota. 
Preciso es decirlo: el barón de Ro-
dach no se acordaba ya de la pobre mu-
jer á quien había encontrado ia víspe-
ra en la antesala de Geldberg. Por 
otra parte, ignoraba también la habita-
ción de mad. Regnault. 
Echó una mirada sobre los tres hom-
bres, que en letras gordas tenían ea-
crita sobre su frente la palabra cor' 
chete; subió la escalera de la casa de 
Haus Dorn, mientras que Geignolet 
improvisaba una copla nueva para ce-
lebrar la llegada de los cuervos que 
iban á buscar á su abuela, y la deses-
peración de su hermano Juan, á quien 
no había vuelto á ver desde la noche 
anterior. 
Aquel singular poeta concluía de eŝ  
te modo: 
Guando so acabe el mercado, 
yo me escalaré para ir á la cárcel, 
A ver si está con los insolventes; 
¡Oh!; ¡qué buena, qué buena venta-
nal 
(Coniinuará)jk 
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el Poder administrarían de día en día 
á mayores dosis el tóxico que de ese 
modo vigoriza y cura." 
El •tema se hace pesado, y ha llega-
do la ocasión de poner unos puntos sus-
pensivos. ... 
Pnrn ilolore» reuinftlU'Os, Inflamactones, he-niOrragia.s es el Extracto doble «le Hamaiue-1U del llr. C. C. Brlittol, un remedio que humea falla, y es de efecto tan rápido que sorprende á, la par que satisface. » 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Reuniéronse, á las 3 y 30 p. m., 18 
senadores, bajo la presidencia del doc-
tor Zayas. 
Aprobóse el acta de costumbre. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara de Representantes, anunciando 
la aprobación de la ley que suspende 
el ©©nao 'escolar. 
Pasó á la Comisión de Instrucción 
Pública, muy recomendada para que 
ila informe prontamente. 
A petición de la Comisión de Ha-
cienda, acordóse, pedir datas al Ejecu-
tivo sobre el estado de los fooidos na-
cionales. 
El señor Pérez pidió que se solicite 
del Ejecutivo datos sobre los fraudes 
de Instrucción Pública, expresando la 
cantidad defraudada y los nombres de 
los defraudadores. 
Aprobóse. 
El señor Recio propuso que cuando 
un asunto pase á varias Comisiones, no 
se dé cuenta del asunto hasta que to-
das no hayan informado. 
El señor Guillén presentó una pro-
posición de ley para que se aumente 
el personal del Diario de Sesiones, y se 
equipare el sueldo de los taquígrafos 
del Senado con los de la Cámara, pues 
los de aquél ganan menos que los de 
ésta. 
Muy justo, señor Guillén. 
Pasó á la Comisión de Gobierno. 
Aprobóse el segundo dictamen de la 
Comisión de Relaciones Exteriores so-
bre las Conferencias de la Haya. 
Leyóse un dictamen favorable, de la 
Comisión de Hacienda, sobre pago de 
instrumental del departamento de Te-
rapéutica Física del haspital ''Merce-
des." 
Y en seguida constituyóse el Senado 
en sesión secreta, para tratar de los 
nombramientos consulares. 
* * 
Secreto de la sesión: 
Aprobados: 
.Mariano Rocafort Marcaida. Cón-
sul en Nueva York. 
Mario García Vélez. Cónsul General 
en Amberes. 
Nicolás Pérez Stable. Cónsul de se-
gunda en Bilbao. 
José Vidal Caro, Cónsul General en 
Hamburgo. 
Luis Mazón Xoroña. Cónsul de pri-
mera en Londres. 
Rafael Gutiérrez Alcaide, Cónsul de 
segunda en Copenhague. 
Alfredo López Trigo, Cónsul de se-
gunda en Francfort. 
Francisco P. Caballero. Cónsul de 
segunda en Galveston.l 
Juan B. Zangroniz, Cónsul de se-
gunda en Birminghan. 
Ramiro Ramírez Tamayo. Cónsul de 
segunda en Viena. 
Octavio Lámar. Cónsul de segunda 
en Puerto Cabello. 
Francisco Sánchez Portal, Cónsul de 
segunda en Santander. 
Julián Ayala y Cruz Prieto, Cónsul 
General en Rotterdam. 
Alfonso Hernández Cató, Cónsul de 
segunda en el Havre. 
Rechazados: 
José Beunza y Boch, Cónsul de se-
gunda en Gijón. 
Abelardo Aguiar, Cónsul de segunda 
en San Luis. 
Faltan once (propuestas, que se dis-
co tiran el lunes, día en que acaba esta 
legislatura. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las tres y media da comienzo la 
tanda legislativa dé ayer. VA grave y 
enérgico señor Ferrara preside, con 
los secretarios iSaivaín y Adán Gala-
rreta. Se leen dos Mensajes presiden-
ciales sobre cargos consulares y la en-
fermedad de los cocoteros. Luego se 
leen varias comunicaciones. El pro-
yecto de Resolución sobre que la ac-
tual legislatura termine el día 15 de 
los corrientes, se toma en considera-
ción por la Cámara. Uno de los fir-
mantes del proyecto, el señor Moleón, 
pide que se suspendan los preceptos 
reglamentarios para discutirlo imtie-
diatamente. Así se acuerda. 
Sarraín, el hábil parlamentario, pre-
senta una enmienda. Se aprueba el 
proyecto con la enmienda. 
Vienen las lecturas de las proposi-
ciones de Leyes. La que crea el cargo 
de iSubsecretario de Sanidad pasa á 
las Comisiones de Sanidad y Benefi-
cencia y Hacienda y Presupuesto. 
La suscrita por el .señor Vilardell, 
sobre declarar exentos de derechos de 
Aduana á dos mil pies de mangueras 
que se importen para los bomberos do 
'Caraagüey, pasa á. la Comisión de 
Aranceles é Impuestos. 
Se da lectura á la proposición de 
ley referente á derogar la orden 187 
de Í899, que prdhibe las lidias de re-
ses bravas en Cuba. La presidencia 
pregunta si la Cámara toma en con-
sideración el documento que acaba de 
ser leído. Sarraín, muy oportuno, pide 
votación nominal. 
Fernández Guevara, uno de los pa-
dres de la criatura, se agita nerviosa-
mente. 
En los rostros de muchos represen-
tantes se asoma la impaciencia más 
angustiosa.... Comienza la votación 
nominal. Por 29 votos contra 28 no se 
toma en consideración, pero ensegui-
da Fernández Guevara al paño, toma 
un reglamento con aire risueño de 
triunfador romano. Pide, acogiéndose 
al salvador artículo 71, que se tome en 
consideración el proyecto y habla so-
bre interpretación reglamentaria. Le 
replica el presidente y la proposición 
de Ley que había sido rechazada se 
toma en consideración, gracias á la ha-
bilidad sagastina del corpulento Fer-
nández Guevara. Vienen explicaciones 
de votos. Adán Galarreta dice que vo-
tó que sí porque se trata de un espec-
táculo panorámiieo y pintoresco. Se 
escuchan fuertes risas. 
Martínez Ortiz pide que la proposi-
ción pase á la Comisión de Agricul-
tura. Industria y Comercio. Así se 
acuerda. Sarraín, que trae la vena có-
mica suelta, pide que pase á Sanidad 
y Beneficencia. En una soporífera vo-
tación nominal se desecha lo que pro-
ponía Sarraín. Explican sus votos los 
señores x\dán y el general Sánchez 
Figueras. Se promueve un vivo inci-
dente entre el señor Mendieta y el ge-
neral Sánchez Figueras. Interviene el 
Sr. Ferrara. 
Martínez Ortiz solicita ahora que la 
proposición pase á Instrucción Públi-
ca. (?) Por abrumadora\mayoria so 
acuerda que no. .Mendieta pide que 
pase la proposición á Justicia y Códi-
gos. En otra soporífera votación no-
minal, y van diez, se acuerda por gran 
mayoría lo que pide el señor Men-
dieta. 
Habla Ramiro Cuesta. Se loe lue-
go una proposición de Ley sobre auto-
rizar un crédito de mil pesos para re-
paraciones en la capilla del cemente-
rio de Matanzas, donde se guardan los 
restos de los mártires de la Indepen-
dencia. Pasa á Presupuesto y Hacien-
da. 
Otra proposición de Ley relativa á 
conceder un crédito de tres mil pesos 
para los gastos que ocasione el estudio 
de la construcción de un acueducto en 
Consolación del Sur, pasa á Obras Pú-
blicas y Hacienda y Presupuesto. 
La proposición de Ley sobre el 
Tratado de Reciprocidad comercial 
entre Cuba y los listados Unidos, pa-
sa á la de ATaneeles é Impuestos. 
Se lee una ihermosa proposición de 
Ley que firma el culto representante 
Juan de la Cruz Alsina, relativa á re-
dactar la Ley de organización de los 
servicios públicos de tuberculosis, en 
la República. Esta admirable y útil 
proposición de Ley honra al señor Al-
sina. que es uno de los padres de la 
patria más inteligentes y laboriosos. 
Pasa, por acuerdo de la Cámara, á Sa-
nidad y Beneficencia. 
• 
Ezequiel García, el ilustre parla-
mentario, presenta un proyecto de 
Ley sobre suspensión de las elecciones 
de los directores escolares, hasta que 
el Congreso legisle sobre la materia. 
Se suspenden los preceptos reglamen-
tarios. Se discute y se aprueba el pro-
yecto que ha roto el "record" de las 
rapidísimas aprobaciones, por la bon-
dad y urgencia de la necesaria Ley 
propuesta por el habilísimo parlamen-
tario señor García. 
Viene ahora la lectura de los proyec-
tos de leyes. Adán Galarreta lee atro-
pelladamente el proyecto de Ley del 
Senado sobre el Ejército Permanen-
te. 
Se aprueba la totalidad del proyec-
to. Se. aprueban luego los seis prime-
ros artículos del militar proyecto. So-
bre el artículo séptimo se pide vota-
ción nominal. Se aprueba. Se pone 
á votación el artículo octavo. Cué-
Uar pide votación nominal. Se aprue-
ba el artículo octavo. El señor Cué-
11a r explica su voto en términos que 
enojan al señor Presidente. Se aprue-
ban luego los artículos noveno y dé-
cimo. Se da lectura al personal del 
Ejército. Y finalmente se aprueba, to-
do el proyecto que pasa como seda. 
Se enviará enseguida al Ejecutivo. 
Cartañá pide prorroga de la sesión 
para el día de mañana. 
El incansable y atronante Masfe-
rrer. pide votación nominal. 
Cartañá retira su proposición ante 
una que presenta el señor Martínez 
Ortiz. 
Adán Galarreta, con una sabiduría 
camagüeyana, que todos le alabamos, 
propone que continúe la sesión hasta 
las cinco y que mañana se celebre 
otra sesión ordinaria. 
Se aprueba la totalidad del proyec-
to de ley del Senado relativo al nom-
bramiento de funcionarios del Poder 
Judicial. 
Génova de Zayas pide suspensión 
del debate sobre todo el proyecto. 
Así se acuerda. 
Se lee el dictamen de la Comisión 
de Just icia y Códigos, á la proposición 
de ley referente á la creación de una 
Comisión Mixta de miembros del Con-
greso y de otras personas agenas á él, 
para que procedan al estudio de un 
nuevo Código Penal. 
Se aprueba el dictamen. 
Leyéndose el articulado, se acerca 
el Mayor á la Presidencia para avisar 
que son las cinco. 
Se levanta la sesión hasta mañana 
que también tendremos pintoresca y 
panorámica tanda legislativa. 
ANALFABETISMO 
ASISTENCIA ESCOLAR 
. Esfuerzos, indudablemente, se ha-
cen para evitar el mal del analfabetis-
mo, que como dice Wielkeráhan (v ha-
bí o por boca del Sr. Arturo R. Díaz: 
Las Escuelas Normales) "pone en pe-
ligro la libertad que todos buscamos, 
cada cual in ordine suo, para sobre 
ella continuar en la senda del mejora-
miento de la raza, la labor obligada 
de cada ciudadano de la Tierra." 
Ksfuerzos que no son del todo se-
cundados, gritos que no hallan eco 
firme en las masas, lamentaciones que 
á diario maestros ilustrados, escrito-
res celosos y Autoridades entusiastas 
dejan escueihar en sus disquisiciones 
familiares y en sus horas de medita-
ción. 
Xadie puede ;iegar que en Cuba de-
crece el analtfabetismo, empero se lle-
ga al desconsuelo cuando aparece an-
te la vista la tabla estadística compa-
rativa y se observa que es un dilatado 
lago el apartado de analfabetos. 
A mi juicio, son, entre otras que 
podrían apuntarse, causas que robus-
tecen el monstruo de la ignorancia: la 
enervación de un pueblo que falto de 
recursos y de impulsos ocupa á la ni-
ñez en trabajos manuales lucrativos, 
la escasez de inspectores pedagógicos 
que de manera alguna, pueden visitar 
las aulas de un distrito más de una 
vez en el año escolar, la indiferencia 
con que las mayorías de las Juntas de 
Educación miran los asuntos escola-
res, el poco celo de muchos jueces mu-
nicipales que no cooperan á castigar 
las infracciones, k frialdad de las au-
toridades en cuanto á perseguir á los 
niños errantes por avenidas, calles, ca-
fés y garitos malsanos durante horas 
laborables, el desvío de algunos maes-
tros que hacen de la noble profesión 
un medio pasajero de librar cómoda-
mente la vida, y entre éstas la si-
guiente : La supresión de los inspecto-
res de asistencia. Como nota con ló-
giea contundente el distinguido Ma-
nuel Fernández Valdés en su escrito 
"La Asistencia á las Escuelas." la su-
presión de dichos funcionarios "pro-
dujo más de un mal; al encomendar 
á la policía municipal la vigilancia de 
la asistencia escolar, se reconoció im-
plícitamente la necesidad de los ins-
pectores." El resultado Iha sido ma-
lo. Impónese, pues, la reposición de 
aquéllos, mayores en número y mejor 
retribuidos. La reorganización de las 
Juntas y la creación de un Juez comi-
sionado para imponer multas á los in-
fractores, ó la asignación á los inspec-
tores de esta función, son dos medidas 
que reclaman el estado actual. 
Las leyes de instrucción piiblica no 
son, como toda ley sin sanción, efecti-
vas, por sabias que ellas fueren. 
Por otra parte, es incuestionable 
que las autoridades superiores han 
insistido sobre la efectividad- de las 
leyes que regulan la asistencia esco-
lar. VA Sr. Secretario de Justicia se di-
rigió el 81 de Diciembre de 1902 á los 
señores Presidentes de Audiencias, re-
eomemlando recordasen á los señores 
-Iucees municipales la circular de la 
Secretaría de 22 de Noviembre del 
propio año, tendente á reprimir las 
faltas de asistencia injustificadas. En 
1905, el entonces Secretario, Sr. C. E. 
Ortiz, insistió sobre el mismo asunto. 
Tal es la importancia que el caso 
reviste, que en la nueva Ley Orgánica 
para Municipios se asigna á los alcal-
des de barrio, como representantes 
delegados de la autoridad municipal 
(art. 101—14) el deber de cooperar 
al cumplimiento de las disposiciones 
que prohiben la estancia de niños es-
colares en la vía pública durante las 
horas de asistencia á clase, sin razón 
justificada. 
El entusiasta Gobernador Provin-
cial emitió una circular á todos los Al-
caldes y Presidentes de Ayuntamien-
tos en Enero de 1909, encareciéndoles 
la más efectiva cooperación en nutrir 
las aulas y evitar la vagancia de la ni-
ñez, velando así por la enseñamza que 
tan cara cuesta al Estado. Y tanto in-
terés manifiesta el Gobernador, que 
ratifica su campaña patriótica, inte-
resando de los Presidentes de las Jun-
tas de Educación su más exacto in-
forme sobre el cumplimiento de su cir-
cular. Todo ciudadano que tuviere un 
solo ojo puede informar sobre la ges-
tión que se lleva á cabo... 
Veamos ahora qué nos dice el Cen-
so de 1907, y que ha comenzado á dis-
tribuirse. 
En el año dé 1899 'asistía á la es-
cuela un promedio de 33 por ciento de 
niños de edad escolar; en dicho año 
existían un 59 por ciento de analfabe-
tos entre los votantes. En 1900 había 
172.273 niños y asistían 123,362. En 
1901: matricuLados, 168,303; asistían, 
132,688. En 1906: matriculados, 122 
mil 214; asistían, 96,301. Existían en-
tonces: 336,524. Es decir, un 36 por 
ciento matriculados y un 78 por cien-
to asistentes. 
La supresión de aulas comunes en 
los distritos provinciales y municipa-
les acusa (si realmente se tuvo en 
cuenta la asistencia) la deficiencia del 
servicio público, pues es notorio que 
hay censo para dichas aulas suprimi-
das. 
Hay menos analfabetos entre las 
hembras que entre los varones, y me-
nos en la clase de color ahora que an-
tes. 
La proporción es la siguiente: 
Analfabetos: varones blancos. 42; 
hembras blancas, 40.98. Varones de 
color, 55.99; hembras de color, 54.96. 
En el campo hay un 47.09 que sabe 
leer. Total de analfabetos: blancos, 
41.94; de color, 55; extranjeros, 
25.96. 
En el año de 1907 existían 1.481,573 
niños de 10 años arriba, de los cuales 
837,958 saben leer y 643.615 no saben, 
ó sea un 44 por ciento de analfabetos. 
Mucho se ha logrado, si compara-
mos la enseñanza actual con la pasa-
da anterior al año 1899, para derribar 
al minstruo de la ignorancia; gérmen 
de vicios y engendro de degenerados y 
criminales; no obstante, nadie duda 
que, si á los medios empleados se hu-
biese sucedido nada más que el celo 
patriótico, el fruto sería hoy copiosí-
simo. 
Es láslima que un pueblo que supo 
interpretar 
rra no correspondí 
patriotismo 
,,lda á ̂ ¿ a paz. ^ 
ENRIQUE A. 
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El Gobierno americano 
V la Ciencia Es 
D i c e el P . . m a n d- M • 
Instoria que los ^ p a ñ f l ¿ a > . 
podríamos añadir en su p"nailas" 
quinos en apreeiallas/xe Jl ̂  y W 
un español en el oxtraniern ̂ ^íál 
y hombre de valer, y ei ' ¿ « W 
quiera se han dado cu^nta^^si 
nen: á les españoles le* ¡ ^ . h 
renombre de fn-ra. y si n^J^el 
ran en la oscuridad. ' d̂a. 
Hay. además, un reprocllaKi 
am rutinario de ver en npn - si% 
tura todo cuanto de EsnaT^ % 
Tienrm muehos unos lentes ( l ^ -
nueión que les hacen ver oom Sl,li-
no y ilespreeiablv los adelan I n -
gresos que en España se haoeT Pro' 
lentas que amplifican los obieti^ 
ver en grande amplitud y estj!", Para 
losal lo que tiene su origen datura co. 
naeiones extranjeras; y de ahí 
se les vuelvo censurar el atraso11"* 
paña y el estupendo adelanto d 
naeiones. Otros hay qm sin 
de progreso ni reflexionar m 
acerca de él. toman cuatro w W 
cas que con énfasis han oído vocifp 
a los anteriores, y con mavor énf? 
todavía como hombres que^^S 
penetrados de lo que dicen y se H 
enenta de sus afirmaciones, verían8' 
no al caso las enchufan >en todas 1° 
conversaciones con grandes ayes v jí 
mentes del retraso español. No tanto, 
callen los ignorantes y compren Ic-
ol ros en naciones extranjeras U ¿ 
lent .s que reflejan la imagen en tama, 
ño natural y quizá reformen así i 
gún tanto su errado juicio, ó por lo me" 
nos que ajusten su juicio al de algunos 
extranjeros que aprecian la ciencia es-
pañola. 
Leo una. de las relaciones •de la ex-
posición que los Estados Unidos tuv;p. 
ron en Han Luis, de Missouri, en el año 
1904. y me encuentro con noticias ie-
noradas de todos ó de casi todos los 
españoles y que no las debían ignorar; 
porque en ellas, además de poneree en 
claro lo mucho que el gobierno de los 
Estados Unidos aprecia á todos los sa-
bios, de cualquiera nación quesean,y 
el progreso científico en todos los ra-
mos de las ciencias, se ve el elevado 
puesto que á la ciencia española cupo 
en aquella exposición. 
La teología, en que tanto y en tant) 
TO han brillado los españoles, fû  
en otros tiempos, la ciencia de mayor 
aprecio, la que todos osíudiabaa, y ra 
ella, buscaban la solución para losmás ) 
importantes problemas de la sociedad. 
En estos tiempos las inteligencias se 
han orientado á otras ciencias experi-
mentales, que si no educan ni forman 
el corazón, producen dinero, propor-
cionan comodidades, y de la teología 
apenas si hay quien se acuerde si no es 
para despreciarla, como sucede en algu-
nas naciones y en muchas cateas 
científicas. En'los Estados Unidos no 
parece que sea así. 
Al ocurrir la Exposición de San 
Luis, la Universidad que los jesuítas 
R O S K O P F 
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DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
El único Eeloj legitimo ROSKOPF, es el que dice eu la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPOETADORES 
Es el reloí del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
O A R A I N T I Z A D O S . 
Brillantes, Rubíes , Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
La casa de garantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
I M G D í E S 
'FIJOS COMO EL SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
J 
F I J O S COMO E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
CUERVO Y 
M u r a l l a 3 7 2 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
C 4 6 0 1 F 
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.• n€n .en a q u e l l a p o b l a c i ó n , en conso-
a^cia con el m o v i m i e n t o genera l , q u l -
. tainÍ3Í'Cn t o m a r p a r t e y d e t e r m i n ó 
Vi,- u n iiet0 T'"blií>0 ^c14 l a teo10-
E l escogido p a r a este so lemne ae-
f' de exponer l a d o c t r i n a y d e f e n d e r l a 
L c u a n t o s ' l a q u i s i e r a n i m p u g n a r , f u é 
* ' e s p a ñ o l , que al'lí e s t u d i a n d o se h a -
S a b a ^ JoaflUÍI1 V i l l a l o u g a . A ^ i s -
tleron a l acto d i s t ingu idos p e r s o n a j e s 
-le l a j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , como e l 
C a r d e n a l O i b b o n s y otros, y esto era 
¡ ¡ L y .natural por l a n a t u r a l e z a de las 
¿ t i o n e s que a l l í se s u s t e n t a b a n : lo 
« u e no parece t a n n a t u r a l y parece 
rrfcraüo e n estos t iempos d e e b u l l i c i ó n 
¿ j e n t í f i c o - n a t u r a l , es que 'asist ieran 
¿ tras carac ter i zadas personas . I n v i t a -
ron a l pres idente de la R e p ú b l i c a , Roo-
Révclti y aclK^í') eou mucho 
ensto b la i n v i t a c i ó n , y el d í a s e ñ a l a d o 
s¿. p r e s e n t ó en l a U n i v e r s i d a d , p r e s i d i ó 
£] acto y apenas h u b o conc lu ido , en -
cantado por l a l i m p i e z a y g a l l a r d í a 
Con que e l F . V i l l a l o n g a -expuso l a doc-
t r i n a y l a s u s t e n t ó , se d i r i g i ó á é l , p a -
ro fe l ic i tar le y e s t rechar l e l a m a n o eou 
e f u s i ó n . T o m ó Rooseve l t l a p a l a b r a , y 
entre otras cosas d i j o : ' ' E s por c ierto 
Tin placer e s t a r h o y en e s t a h i s t ó r i c a 
U n i v e r s i d a d p a r a s a l u d a r o s y a s i s t i r á 
• esta ceremonia, ú n i c a en este p a í s 
Os agradezco y aprec io v u e s t r o s a l u d o , 
y puedo aseguraros q u e n o os a l e g r á i s 
vosotros tanto de r e c i b i r m e , como yo 
de estar a q u í entre v o s o t r o s . " 
Otro e s p a ñ o l , e l j e s u í t a J . J o s é A l -
<rué cuando l a E x p o s i c i ó n de S a n L u i s 
tuvo lugar , g o b e r n a d a la s F i l i p i n a s e l 
^ov pres idente denlos E s t a d o s U n i d o s , 
Oui l l enno T a f t . A p e n a s T a f t e n t r ó e n 
jas F i l i p i n a s , se m o s t r ó dec id ido pro-
tector del O b s e r v a t o r i o que los j e s u í t a s 
tienen en l a c i u d a d de M a n i l a . E l d i -
rector del O b s e r v a t o r i o , P . J o s é A l g u é , 
q u e r í a t a m b i é n p r e s e n t a r los t r a b a j o s 
en l a E x p o s i c i ó n ; pero le f a l t a b a n re-
r-unsos y t ropezaba con m u c h a s d i f i c u l -
1 ades. R e c u r r i ó 4 T a f t y e n é l e n c o n t r ó 
c u á n t o p o d í a desear. T a f t le e n t r e g ó 
tres cartas , u n a , p a r a e l P r e s i d e n t e de 
la R e p ú b l i c a , o t r a , p a r a e l M i n i s t r o de 
la G u e r r a , y l a ú l t i m a , p a r a e l P r e s i -
dente de l a E x p o s i c i ó n . 
L a p r i m e r a f e c h a d a e l 18 de N o v i e m -
bre de 1903 en M a n i l a , d i c e a s í : M i 
querido s e ñ o r P r e s i d e n t e : E s t a c a r t a 
s e r v i r á p a r a p r e s e n t a r á u s t e d a l P . 
J o s é A l g u é . sacerdote j e s u í t a , u n o de 
' los m á s eminentes me-teorologistas del 
Errando, s e g ú n tengo entend ido . E l h a 
sido el p r i n c i p a l medio que nos h a ser -
- vido p a r a o r g a n i z a r n u e s t r a O f i c i n a 
M e t e o r o l ó g i c a , c u y a i m p o r t a n c i a en e l 
comercio de O r i e n t e no puede b a s t a n -
temente ponderarse . E l P . A l g u é se 
dirige á los E s t a d o s U n i d o s m o v i d o d e l 
deseo de p r o c u r a r que l a E x p o s i c i ó n 
F i l i p i n a en S a n L u i s , re su l te l o m e j o r 
posible. Se lo recomiendo respetuosa-
mente á s u amable a t e n c i ó n . " 
L a d i r i g i d a a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a 
con la m i s m a fecha , t r a d u c i d a d e l i n -
glés l i tera lmente , cont iene lo d e l a a n -
terior ; y a d e m á s a ñ a d e : ' ' L e r e c o m i e n -
: xio a l P . A l g u é como á p e r s o n a de ele-
vado i l u s t r a c i ó n , á q u i e n he tenido m u -
cho gusto en conocer y c u y o t r a t e me h a 
sido s iempre g r a t í s i m o . 
S inoeramente suyo , 
Guillermo Taf t . " 
L a s mismas expres iones cont iene l a 
d ir ig ida a! P r e s i d e n t e d e l a E x p o s i c i ó n 
de S a n L u i s . L e d io t a m b i é n o t r a el 
Jefe de A d u a n a s de S a n F r a n c i s c o , y 
debido á e l la y á l a s ó r d e n e s d e l go-
bierne que t e n í a el m i s m o J e f e , c u a n -
do el P . A l g u é l l e g ó a l p u e r t o de S a n 
F r a n c i s c o , s i n a b r i r c a j a s n i b a ú l e s y 
s in d i l a c i ó n a l g u n a , l edo f u é t r a s l a d a -
do á donde e l P . A l g u é d i s p u s o . 
" E l d í a 30 de A b r i l , d ice l a r e l a c i ó n 
d e l P . A l g u é , c e l e b r ó s e l a a p e r t u r a ofi-
c i a l de l a E x p o s i c i ó n , á l a que a s i s t i ó 
e l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a , T a f t , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l P r e s i d e n t e . A la s 
pocas horas de t e r m i n a d o e l acto, v ino 
el s e ñ o r T a f t á v i s i t a r n u e s t r a exh ib i -
c i ó n en l a C o n c e s i ó n F i l i p i n a , y q u e d ó 
tan c o m p l a c i d o , que p r o m e t i ó v o l v e r á 
i n v i t a r á todos s u s amigos de l E s t a d o 
de Ohio . . . E l d í a 2 d e M a y o , por l a 
tarde , c o n d u j o T a f t á n u e s t r a E s t a -
c i ó n M e t e o r o l ó g i c a y S e í s m i c a á toda 
a q u e l l a respetab le c o m i t i v a con otras 
d i s t i n g u i d a s personas d e S a n L u i s y a l -
g u n a s s e ñ o r a s . R o g ó l e que exp l i case e l 
m a p a á los v i s i tan te s y lo h izo e l P . 
A l g u é con m u c h o a g r a d o de todos. . . 
A l despedirse , p r o s i g u e e l P . A l g u é , 
m e ob l igaron á s u b i r en e l m i s m o coche 
en que i b a T a f t c o n e l P r e s i d e n t e gene-
r a l d e l a E x p o s i c i ó n y e l G o b e r n a d o r 
de O h i o . " 
L o s obsequios, atenciones y m u e s t r a s 
de a p r e c i o q u e h a c í a n de l P . A l g u é , lo 
mismo T a f t , que los empleados del M i -
n i s ter io de l a ' G u e r r a y los j e f e s iie l a 
E x p o s i c i ó n , se m u l t i p l i c a b a n . E l coro-
n e l E d w a r d s e n u n a c a r t a que d i r i g í a 
a l M i n i s t r o Woroes ter , h a b l a n d o de l a 
E x p o s i c i ó n , l e d e c í a : " E l t n b a j o de 
que se h a e n c a r g a d o e l P . A l g u é , es 
uno de los m á s i m p o r t a n t e s de n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n y e l m á s i n t e r e s a n t e y po-
p u l a r de .tedas l a s a t r a c c i o n e s e n S a n 
L u i s . " L a gente e n n u m e r o s o s g r u p o s 
se 'agolpaba a l r e d e d o r de l a O f i c i n a 
M e t e o r o l ó g i c a de F i l i p i n a s , " t a n t o , 
que l l a m ó esto l a a t e n c i ó n del s e ñ o r 
T a f t " en l a s v a r i a s v i s i t a s que hizo. 
E n a t e n c i ó n a l s e ñ o r A l g u é , c u a n d o se 
i n a u g u r ó l a par te correspond iente á l a 
C o n c e s i ó n F i l i p i n a , no se p e r m i t i ó l a 
i n t e r v e n c i ó n de n i n g ú n pas tor protes-
tante , p o r q u e a s í lo h a b í a i n d i c a d o el 
P . A l g u é a l ser i n v i t a d o p a r a d a r co-
mienzo c o n l a s ceremonias of ic ia les y 
u n a i n v o c a c i ó n , como en ta les casos se 
a c o s t u m b r a . 
P o r f i n , l a e x h i b i c i ó n d e l P . A l g u é 
obtuvo e n l a E x p o s i c i ó n 331 p r e m i o s : 
t re s grandes premios p o r los apara tos 
de s u i n v e n c i ó n , como e l b a r o c i c l ó m e -
tro y e l nefoseopio, 11 m e d a l l a s de oro, 
10 de p la ta , t res de bronce y c u a t r o 
menciones h o n o r í f i c a s . ' ' 
E s t o c o n v e n d r í a que lo e n t e n d i e r a n 
•bien todos aque l los que n o v e n en el 
c lero m á s que i g n o r a n c i a , o b s c u r a n t i s -
mo y retroceso á l a b a r b a r i e de que l a 
m i s m a I g l e s i a s a c ó á l a h u m a n i d a d . 
RUPINO F . D E C A S A N O V A . 
INSTANTAN 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del estómago en pocas 
horas. 
Stn rival para la extir-
pación de las lombrices en 
ios isíños y adultos. 
Preparado uaiesme 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Pltísbafsh, Pa., EX!, de A. 
L a m a r -
c a B . A . 
es ta í e g i 
t ima* N o 
u s é i s s i n o 
el de B . A . 
f A E N E S T O C K 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
subst i tutos . 
L a s b a i l a r i n a s s i n p u d o r h a l l a n 
a d m i r a d o r e s y h o m b r e s d e g r a d a d o s , 
que se b u r l a n de sus esposas y de sus 
h i j a s , a p l a u d e n y h a s t a m u e r d e n ' ' co -
mo lobos en ce ibo" á esas in fe l i ce s 
que c o m e r c i a n con s u d i g n i d a d . 
' E s t o no os e x t r a ñ o , n i m a r a v i l l a 
que l a p o p u l a r i d a d a c o m p a ñ e á l a s 
a r t i s t a s p r o s t i t u i d a s , que no saben 
m á s q u e m o s t r a r s u s d e s n u d e c e s y 
s u g e s t i o n a r á l a s " i b e s t i a s " c o n mo-
v i m i e n t o s l ú b r i c o s . 
'Como e n t i e m p o s d e l p a g a n i s m o , 
p r i v a a h o r a l a v o l u p t u o s i d a d , y i a 
h o n r a d e z es .p lanta que no se desa-
r r o l l a en estos l o d a z a l e s . . . 
C o n t r a es ta p o d r e d u m b r e h a y que 
l u c h a r , a u n q u e l a c h u s m a nos u l t r a -
j e ; n a d a h a y m á s nob le que mere -
c e r e l odio de los enemigos d e 'Cris to . 
L a h i s t o r i a nos e n s e ñ a que e l odio 
de los m a l v a d o s h a s i d o s i e m p r e el 
p r e m i o de los j u s t o s . F u é odiado 
J e s ú s p o r l a s t u r b a s ; f u e r o n odiados 
los a p ó s t o l e s que e s p a r c í a n p o r el 
m u n d o s u b l i u m s ideas , y los t i r a n o s 
s a c r i f i c a r o n á los m á r t i r e s . . . 
j . V I E R A . 
pieianos m ue 
E l d i s t i n g u i d o ingen iero de l a E m -
presa, de l G a s . s e ñ o r L o m b i l l o C l a r k , 
a c o m p a ñ a d o de u n a C o m i s i ó n de l a 
D i r e c t i v a de es ta A s o c i a c i ó n , estuvo 
r e c o r r i endo , en l a m a ñ a n a de a y e r , el 
n u e v o r e p a r t o " L a s C a ñ a s , " en e l C e -
r r o , c o n objeto de e s t u d i a r sobre e l 
t erreno , l a m a n e r a de i n s t a l a r , á l a m a -
y o r b r e v e d a d posible, e l a l u m b r a d o de 
gas y de e l e c t r i c i d a d en a q u e l l a i m -
por tante b a r r i a d a . 
F e l i c i t a m o s á los vec inos del m e n -
c i o n a d o r e p a r t o , p o r h a b e r l legado á 
v e r sat i s fechos sus deseos de hace m u -
cho t iempo, y á la A s o c i a c i ó n de l C e -
r r o , por e l é x i t o obtenido en sus ges-
t iones. 
POR CORREO 
Que tratan de 
Todas las enfermedades peculiares del hombre 
Este libro contiene muchas ilustraciones y es 
un verdadero manantial de ciencia, tanto para la 
joventud como para los ancianos, que sufran de 
falta de vigor, causado por errores de joventud, 
eufermedades nerviosas, sífilis, contracción de 
uretra, afecciones de los ríñones 6 de la vejiga. 
Explica como Vd. puede curarse completa-
mente en su propio hogar y sin atraer la aten-
ción de nadie. 
Diríjaseá D R . J O S . L I S T E R & C O . , 
4-0, Daarborn St., Sp. 42 Chicago, III., U. S. A. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d t í 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r . 
m e n t a . 
i Por qué sufre V. de dispepsia? rom» 
la Pepsina y Ruibarbo de BQÍ3QDBJ. 
T M curará en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su rostro ss pondrá 
rosado y alegre. 
LR Pepsina y Ruibarbo de Rosoae. 
produce excelentes resultados en oí 
tratamieuto de todas las onfermedadea 
del e s tómago , dispepsia, g-astr&lgJa. 
indigestiones, d iges t ione» lentas y dl-
í íc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T R U I B A K -
/•".O, el enfermo ránldamante se pona 
nejor. digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan-
Doce años de éx i to creciente. 
Be rende en todas las boticas de la 
Isla. 
716 26-Mz. 
c lase , s o s t e n i d o s y a n i m a d o s p o r l a 
a b n e g a c i ó n en l a l u c h a y l a c o n s t a n -
c i a e n l'a d á d i v a . 
D e b e r á l l e v a r s e u n r e g i s t r o c l a r o y 
e x a c t o de l obrero que c o n t r i b u y a á l a 
f a b r i c a c i ó n d e e s a s c a s a s , p a r a que 
no s o l a m e n t e t e n g a d e r e c h o a l a l q u i -
l e r b a r a t o , s i n o á todos los benef ic ios 
que p u e d a n obtenerse m á s t a r d e c u a n -
<Sp s" i m p l a n t e n los s e r v i c i o s de bene-
ficencia y c a r i d a d e n u m e r a d o s e n et 
p á r r a í o a n t e r i o r . 
¡ C u a n c i er to e ¿ que e l i e s p í r i t u de 
a s o c i a c i ó n , l l e v a d o á l a p r á c t i c a me-
t ó d i c a y h o n r a d a m e n t e , c u a l lo v i e -
n e n h a c i e n d o l a s S o c i e d a d e s R e g i o n a -
les de e s t a I s l a , p u e d e l l e v a r á los 
h o m b r e s que s e a s o c i e n , a l m á s i n c r e í -
b le b i e n e s t a r y a d e l a n t o ! 
D . V . G 
C e r r o , M a r z o 11, 1909. 
I C i F A L 
E 
L e y e n d o gustosos e l " B a t u r r i l l o " 
d e l f e c u n d o y a m e n o e s c r i t o r s e ñ o r 
A r a m b u r u , a q u e l en que t r a t a d e l p r o -
y e c t o F r e i x a s , sobre c o n s t r u c c i ó n de 
c a s a s d e a l q u i l e r b a r a t o p a r a los 
obreros , t u v i m o s e l g r a n p l a c e r de 
v e r que d i cho p r o y e c t o se b a s a , e n 
p a r t e , en los m i s m o s c a p i t a l e s p r i n c i -
p ios que e x p u s i m o s , no h a m u c h o , en 
n u e s t r o h u m i l d e a r t í c u l o " V i v i e n d a s 
b a r a t a s , " y e l c u a l se p u b l i c ó e n este 
v e t e r a n o y a m a b l e D I A R I O . 
P e d í a m o s entonces , a l E s t a d o , coo-
p e r a c i ó n y no e j e - c u c i ó n de l a o b r a , y 
d e c í a m o s que los l l a m a d o s á r e a l i z a r 
e l p r o y e c t o de f a b r i c a c i ó n de casas 
d e a l q u i l e r b a r a t o e r a n los m i s m o s 
obreros , m e d i a n t e e l e s fuerzo c o m ú n 
y c o n s t a n t e . 
L a c o o p e r a c i ó n que p u e d a p e d í r s e -
le a l E s t a d o y a se v e e x p u e s t a c l a r a -
m e n t e e n e l m e n c i o n a d o p r o y e c t o F r e i -
x a s , a s í como t a m b i é n l a que p u e d e n 
p r e s t a r d e t e r m i n a d a s E m p r e s a s ; p u -
d i é n d o s e a g r e g a r , a d e m á s , l a que d a -
r í a n a l g u n o s p a r t i c u l a r e s que , s i n s e r 
p r e c i s a m e n t e obreros , s i m p a t i z a n con 
l a s cues t iones o b r e r a s , p o r v e r d a d e r o 
y b i e n e n t e n d i d o e s p í r i t u d e h u m a n i -
d a d . 
D e m á s d i f í c i l a b o r d a j e es e l otro 
p u n t o que se ref iere a l e s f u e r z o co-
m ú n d e los obreros p a r a c o n s t r u i r 
esas casas , e n c a n t i d a d suf ic iente , p a » 
r a que e l benef ic io d e l a l q u i l e r ba-
r a t o l l egase c u a n t o ante s á. todos , ó a l 
m a y o r n ú m e r o p o s i b l e ; y no s a b e m o s 
s i ' e n e l p r o y e c t o F r e i x a s se s o l u c i o n a 
este p u n t o c a p i t a l í s i m o . 
E n n u e s t r o a n t e r i o r a r t í c u l o s u g e r i -
m o s l a i d e a d e que los fondos p o d r í a n 
s a c a r s e de los m i s m o s o b r e r o s , ced ien-
d o e l l o s u n d í a de h a b e r c a d a raes, p o r 
t i e m p o indef in ido , h a s t a c o m p l e t a r e l 
n ú m e r o d e c a s a s n e c e s a r i a s . L a " p r o -
p i e d a d " d e d i c h a s c a s a s s e r í a perpe -
t u a m e n t e de l a " I n s t i t u c i ó n G e n e r a l 
de O b r e r o s , " y los a l q u i l e r e s que de 
e sas c a s a s se v a y a n p e r c i b i e n d o , po-
d r í a n d e s t i n a r s e , p a r t e de e l los , á 
c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s casas , y l a 
o t r a p a r t e á l a f u n d a c i ó n d e A s i l o s , 
C e n t r o s , H o s p i t a l e s , en fin, h a s t a don-
de q u i e r a n l l e g a r los s e n t i m i e n t o s de 
E l Orfeón "Ecos de Galicia."— 
Los perros y la rabia. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A z p i a z o . 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r . 
A p r o b a d a e l ac ta , s i n modi f i cac io -
nes , se e n t r a e n e l despacho o r d i n a r i o 
de los asuntos . 
F í j a s e l a noche d e l m a r t e s p r ó x i m o 
p a r a que t e n g a efecto e l acto de p r e -
s e n t a c i ó n ante e l A y u n t a m i e n t o d e l 
O r f e ó n E s p a ñ o l " E c o s de G a l i c i a . " 
L é e s e e l i n f o r m e que p r e s e n t a l a C o -
m i s i ó n E s p e c i a l a l m e n s a j e d e l A l c a l -
de,, r e c o m e n d a n d o q u e se a d o p t e n c i er -
t a s e n é r g i c a s m e d i d a s p a r a e v i t a r que 
los perros p u l u l e n p o r l a v í a p ú b l i c a 
y p r o p a g u e n l a r a b i a . 
I n i c i a s e u n a n i m a d o debate en que 
i n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s P i n o , D o m í n -
guez R o l d á n , F r e i x a s , H o r t s m a n n ( J o -
s é ) y C l a r e n s , m u é s t r a n s e todos p a r -
t i d a r i o s de que se d i c t e n reg las r i g u r o -
sas p a r a e v i t a r e l m a l s e ñ a l a d o , que 
t a n a l a r m a d a t r a e á l a o p i n i ó n , p o r 
los numerosos casos de m o r d i d a s de 
p e r r o s rabiosos que se v i e n e n regis -
t r a n d o d i a r i a m e n t e . 
E n d e f i n i t i v a se a c u e r d a lo s i gu ien -
t e : 
P r i m e r o : T o d o p e r r o q u e p u l u l e p o r 
l a v í a p ú b l i c a s i n boza l , t e n g a ó no 
c h a p a , s e r á recogido y s a c r i f i c a d o en 
e l acto. 
S e g u n d o : T o d o p e r r o que p u l u l e 
p o r l a ca l le , c o n bozal , pero s i n c h a p a , 
s e r á recogido, i n c u r r i e n d o s u p r o p i e -
tar io en l a p e n a l i d a d d e l 50 p o r 100 
de l a c o n t r i b u c i ó n . 
T e r c e r o : S e concede u n c r é d i t o de 
$1,000 con cargo a l C a p í t u l o de G a s -
tos V a r i o s , p a r a las atenciones d e l ser-
v i c io de r e c o g i d a de p e r r o s , p a g á n d o s e 
u n peso por c a d a p e r r o q u e l l eve c u a l -
q u i e r p e r s o n a á los F o s o s M u n i c i p a l e s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s siete menos 
c u a r t o de l a noche. 
> iwffilt Ki3pir~ 
N E C R O L O G I A 
E n l a m a ñ a n a d e l ú l t i m o m i é r c o l e s 
d e j ó de e x i s t i r en esta c i u d a d Ja que 
en v i d a f u é d o ñ a A d e l a C a t a l á v i u d a 
de S e r r a . 
C o n l a d e s a p a r i c i ó n de esta d a m a 
q u e d a u n v a c í o d i f í c i l , de l l e n a r , pues 
á s u bondadoso c a r á c t e r u n í a genero-
s i d a d poco c o m ú n • f i g u r ó en Ja m á s 
a l t a s o c i e d a d h a b a n e r a , y , e n e l l a de-
C u r a mientras ^«SSSfta^ m̂wmmn, ^ 4* 
ü d . duerme 
ESTABLECIDA EN 1S73 
E l m a ° medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T e s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C m p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
i 
1 O S ^ U r O n i C a en loa viejos y en los jóvenes . 
R E S G U A R D A S U C A S A D E L A S E N F E R M E D A D E S C O N T A G I O S A S 
De venía en todas las Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E E S Í E C O I V J P A N Y , N E W Y O R K 
25 AÑOS D E ÉXITO 
S C A N A S ! ! 
NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARDAJSO. Dernelv* al cad^o ft/««co con Só * anlic-a 
l artificio. P r o d u c ^ / e n s i v o ^ g ™ ' ™ ^ ™ ^ t ^ ^ T j ^ ™ 
o 4069 156-13 D 
B O R U B A S D E V A P O R P A T E R 3 T " M A R S H " 
M á s . s enc i l l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g - e n i o s . 
T i p o s e s p a c i a l e s p a r a m i e l , ag-ua c a l l e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e c i o s . 
B O M B A S O O N M O T O R d e A L C O H O L . C O M P L E T A S , D E S D E $ 1 8 5 O O 
O. B , S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
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j a i m b o r r a b l e s r e c u e r d o s p o r s u f ino 
t r a t o é i n g é n i t o ta lento . 
D e s c a n s e en p a z l a s e ñ o r a C a t a l á de 
S o r r a y r e c i b a n . s ü s h e r m a n o s don 
V i c e n t e , don A l f r e d o y d o ñ a P o l i n a , 
n u e s t r o s incero p é s a m e . 
CORREO DE E S P Ü 
F E B R E R O 
E n e l P a l a c i o de B e l l a s A r t e s . — H u n -
d i m i e n t o d e c u a t r o b ó v e d a s . — N u e -
v e v í c t i m a s . 
E n e l P a l a c i o de B e í l l a s A r t e s , s i -
t u a d o c e r c a d e l H i p ó d r o m o de "Ma-
d r i d , o c u r r i ó en l a s p r i m e r a s h o r a s 
de l a tai lde d e l 16, um s e n s i b l e a c c i -
dente , d é l que h a n r e s u l t a d o ocho 
o b r e r o s h e r i d o s y u n o m u e r t o . 
E a i e l a l a i z q u i e r d a d e d i c h o edi f i -
c io , y éri l a p a r t e que d a a l C a n a l i z o , 
se e is tán. h a c i e n d o u n a s oibiras n n e v a s . 
H a c í a d o s d í a s que los o b r e r o s se 
h a l l a b a n t r a b a j a m d o en l a c o n s t r u c -
c i ó n d e c u a t r o b ó v e d a s , l i levando y a 
c u b i e r t o s c u a t r o m e t r o s d e c a d a u n a , 
con o b j e t o de h a b i l i t a r e sa p a r t e de l 
ed i f i c io p a r a los i n g e n i e r o s m i l i t a -
res.-
• S e r í a n l a s t r e s d e l a t a r d e c u a n d o 
o c u r r i ó l a d e s g r a c i a . U n a de l a s b ó -
v e d a s c e d i ó , y se d e s r m i m b ó c o n g r a n 
e s t r é p i t o , a r r a s t r a n d o e n s u c a í d a 
o t r a s c inco d e l pilso p r i n c i p a l . 
•Los obreiros, e n n ú m e r o d e 30, que 
s é h a l l a b a n e n j o s a n d a m i o s , c a y e r o n 
t a m b i é n en r e v u e l t a c o n f u s i ó n con 
los e scombros , q u e d a n d o s e p u l t a d o s 
a l g u n o s de a q u e l l o s i n f e l i c e s . 
E l p r i m e r abre í ro que p u d o l e v a n -
t a r s e y d a r s e icuenta d e lo q u e o c a 
r r í a , c o r r i ó a l c u a r t e l i l l o de l a G u a r -
d i a O i v i l , s i t u a d o en el m i s m o p a l a -
c io , p a r a d e m a n d a r " a u x i l i o s . 
A c u i d i e r o n s o l í c i t o s a l g u n o s n ú m e -
r o s d e l a b e n e m é r i t a , .que e n u n i ó n 
de los d o s o b r e r o s que h a b í a n l o g r a -
do r e p o n e r s e d e l s u s t o s u f r i d o , empe-
z a r o n á t r a b a j a r p a r a e x t r a e r á los 
d e s g r a c i a d o s que g e m í a n b a j o los es-
c o m b r o s . 
A v i s ó s e t a m b i é n á l a C a s a de S o -
c o r r o de los C u a t r o ' C a m i n o s , p a r a 
que m a n d a s e n camii l las , y á l a I n s -
p e c c i ' ó n d e V i g i l a n c i a d e l a z o n a . 
E l t en i en te de S e g l a r i d a d s e ñ o r C a -
m a c e r o m a n d ó v a r i a s p a r e j a s de 
g u a r d i a s p ^ r a p r e s t a r a u x i l i o s . 
M i e n t r a s t a n t o los o b r e r o s y los 
c i v i l e s i b a n saicando de e n t r e los es-
c o m b r o s á los i n f e l i c e s que a l l í se en-
c o n t r a b a n , s i e n d o t r a s l a d a d o s á ]a 
m e n c i o n a d a C a s a de S o c a r r o , u n o s en 
c a m i l l a s , o t r o s en ccrí'hes y o tros en 
b r a z o s d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
U n o de l o s obreros se emeontraba 
en t a l es tado, e r a n t a n g r a v e s l a s le-
s iones que s u f r í a , que f a l l e c i ó antes 
de l l e g a r «al b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o . 
T e n í a l a c a b e z a d e s t r o z a d a , y p r e s e n -
t a b a a d e m a s h e r i d a s en todo e l 
c u e r p o . . 
H e . a q u í los n o m b r e s de l a s v í c t i -
m a s : 
J u l i á n , m u e r t o ; A n g e l D i a z Sar i s , 
h e r i d a s de g r a v e d a d ( p a s ó d e s p u é s 
de c u r a d o a l H o s p i t a l ; ) A l f r e d o S á n -
chez , J o s é F o n c e n . A n t o n i o C e n t e n o , 
J u l i á n R u é d a , M a n u e l R o d r i g o , M a -
r i a n o d e l A m o y G i l P á r r a g a . 
E s t o s s ie te . s u f r e n c o n t u s i o n e s y 
erosiiones en d i s t i n t a s p a r t e s d e l cuer -
po, y s u es tado, p o r f o r t u n a , e r a l eve . 
L a s b ó v e d a s h u n d i d a s m e d í a n sie-
te m e t r o s de a n c h u r a , c a d a u n a , y es-
t a b a n d e l sue lo á u n a a l t u r a d e 2 '50 
m e t r o s . 
R e p a t r i a c i ó n d e l ' ' V i v i l l o ' ' 
H a fondeado e n S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e el v a p o r " S a t r u s t e g u i , " á bor-
do de l c u a l r e g r e s a á E s p a ñ a el f amo-
so b a n d o l e r o a n d a l u z ' ' V i v i l l o . " 
L a f a m i l i a de l preso , q u e r e s i d e en 
e l pueblo c i tado , h a ido á b o r d o inme-
d i a t a m e n t e . 
E l " V i v i l l o " no h a q u e r i d o d e j a r s e 
fo togra f iar , p e r o n o h a e s c a t i m a d o s u s 
i m p r e s i o n e s de v i a j e á los que h a n 
q u e r i d o p e d í r s e l a s . H a c o n t a d o s u fu -
ga , l l e n a de d r a m á t i c a s p e r i p e c i a s ; s u 
paso p o r O r á n y C a n a r i a s y s u l l e g a d a 
á l a A r g e n t i n a . 
M u é s t r a s e m u y a g r a d e c i d o á las au -
t o r i d a d e s de B u e n o s A i r e s , y lo d i c e 
E l I l i m o . S r . O b i s p o 
d e T e h u a n t c p e c 
R E C O M I E N D A L A 
E m u l s i ó n d*ScQtt 
In fa l ib l e P r e se rva t i vo 
C o n t r a Las ¡ n f e r m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer cora respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emuls ión de Scott) 
e s tá fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he o ído 
el ojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
p u l m ó n . " — I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n L l e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s , 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . ^ 
L a l e g í t i m a l l e -
va esta marca , 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
Se hallan en las principales Droguerías los produews de las Usines Pearson, de París y 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de París. 
(Hidrocarburos oxigenados líquidos solubles) 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través de la piel y de 
las mucosas sin irritar en .lo más mínimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo. lodoformo 
Mercurio, Acido Salícilico ú otros), que le están incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
IODOVASOGENO al 6 0/0 
no irrita la piel ni la mancha, por loque SUPERA INCONTESTABLEMENTE A LA TINTURA DK 
IODO. Puede aplicarse por muchos meses sobre la piel más delicada. Su uso interno, hasta prolon-
gado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS 10DÜROS. 
C U A L Q U I E R L L A G A , C U R A D A C O N I O O O S O L , S A N A P R O N T O 
Demás preparaciones á base de Vasógeno liquido: CadosoS, Camphrosol, Creosoíosol, Gaia-
cosol, Ictiosol, lodoformosol, Menthosol, Sallcylosol. 
E L V A S Ó G E N O H I D R Á R G 5 C O A L 5 0 O/O 
En cápsulas exactamente dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Se ruega al Cuerpo Médico pida muestras y folletos al SelTor PEDH0 T1HISTA, 
Apartado 330 Lamparilla 23, Habana. — tiSTNKS PEARSON. 11. me Payenne, París 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
G a r a n t i z a d a c o n los s i g u i o u t e s p e s o s o f i c i a l e s . 
Peralto en pulgadas. 
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31. 5 L a e c o n o m í a de estas vigas está bien explicada en nuestro catá logo en EsoaaoL 
te envía gratis por correo. 
C . B . S t e v e u s & C o . , O f i c i o s 1 9 . H A B A N A . 
C . 787 26-Mz. 
i i i i i í i l 
C R E O S O T A D A 
r«miada con medalla de bronca en la a i t i n u E x p o s i c i ó n de Parú . 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u f e r m e d a d o s d e l p e c l i d . 
C. 728 2G-M1. 
i i C D C M A M TOMS LAS M f f l S 1) 
^ U C i O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
V i v a » o o n t e n t o . 
c 869 
D r o g u e r í a " S a r r á " F a b r i c a n t e . 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , H a b a n a . 
1 1 - 1 1 
6 D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Marzo 13 de 1909. 
Cdii e] nwsmo tono que un^rey al re-
grpsar de la visita & un país amigo. 
Afirma que de los cuatro delitos que 
le imputan es inocente en absoluto. 
En el Aten&o—El problema oataJán. 
Ante distinguida concurrencia desa-
i-rolló el 17 eo el Ateneo de Madrid 
dun Lorenzo de Benito, profesor de 
Üereohü de la rniversulí id de Barce-
lona, una. conlereneia sóbré UE1; prp; 
b W a catalán y la lengua catalana. 
En su discurso resplandeció al par 
de, un profundo eonociniiento del pro-
blema catalán en el aspecto en que ei 
d i señan te lo estudió, un vivo deseo de 
salir a! paso á cuanto pueda contribuir 
a! d é s a t ó o de Cataluña y las otras 
reo-iones, siendo la exaltación del 
amor á la lengua catalana un motivo 
de desafección. 
Entre las reivindicaciones que per-
sume Cata luña para vigorizar su per-
sonalidad, prepondera la del idioma, 
ya proclamada, como concreción del 
pensamiento nacionalista, en las famo-
sas bases de Manresa. y encarecida en 
todas las campañas orales y escritas 
su asi guien tes. 
Este resurgimiento de la.lengua ea-
taiana tiene' dos manifestaciones di-
versas: la de expansión y la de restau-
rac ión : la primera pretende romper,el 
círculo en que ihasto aquí se ha desa-
rrollado, y la segunda pretende mo-
dificarla y transformarla de un modo 
radical. 
E l orador dedicó todo su discurso a 
(lemostrar esta tesis y lo 'hizo en for-
ma sencilla y desapasionada, estudian-
do las condiciones de la lengua, sus 
medios de difusión en la prensa., co-
mercio, escuela, teatro, estudios supe-
riores, etc., y la imposición de su uso 
en las corporaciones, llegándose á re-
querir en el'Colegio de Abogados á los 
<iue no son catalanes para que se ex-
presen en catalán. 
Señaló la renovación de la lengua 
en la ciudad y en el campo, que pierde 
su carácter y éxpresión. se gún el me-
dio. Tuvo acerbas frases para los di-
reelores de la decantada superiorida l 
filológica y lo que lleva en sí esta ten-
tle-ie'.i separatista. 
Historió el desarrollo del catalanis-
mo desde el de.sasnv y analizó cuanto 
tuvo de tendencioso el Congreso inter-
nacional de la lengua catalana cele-
brado en Octubre de 1906, cuyas actas 
se han publicado á fines de 1"08. 
Detalladamente las estudió para de-
mostrar cuanto latió en el Congreso 
de odio á Castilla y su lengua, princi-
palmente en los discursos de Alcover, 
de rabioso antiespañolismo, y cuyas 
afirmaciones culminantes acogió el au-
ditorio con protestas repetidas. 
E l Sr. De Benito dedicó la úl t ima 
parto de su conferencia á demostrar 
cómo á medida que so quiere catalani-
zar el lenguaje en Cataluña, se caste-
llaniza, y ío consiguió de un modo ad-
mirable con datos y hechos vivos é m-
confroveriibles. 
C o n c l uy ó ex, w míen d o p a trióti cas 
e n siqeraciqnes .sobre las consecuen-
cias contrarias á la unidad nacional y 
á los castellanos residentes en Cata-
luña, si prevaleciese el criterio de los 
exaltados en su absurda pasión hacia 
una lengua digna de respeto, pero que 
debe servir de lazo y no de discordia 
entre los españoles. 
E l ilustrado disertante fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Los bi lMes de teatro 
La .supresión, de lo» revendedores 
y la incomodidad que el formar cola 
en las taiquillas origima al público, 
han dado origen á que, como en Pa-
rís, en Berlín y en otras capitales eu-
ropeas, se efítablezca en Madrid un 
céntrico despacho de billetes. 
En un local lujoiso, amplísimo y 
en el cogolllo de Madrid, esito es, la 
calle de Sevilla, se ha instalado el 
despacho, donde se venden localida-
des no sólo de los principales teatros, 
sino también de lorois. Allí adquiri-
rá el .público 'los billetes sin la menor 
molestia y con un pequenísimo rc-
cangn. 
A la inauguración de este despa-
cho asistió gran número de liteíratos, 
periiodistats, músicos y actores y va-
rios eraipresarios que fueron obsequia-
dos con un "lumch." 
SOLO HAY UN "MROMO-ariXINA" y eso 
ea el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en todo el mundo para enrar Resfriados en 
un día. L-a Arma dci ID, W. Orove. so halla 
en cada cajlta. 
A pescar 
En el vapor "Venus ." de los seño-
res Vilar. Senra y Compañía, saldrá 
hoy de pesca el Presidente de la Re-
pública, acompañado del Secreta rio 
de Gobernación, del Director Ceneral 
de Comunicaciones y de otras perso-
nas. 
Dicho barco l levará abundantes 
provisiones de boca. 
Mensaje 
E l Presidente de la Hepública envió 
ayer un Mensaje al Senado proponien-
do el nombramiento del señor Manuel 
Serafín Pichardo para el puesto de 
Primer Secretario de la Legación de 
Cuba en Madrid, en cuyo cargo cesa-
rá, el señor Guillermo IVilerson quien 
pasa á prestar sus servic á la Se-
cretaría de Estado. 
E l Dr. Zayas 
Llamado por el Presidente de la 
República estuvo ayer en Palacio el 
Vicepresidente, doctor -Zayas. quien 
embarcará el lúnes p^ra los Estados 
Unidos, llevando instrucciones del ge-
nera! Gómez sobre la reciprocidad co-
mercial. 
E l Presidente ha ordenado que se 
ponga una lancha en la errplp.nada 96 
k Capitanía del Puerto á disposición 
del doctor Zayas. á quien acompaña-
rá su hijo Francisco, que va á edu-
carse á aquel país. 
L?. Policía 
E l Secretario de Gobernación ha 
declarado extinguidos los servicios 
de los' sargeutos José M . Mesa, Simón 
Pérez. Bernardo Novo. Ignacio Sau-
tamarina, José iLaborde. Faustino 
de Segura, Rafael Mendoza. Félix 
Penabat, Juan A. Losada, Jesús Her-
nández, Norberto Mallan, Mario de 
la Vega, Fernando Soto y César Gon-
zález. 
Para susituirlos han sido nombra-
dos los señores Luís Diaz 'Mugica, 
Miguel Maricbe, Juan Sánchez, M i -
guel Ang-el Avalos, Francisco Palaa, 
Francisco Aday iCasanova, Santos 
Delgado, Constantino Albuerne Gar-
cía, José San Román Maceo, Lsmae 
Núñez Lar i , Mariano Ñuño y Posa-
da, Eulogio Hcredia Agramoute, Ju-
lián Godínez, Gaspar Vega, Rafael 
Sánchez, Ramón Randíu, Cornelio 
Elizalde. 
Por renuncia de los tenientes Ro-
sendo Duran, Manuel Fernández y 
Antonio García Santiago, se han 
nombrado para sustituirlos á Alberto 
Ramírez y Salas, Manuel Hernández 
y Federico Bel t rán Calvet. 
A S U N T O S M A R I O S 
A flote 
En la tardo de ayer quedó á flote 
el dcmolealdor " J . de Zaldo," que 
se encontraba á. pique en bahía. 
Las averías que presenta son de 
consideración, su timón se encuentra 
todo á babor y la situación de su má-
quina, es de haber dado hacia a t rás . 
E l cit'ado remolcador será llevado 
al Varadero, donde se procederá in-
mediatamente á su reparación. 
A l Sr. Jefe de la Policía 
Don José Río, vecino de Cerro 564, 
el día 7 del actual, sin motivo alguno, 
según asegura, fué atropellado por el 
vigilante Florentino Barrios; dió par-
te del suceso; pero pivn evitarse mo-
les! i¿s en el (Juzgado Correccional, 
peidonó el atropello. Parece que no 
contento el expresado vigilante con el 
atrooello cometido, anteayer volvió á 
insultar y á desafiar al señor Río, ma-
nifestándole que iba á vertirse de pai-
sano para, maltratarlo á ¿vil gusto. 
Esperamos que el señor Jefe de Po-
licía, indique á ese subordinado suyo 
que su misión es asegurar y no atre-
pellar á un ciudadano honrado. 
Renuncia 
Nuestro estimado amigo el señ u* 
don -luán Antonio García y Santiago, 
recientemente nombrado Teniente de 
Policía de esta ciudad, ha. renuncia-
do dicho nombramiento por estar in-
dicado para ocupar un alto puesto en 
el Departnmenlo de Beneficencia. 
El señor García tomará posesión 
de su destino el dia primero de A b r í 
próximo. 
Esíu5iante? á Nueva York 
En el vapor " S r í r a t o g a . " émbárca-
ra hoy para Nueva York, el repu-j 
tado profesor J. P. Sulsona. Direeí i? 
dél Americiu C dlegiate Instituto, 
situado en Long Island. con varios 
jóvenes cubanos que van á efectuar 
sus estudies en di:d:o establecimiento 
'lócente y en're los que figura Emi-
lio Ecay y TOVTJ", hijo de nuestro 
distinguido .amigo el Ldo. Manuel 
Ecay y Rojas, jefe le Cancillería en 
la Secretar^ •; 'Estado. 
Feliz viaje Ies doseamos. 
Oficina de Comunica-cienes 
Ayer gúe.dó abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina lo-
cal de comunicaciones en Dimas, pro-
vincia de Pinar del Río. 
Almuerzo transferido 
La Comisión del banquete en honor 
del señor Ibáñez. Secretario del Vice-
presidente de la República, ha trans-
ferido la celebración del mismo para 
el domingo 21 del actual. 
n 
L a E m u l s i d n A n g i e r es diferente y superior á todas las 
d e m á s emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curat ivas de nuestro p e t r ó l e o especial, j u n t o 
con las cualidades t ó n i c a s y for t i f icantes de ios hipofosfi tos. 
Es, á u n mi smo t i e m p o remedio s in r i v a l para los pulmones, 
g r a n ayuda para la d i g e s t i ó n , y t ó n i c o agradable que 
normal iza t odo el organismo. N i n g u n a o t ra emuls idn 
t iene igua l poder de calmar, de a l iv ia r la tos y de curar 
los pulmones , n i igual efecto t ó n i c o en el apet i to y la 
FRANTZ BERGHEIM 
d i g e s t i ó n . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r es ind i scu t ib lemente la m á s agrad-
able a l paladar y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s 
delicados, pues ayuda la d i g e s t i ó n en vez de per turbar la . 
S i h a b é i s probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad u n frasco de la A n g i e r y observad la 
di ferencia ; es casi como la crema y con seguridad os 
g u s t a r á . L a E m u l s i ó n A n g i e r es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares , los desarreglos de l aparato 
d iges t ivo y todas las enfermedades consunt ivas . Puede 
obtenerse en las farmacias. 
[ N T E R E S A N T E 
Á TODOS CUANTOS SUFREN 
DE TOS, BRONQUITIS, CATARROS 
Y RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
« P^edo atestigar á conciencia que el 
licor de Alquitrán Guyot es realmente 
un remedio eficaz y obra vigorasomente 
contra las afecciones para las cuales 
está recomenriado. 
« Ya desde hace algunos años, venía 
yo sufriendo de una^tos crOnica que 
comenzaba regularmente fnclofio y que 
alcanzaba duranteelinvierno una violen-
cia tal que me era luego preciso todo 
ei veraru) para restablecer mis tuerzas, 




« Pues bien; 
el A l q u i t r á n 
Guyot, lo repi-
to, eclipsa por 
completo á to-




'i Así que 
hube tomado 
un franco, sola-
mente un frasco, aquella tos 'au vio-
lenta que m« producía con frecuencia 
vómitos y me obligiba á veces á pa-
sar toda la noche sentado, habia en-
teramente desaparecido. Por este resul-
tado consigno aquí mi mayor recono-
cimiento. Mi tratamiento solamente 
duró diez días, procurándome una salud 
perfecta por la cuai venía auspirando 
desde hacia muchos años. 
« Acudan á este recurso rodos cuan-
tos se hallen en un estado semejante 
al en que yo me encontraba y estoy 
seguro que, como yo, se felicitarán, pues 
recobrarán un sueño traiiMiiilo y re-
parador igualmente que un buen apo-
tiio; único rhédio de restablecer las 
fuerzas del cuerpo. 
«netodolodicho puedo certificar bajo 
íuramenio y, una vez más todavía,debo 
expresar mi más profundo reconoci-
miento al inventor d-í este licor. » 
Firmado : Frautz Bergheim, en Koss-
larñ (Alemania), 3 de febrero de 1896. 
Fl uso d'il Alquitrán, así tomado á to-
das las comidas, basta para curar en 
poco tiempo el resfriado más rebelde y 
la bronquitis más antigua, y hasta se 
llega con frecuencia á contener y curar 
la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando á los malos micro-
bios, los cuales son la causa de di-
cha descomposición. No puede ser más 
sencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede 
procurárselo,á quien lo pida, cualquier 
farmacéutico. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y ..¡ Cura ! 3 
C e n t e n a r e s d e 
s r e 
C e n t e n a r e s r e c i b i e r o n i n f o r m e s s o b r e l a m a n e r a d e p o n e r s e b u e n o s . 
C e n t e n a r e s d i j e r o n c o m o l a s m e d i c i n a s R f l i m y o n l o s h a b í a n c u r a d o . 
L a d i s t r i b u c i ó n d e m u e s t r a s g r a t i s , c o n t i n ú a . 
S i u s t e d e s t á e n f e r m o v e n g a . 
L a c o n s u l t a c o n i o s m é d i c o s , g r a t i s . 
T o d o s l o s f a r m a c é u t i c o s v e n d e n l o s r e m e d i o s d e M u n y o n . 
L e a e s t a l i s t a d e r e m e d i o s y e s c o j a a q u e l l o s q u e u s t e d n e c e s i t e . 
L O S E D I O S 
REMEDIO PARA EL, ESTOMAGO Y LA ; 
DISPEPSIA 
El RPIM Í̂IIO rtel «loctor Munyon para v\ • 
V.ntdmsifxo y 1« Dl.pepnln obra toda clase 
de indigestiones y males del estómago, ta-
les como estreñimiento, acedías con devo-
lución del alimento á la boca, psí-adez des-
pués de comer, entume-cimiento del estóma-
go, palpitaciones del corazón, y todas las 
afecciones de éste, causadas por la indi-
gestión; ventosidad en el estómago, erutos 
de alimento agriado, mal gusto en la boca, 
mal aliento, desgano, debilidad del estóma-
go, circulación defectuosa, lengua cargada 
de sr.rro, cádinilgla ó piosis. punzadas y ul-
cenuiones en el estómago, defecación dura, 
nudosa y difícil, vahídos, flojedad, falta ile 
energía, etc. 
REMEDIO PARA EL REUMATISMO 
El Remedio del doctor Mn.nyon para 
el RenmátiMn^o, ;.;e garantiza como tónico 
absolutamente inofensivo pera fortalecer 
á loa débiles ó debilitados. Cura el reuma-
tismo agudo ó muscular en uno & cinco 
días, Sana las punzadas agudas en los bra-
zos, las piernas, el costado, el pecho 6 la 
es-palda, y el dolor en cualquier parte del 
cuerpo, en una á tres horas. Cura con rapi-
dez las lesiones, la tesura é hinchazón de 
las conyunturas. la tesura y dolores en la 
espalda y las caderás. Tambión cura con 
prontitud el reumatismo crónico, la ciática, 
el lumbago y dolor de espalda. Podemos el- ; 
tar á. miles de personas que se han curado | 
de reumatismo con ê ste remedio. Raras i 
veces dem de proporcionar alivio después i 
de tomadas una (< dos dósis, é invariable-
mente cura antes de consumirse el contenido 
de un frasquito. 
REMEDIO PARA LOS RESFRIADOS 
El Remertio del doctor Munyon pnrn 
Ion Resfriado» se garantiza que corta en po-
cas horas cualqtiier resfriado, precaviendo 
así al paciente contra la bronquitis, pulmo-
nía y tisis,. Además de estas afecciones pul- j 
monares el resfriado puedií ser el principio j 
dH reumatismo, rio la neuralgia, de las | 
afecciones renales, del catarro, de la pape- ¡ 
ra. <1el mal de garganta y de otras numoVo-
aaa enfermedades. El Remedio del doctor 
Munyon psrn lr<« RenfrladoK tomado á tiem-
po escuda contra los ataques de penosas 
y largas enfermedades. Debo administrarse 
sin restricción al empezar cualquier fiebre. 
REMEDIO PARA EL CATARRO 
Los síntomas del catarro son claros. El 
flujo de la nariz y de la gnrganta,, el m«.l 
aliento, ia pérdida de olfato. Ja opresión y 
los dolores de cabeza, los vahidos. bis es-
tornudos, la sangro por la ntiriz, la inflama-
ción y los ojos lacrimosos; la. predisposi-
ción al resfriado; la sensación de torpeza en 
la cabeza; las náuseas; la sordera, el gar-
gageo, esputos mucosos y la caída dfl muco-
sidad de la nariz á la garganta. E' uso del 
Remedio para el Catarro y del Inhalador 
de Munyon curan eficazmente el catarro. Si 
se desea una solución limpiadora que evite 
la mucosidad en la cabeza, úsense las pasti-
llas de Alunyon para el Catarro. 
R E M E D I O P A R A LOS N E R V I O S 
El Remedio del doctor Munyon para 
Io« Kervio'» restablece el estado de salud 
de los nervios agobiados por trabajo exce-
sivo ó excitación mental. Cura todos los 
síntomas del agotamiento nervioso; el aba-
timiento del espritu, la impertinencia; la 
irritación y sensabilidad general de los ner-
vios, la pérdida de la memoria, la incapaci-
dad de concentrar el pensamiento, los temo-
res mórbidos, el desasosiego y el desvelo 
por la noche, los dolores de cabeza, los 
zTimbidos en los oídos y los vahídos. Cura 
la postración nerviosa, estimula y fortifica 
los nervios y entona todo el organismo. 
RÍ.MEDIO P A R A LA O K Í I I U D A D 
GKM;IÍ . \L 
El Remedio del doctor Munyon para 
la Debilidad General es el tónico más eficaz 
que se ha descubierto. Da apetito y ayuda 
la digestión, estimula el corizón. enriquece 
la sangre, y comunica nueva vitalidad á 
todos los órganos. Restituye la salud á los 
que padecen de postración ó debilidad ge-
neral. Cura la sensación de cansancio y agp-
tamieslo al más ligero esfuerzo y devuelve 
el color y lozanía, de buena salud á las 
personan pálidas y de poca sangre. Ayuda la 
convalecencia de largas enfermedades ó 
cuando el sistema se encuntra aniquilado en 
general. 
REMEDIO PARA EL MAL D E 
HIGADO 
El Remedio del doctor Munyon para 
el Mal ele Htgti'Ao cura positivamente la 
biliosidad. el estrefilmlpetó, la Ictericia, ei 
entorpecimiento del hígado, el dolor de ca-
beza bilioso, el.dolor de cabeza con náuseas, 
la lengua sucia, el mal gusto en la boca, i 
la sensación de cansancio y agotamiento, la | 
orina de color subido, la ventosidad del es- j 
tómago. los dolores do costado derecho de-
bajo de las costillas inferiores, el abati-
miento, la pesadez mental y el desasosiego 
nocturno. 
RKMEDIO PARA LOS RIZONES 
El Remedio del doctor Munyon liara 
los Rliíoneji no tiene rival. Cura los dolores 
de espalda, de caderas ó de las Ingles, pro-
venientes del desarreglo de tos ríñones, la. 
flojodad y entumecimiento de la cara, la 
hidropesía de los pies y de ¡os miembros, 
la frecunto gana de orinar, la escasez y 
abundancia de ésta, los sedimentos, *' 00 * 
obscuro y turbio de la orina, y la piedra 
cálculo en la vegiga. 
L'NGLENTO PARA LAS ALMO-
RRAXAS 
El Unsiiento del doctor Muuyon P^^,. 
Alntorrauas, bien sean estas ciegas. P en. 
berantes ó internas, contiene 1 n 111 e.(iia alivia 
te la picazón, calma la Inflamación, (],_ 
la parte afectada, sana ms ?rietaf' afec-
ceración. rajaduras y cualquiera otia 
ción del ano. 
REMEDIO PARA LAS FIEBRES 
El Remedio del doctor Mnn;̂ nfieIbr1?! 
la» Fiebres corta cualquier clase °e arei-
Debe administrarse tan pronto como «•v 
ca la fiebre. 
REMEDIO PARA LA SANGRE 
ERUPCIONES CUTANEAS ^ 
Los Remedios del doctor Mnnr™ P̂ J8̂ . 
Smagre curan positivamente^ lo^ p ^ ec-
sos de escrófula, erisipelas, sa^ru etectoa. 
zema. granos; afecciones 9Í"'UVmVureZ» de 
mercuriales, empeines y toda 
la sangre. 
REMEDIO PARA LA P íBURA^ 
El Remedio del ^C^T. m ^ t ^ KAB la \e,m.lB!n alivia los sufnmierUp ia cl4ti 
lor de rara, del tic flc"jl0',re rAlglf^-
ca y de (odas las afeccionen n e " ^ ^ pô  
eficaz para, el dolor de nnielas ^ agll(ias 
un resfriado; cura las P ^ f f ^ dol^' 
la. cara, la cabeza, el pecho >^ cuerp0, 
neurálgicos de cualquier parte 
PILDORAS DE PAW RA** ^ ^ 
Las mejores pildoras <™l?tf?! y t y f e 
Estómago ó Hígado P0,3' Indi^jof 
remedio para la Constipar .m- ^ 
Ictericia. Biliosidad. K ^ ^ . ^ %s ^ 
de cabeza y iodos P ^ f c ^ y > 
dos por desórdenes del t n ,*sA nT̂P1, 
gado. Estas IMldor^s contienen ^ pr^ 
virtudes del Tónico ^ ^ papa;la. ^"ejor 
radas del jugo '1- 'a í ^ i ^ o n i ^ 
cilar recomiodo estas Píldota^ rípar»«^o» 
¡«xante y en tr, rilen " " f J V L ] los f 6 ^ ^ 
Obténgase un fra-squito > ̂  el irnP 
satisfactorios, devolver 
no son 
REMEDIO PARA EL ,1 
W Verbo, del ^ r j ^ r ^ 
Asma miman en trr.s mi i ^^p r in iW ^ 
violento de Asma, '''f, ;' ,,„•„jar^- U áe-
forma de ^ i lias t lan^ue se 
conveniente para 1"*'""'«¿n cO» ? 
cubierto, isada.e en ^ " ^ « i t l v » ^ V ^ * ' 
dio para el Asma c"ra" 1 taqüe <** 
nentemento el más gra-vc 
a s y e n P U A D O i i ú m . 
n l t 
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Los p l a g i o s d e l o s 
Ui PStudio del plagio literario me 
pe sumamente interesante y lle-
pa1*6̂  pr0veehosas lecciones, no solo 
DO J poeta y el literato, sino tam-
,a f ^ 8 aiin, para el crítico. Los 
I16D'TIO han ñjado su atención en este 
aspee 
tienen 
qUe "-o' cto de la producción ar-
-ll̂ í0í, Aneii ideas muy falsas acerca 
lio f tfll'asunto. Mi parecei 
f conocido- y en realidad tan sutil y 
clclicado 
•Con qn1' ligereza acusa a 
literario 
Y 
)r de robo 
| o original:  en ye: 
nlero es arnesgadí 
m au-
lara á 
^ infinitamente más 
m y 1 
u (pie si JO 
lo segundo lo 
^ luv sabio ó 
pS lüiuji- y 
v ia-uorante día de ser quien ose de-
J & r una obra original. Para hacerlo 
riesgo de errar, sería preciso, si de 
tfteratura se trata, haber leído todo lo 
ue sobre ese asunto se haya publica-
] en tocios los tiempos é idiomas del 
inundo; más aún, todos los trabajos 
¿di tos . 'Ni aun esto sena 
puesto qnc 
iciente 
el plagiario puede haber 
' cado su obra de la palabra ihablada 
e otra persona—maestro, orador ó 
¿imple amigo. 
•Cuántas veces hemos encontrado 
•I una obra que no conocíamos los 
trozos que habíamos hasta entonces 
iuzgado más admirables y originales 
en otro autor! Y viceversa, ¡cuántas 
Semejanzas y hasta identidades que 
censurábamos como plagios, han re-
sultado meras coincidencias de dos in-
genios que. sin conocerse, han expre-
sado el mísmo pensamiento con las 
propias palabras! ¿No dicen con harta 
i-azón un proverbio francés y otro in-
glés que los grandes espíri tus se en-
cuentran y piensan del mismo modo? 
pecir "eso es muy or ig ina l . " arguye 
casi siempre ligereza y candidez. Y 
además, ¿no hay plagios inconscien-
tes, involuntarios, y por lo tanto, 
exentos de culpa? Ya lo dijo el agudo 
Charles Nodier: " L a memoria nos ha-
ce cometer plagios involuntarios." 
Por otra parte, es un hecho curiosísi-
mo que los mayores genios han sido 
los más grandes plagiarios, por más 
que (hayan generalmente mejorado lo 
que han cogido sin escrúpulo á autores 
•menos genia les /Fenómeno interesan-
te en la historia literaria es la escuela 
de plagio ó "plagiarismo," como su 
fundador, el Abate Richesource, la lla-
mó, que tanta boga tuvo en el siglo 
XVIÍ , el más brillante de la literatura 
francesa. En ella y en su obra, t i tula-
da "Másca ra de los Oradores," el 
despreocupado maestro se proponía 
i iiseñar á camhiar y disfrazar los con-
ceptos de tal manera que fuese impo-
sible al mismo autor plagiado recouo-
eér su obra. Donoso sería esto si no 
fuese el colmo del descaro y la mala 
fe. Riche souroe, rica fuente daba el 
buen señor á sus perezosos y poco 
honrados discípulos. Asimismo es un 
hecho poco conocido que la mayor 
parte de los buenos autores 'han saca-
do sus obras tanto de las de otros co-
mo de las de la Naturaleza. Vi rg i l io , el 
más sabio de^ los poetas, Moliére, el 
mayor genio de Francia, y Shakespea-
re, el más grande de los creadores, 
confesaron sus plagios con cierto or-
gullo. 
E l autor de la Eneida.y las Geórgi-
cas, convicto de haber tomado muchos 
versos de Ennio, poeta muy inferior á 
él, t ra tó de justificarse diciendo cruel-
mente que no había hecho más que 
"sacar perlas del estercolero de En-
n io , " frase que se ha hecho prover-
bial, olvidándose de la indignación 
qué mostró al escribir su famoso "Sic 
vos non vobis" contra el que había 
osado fingirse autor de los versos que 
él compuso. 
E l creador de Tartuffe y el Misán-
tropo decía á los que le acusaban de 
poco escrupuloso en apropiarse los 
pensamientos ajenos: " Y o tomo mi 
bien donde lo encuentro," y el autor 
de Ilamlet, viéndose en idéntica situa-
ción, alegaba en su defensa que había 
sacado una muchacha de la mala so-
ciedad para hacerla entrar en la bue-
na. 
No fué Ennio el único poeta que 
plagió al gran Virg i l io . En el insigne 
Lmcrecio, y en otros de poca fama, ha-
lló materiales que aprovedhar. 'Si me-
joró los versos de Ennio y de los otros 
vates inferiores, no lo logró con los 
del autor del admirable poema "De 
natura rerum," por lo cual han dicho 
oon razón los críticos que valía más 
que no hubiese tocado sus versos. Y 
lie aquí un punto importante en esta 
cuestión del plagio: si se mejora lo 
apropiado, no hay plagio; si no se me-
jora, lo hay. Otro requisito del plagio 
excusable es que se incorpore de ta l 
modo en la obra propia lo que se to-
ma de otro autor, que llegue á formar 
parte integrante de un todo original y 
superior. 
También se ha considerado siempre 
que plagiar á un autor antiguo es ac-
I P N O T I S 
Secretos p o r m e d i o de l o s cua les e l D r . X . L a M o t t e 
Sage, e l g r a n M p n o t i s t a de l a é p o c a , p r o c b j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n , 
Cree que el hipnotismo es de beneficio general» Ha dado 
$10,000 para la distribución, GRATIS, de un libro con 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía 
para adquirir este misterioso poder y usarlo en 
los negocios, en la sociedad y en casa* 
Mientras dure la edición especial de este notable libro» se enviará 
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga ínteres 
en el asunto» 
El Dr. X. La Motte Sage hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualqiüera ins-
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
ésta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
labra. Da el tínico método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, ést« se 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu-
mana. Ha llegado á convencerse que 
esta misteriosa potencia puede ser .útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida; y para demostrar la 
«actitud db sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
siguiendo la rutina indicada por él. El 
resultado os que el Colegio es el mayor 
<«1 mundo. Miles de estudiantes en to-
-̂as las partes del mundo son testigos 
w su maravillosa potencia y de los be-
neficioŝ  prácticos del método del Dr. 
âge. El Doctor ha escrito últimamente 
an libro titulado "Filosofía de la lufluen-
cia personal,''' en el que esclarece en 
'enguaje liso y llano cómo se adquiere 
el poder hipnótico y sus varios usos, 
^utro las cosas interesantes que con-
dene, está la manera de desarrollar el 
Poder hipnótico é influir & las gentes 
sw.que se aperciban de ello; el modo 
curar las malas costumbres y las en-
lemedades crónicas, cuando las modi-
cin.as y ̂ do lo demás han fallado; cómo 
se implanta un mandato en la mente de 
rV i V1<iuo' que obedecerá fielmente 
u todos sus detalles durante un mes ó 
sftJU0,1aun cnando esté ó no esté pre-
sente el hipnotista: cómo se hipnotiza 
sav ^0S-' SU valor en los negocios; en-
yos científicos y maravillosos para evi-
Wqu5 ?troa ejerzan influjo sobre«Vd.; 
aia del poder hipnótico, más fascina-
que la hermosura; del uso del hip-
en el desarrollo de las faculta. 
des mentales; del manejo de los niños f 
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo-
res domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sage se 
propone distribuir gratis por valor de 
$10,000 del referido tomo, hasta que se 
haya agotado la edición especial. Cual-
quiera que esté realmente interesado 
puede obtener un ejemplar. Este libro 
está ilustrado con hermosos grabados de 
medio tono. Le dice cómo se ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste-
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo, 
durante meses y aun años han estado 
obedeciendo la real voluntad de otro. 
Le descubre el secreto de lo que el Se-
nador Chauncey M. Depew denomina el 
microbio del dinero. No crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una fina educación 
y trabaja con poco sueldo, que no podrá 
Vd. mejorar su condieión; ni tampoco 
crea que porque ahora vive Vd. con 
holgura y felicidad,^ estas no pueden 
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se han practi-
cado por los hombres más ricos del mun-
do. Ellos conocen el valor de la influen-
cia personal, del poder hipnótico. Si le 
interesa el asunto, hoy mismo póngale 
dos letras al "New York Institute of 
Science," Dept. 423H, Rochester, NEW 
YORK, E. U. de A., y se le enviará gra-
tis á vuelta de correo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale-
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta de 
aprender los usos y posibilidades de la 
potencia más asombrosa, maravillosa y 
misteriosa qxie el hombre ha "llegado á 
conocer. El volumen ha sido recibido 
con mucho entusiasmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. Debe 
ocupar un puesto especial en todos los 
hogares, debe ser leido por todas las mu-
jeres y hombres del país que deseen me-
jorar su condición en esta vida, lograr 
mejor éxito pecuniario, ganarse amigos, 
gratificar sus ambiciones y hacer que la 
vida rinda el placer y felicidad que el 
Creador intentó habíamos de gozar. Ea-
criba en el idioma aue auicra. *» 
to legítimo, y tomar algo de un con-
temporáneo, robo. Mari ni decía que 
aprovecharse de los pensamientos de 
un autor de nuestra nación, era hur-
to ; pero que tomar de los extranjeros 
era conquista. Algo especiosa me pa-
rece la diferencia; ' ' too t h i n , " como 
diría un americano. j 
Alejandro iDumas, acusado de haber 
Iranscrito escenas enteras de Schiller, 
capítulos de Walter Scott y páginas 
de Chateaubriand, quiso excusarsa 
con lo que 'había dicho iShakespeare, y 
añadió que la originalidad perfecta 
era imposible, y que Dios mismo, al 
crear al hombre, no pudo ó no osó in-
ventarlo, contentándose con hacerlo á 
su imagen y semejanza. Bien pudiéra-
mos añadir que en la creación de Eva, 
tuvo á bien sacarla de una costilla de 
Adán, como sacó á éste, en su parte 
material, del barro de la tierra. En. la 
creación del Ihombre, su obra más per-
fecta, no hubo " F i a t . " como en la de 
la luz. Y la verdad es que así es todo 
en la naturaleza, en la vida y en el ar-
te; todo se va derivando y sacando de 
algo anterior. E l gran Corneille plagió 
á Mairet, á Guillen de Castro en su 
Cid, y á otros dramaturgos españoles. 
Su famosa t i rada: 
"Rome, 1' unique objet de mon res-
sentiment," 
es una paráfrasis de un pasaje de la 
"Sophonibes" de Mairet, que empieza 
así : 
"Cependant, en mourant, ó peuple 
ambitieux." 
E l ilustre Racine se aprovechó del 
" H i p p o l y t e " de Oilbert en la célebre 
escena entre Hipólito y Teseo. 
Gilbert la empieza as í : 
" S i je suis exilé par un crime si 
noi r . " 
y Racine: 
" C h a r g é du crime affreux dont 
vous me soupconnez." 
* Sin embargo, esta escena es más una 
imitación aue un plagio. Pero en sn 
oolosal " A t h a l i e " plagia evidente-
mente á Nérée. 
Moliére sacó escenas enteras de 
Planto, chistes y fragmentos de farsas 
italianas poco conocidas. Y lo que es 
peor, robó una escena á su contempo-
ráneo Cyi'ano de Bergerac, como lo 
dice Rostand por boca de su protago-
nista en el celebrado drama de este 
nombre. Comete este plagio en "Les 
fourberies de •Scapin." 
j Y cuánto no deben los grandes 
dramaturgos franceses á nuestros au-
tores españoles! 
E l picaro de Voltaire, á pesar de su 
maravillosa facilidad, plagió, ó mejor 
dicho, copió, en un madrigal un sone-
to del distinguido poeta Maynard. 
¿Qué más? Nada menos que en los dos 
primeros' versos de su famoso poema 
épico " L a l lenr iade," acaso el único 
en la lengua 'francesa, 
"Je chante ce héro cpii regna sur la 
(la France 
Et par droit de conquéte et pardroit 
(de naissance." 
plagió á Cassaigue, q¿:ie dice exacta-
mente lo mismo, con la sola diferen-
cia de poner ohevanoe en vez de 
naissanoe. Malote y Disraile han he-
cho ver cómo el incomparable Shakes-
peare se apropiaba sin escrúpulo un 
gran número de versos ajenos en sus 
primeras piezas. Robert Greene le acu-
sa de haber plagiado á Marlow, Lodge 
y Peele. Mil ton. aunque esto no S'e con-
sidera plagio, ha tomado bastante de 
la Angeleida y otros poemas religiosos 
para la confección de su bello " P a r a í -
so Perdido," y Dante iba hecho lo mis-
mo al escribir su Divina 'Comedia, la 
más perfecta de las epopeyas. Su in-
fierno salió, en gran parte, de la le-
yenda cristiana del ir landés Owen, na-
rrada por Matthieu en 1551, 
He aquí otro punto digno do estu-
dio y discusión: determinar hasta 
dónde puede un autoiv aprovecharse 
de los escritos de otro sin incurrir en 
robo literario. Buen tema sería éste 
para un debate en la Sección de Len-
guas y Literatura del Ateneo. 
En nuestro próximo artículo vere-
mos algunos casos curiosísimos de pla-
gio, según unos, de imitación justifi-
cada, según otros, que se encuentran 
en las obras de grandes poetas espa-
ñoles é hispano-americanos, como Ro-
drigo Caro, Riojji , Andrés Bello, Ol-
medo, Rafael María Baralt, Herediá, 
etc. 
O mucho me engaño, ó es ésta una 
cuestión literaria sumamente intere-
sante, de índole delicadísima, difícil 
de resolver y merecedora de seria me-
ditación por su alta importancia á la 
vez crítica y moral. 
LUÍS A. B A R A L T . 
Afirman muchísimas s 
ritas que las "Granl i l la 
por la casa Dr. Grant/s 
55 Wor th .St. New Yor 




dades llamadas vulgarmente de " l a 
cintura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la ca-
sa fabricante.', 
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Contra NEURASTENIA, ABATiRBíEíSTO Rtorái ó físico, ASIEffiiA, FS.&@i5C2A 
CONVALECENCIA, ATOMÍA QENERAS-, F I E B R E D E ¡LOS PASSES C A U O C S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
E S X J I X I S L X E Z , , WfÁ 
S Premios Mayores 
B Diplomas de Honor 
lO Medallas ots Oro A 
8 Medallas úe iPiaíai 
TOmCOS « P f RECOKSTITUYcfJTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPUICANDO l-AS FUERZAS. DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A O l - l l i i r a O I N , Firrmac-ouüco, en LYON [¡•Y&ngia,). 
V KN TODAS l.AS f AHKACiAS 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz pa ra l a s personas debilitadas qua los 
ferruginosos y las quinas. Conservado por el método de 
M . Pasteur. Prescribese en las molestias del estomage. la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas perdonas de edad, á las mujeres, jóvenes y a iosniñofc. 
AViSO m í m m i m n . — El único VIMO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace menoión en el formulario del 
Profesor BQÜGHARDA T es el de fí?" CLEMENT y Cla. de Valenoe 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión úe 
los FahricantBS y en el pescuezo un medallón anunciando el 
íf OLETEAS —ios demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 
V I D A Y V I G O R 
No hay preparado alguno similar que ha dado tantas 
pruebas de su eficacia como la 
compuesta de Aceite Puro de Hígado de Bacalao de No-
ruega, coa Hípofosfitos de Cal y de Soda y Glicerína, por-
que es el resultado de un procedimiento nuevo estricta-
mente científico después de muchos años de estudio y ade-
mas no se fabrica solamente para vender, sino para curar» 
La OZOMULSION ha dado vida y vigor á miles 
de hombreŝ  mujeres y niños, en todos los países, * 
Es el único preparado que vitaliza y regenera los 
tejidos degenerados. No es solamente una medicina 
mas un alimento. 
OZOMULSION CO, 
Nueva York . 
Muy Sres. m í o s : 
Durante muy íar£*o tiempo he usado en mi clientela 
el preparado de Uds", OZOMULSION y siempre he obte-
nido los más ha lagüeños resultados. 
La estricta pureza de las materias componentes de 
la OZOMULSION, su moderno emulsionaraieTito, y la pre-
cisión de su fórmula en general, ofrecen á primera vista 
y primer uso una eficacia definida. 
La OZOMULSION es en mi parecer el mejor prepa-
rado de su especie. 
DR. J. VEGA Y L A M A R , 
Lajas, Cuba. 
En los hogares deben tener u n frasco 
SION. 
Cuando quiera üd . una 
medicina q u e cure. 
No pida "emuls ión" 
sino Ozomulsion 
pues la diferencia entre 
ambas significa la salva-
ción de su vida. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias. Dos tamaños: Grande y 
Mediano. 
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Es el más ffeneraltaente recetado por loa Médicos de iodo el Mundo. 




L A L P O R M A Y O R 
C 8 7 0 
' .chero 
( L o g r o ñ o ) 
Meo mportaíor en la Isla Je Ci te HICOUS MEMO - M m , 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1 0 8 8 . S e v e n d e u c a j a s y b a r r i l e s . 
C. 746 26-Mz. 
A L I M E N T O P R E D i G E R I D O . — R e c e t a d o 
p o r l o s S e ñ o r e s M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ o s . 
R e s u l t a d o p r o b a d o . 
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M I O F R E N D A 
A MODESTO MORALES DIAZ 
Ahora, que la fuorto. numerosa y 
distinguida colonia cspirilnana resi-
dente en esta eapilal ha resuelU) en 
hora oportuna rendir un homenaje le-
gítimo de simpatía en honor de Mo-
desto Morales Dí'a?;, el periodista dis-
tinguido, eonseeuenle y batallador, el 
hijo amantísimo, el esposq modelo, el 
padre tierno, el amigo (iel y servidor, 
el hombre caballeroso, en (in, que por 
sus indiscutibles virtudes cívicas se 
ha hecho por esos y otros muchos tí-
tulos acreedor al cariño de sus conte-
r ráneos ; k que su nombre se pronun-
cie en general por todos, amigos y ad-
versiarios, con respeto y simpatía, lle-
gando en no pocos á convertirse ese 
afecto en sentida veneración; ahora, 
digo, que se opera esa corriente, es 
cuando estimo que me ha llegado el 
momento feliz, tan deseado, pór (pie 
tiempo hacía que bullía en mi mente, 
de dedicarle las expresiones más sin-
ceras de mi alma al queridísimo pai-
Bano Modesto Morales Día/. 
Yo no podré jamás olvida i-, mien-
tras Un hálito de vida anime mi cuer-
po, el rasgo hermoso de patriotismo 
y de afecto íntimo que con ^ra-ve ex-
posición de su persona, realizó en 
aquellos tristes y cruentos días de la 
lucha armada por la conquista de la 
Independencia. Corría el uves ele Di-
ciembre del primer .afio de la guerra. 
Yo era un niño casi; y me encontra-
ba incorporado desde el mes de Oc-
tubre á las fuerzas del Regimiento 
"Honorato," á cuyo frente se hallaba 
el eomaudante Juan Agustín Sánchez. 
Sin ropas, sin calzado, sin harapos si-
quiera con (píe protegerme de las in-
temperancias del tiempo—y lo qub 
aun es más triste, sin familia á (pilen 
acudir para pedirle nada—me decidí 
á escribirle á Modestó Morales Díaz, 
que á la ' sazón se encontraba en mi 
querida ciudad natal, que vio también 
nacer á ese mi protector y amigo. Me 
valí para ello dé un vecino pacífico. 
A l día siguiente, á pesar de la rigu-
rosa vigilancia del enemigo, recibí un 
bulto eonteuicndü cuatro trajes que 
de los de su usó. me enviaba el que-
rido espirituano. ¿Cómo olvidar en 
este día aquel rasgo hermoso de sim-
patía hacia mí y de amor á la causa 
cubana! 
Quisiera poseer la pluma brillante 
de un Conde Ivostia—otro conterrá-
neo distinguidísimo en las letras pa-
trias—para poder bosquejar la silueta 
del hombre que. sin temor lo afirmo, 
es la personificación más acabada de 
la modestia y de la sencillez, del hom-
bre bondadoso por extremo (pie bien 
puede contarse entre los periodistas 
más distinguidos de Cuba. 
Doces, poquísimos son los espiritna-
nos, tanto residentes en la í íabana. 
como en el " t e r r u i í o , " que on una 
forma ú otra no hayan recibido un 
appyp, una, protección decidida de 
" Medestico," como familianuente le 
llamamos todos; y, sin embargo, ese 
hombre desinteresado y auxiliar do 
todo el que demandó su protección, 
eu esta hora del gran Iriunfo, de la 
gran victoria liberal, por la que tanto 
laboró, nada ha pedido para él, ne-
gándose á aceptar cargo alguno. Si-
gue laborando eu el seno del perio-
dismo, que es su culto, y allí en la 
redacción, en la imprenta, entre com-
pañeros y obreros, confundido, le se-
guimos viendo todos los d ías los que 
á su lado, en días inciertos de fatigas, 
de dudas y de sinsabores, no lo aban-
donamos. Allí está Modesto Morales 
Díaz sorprendido diariamente por el 
crepúsculo de la ma Irugada, hasta 
qué culra " E l T r i u n f o " en máquina.^ 
Ése es el espirituano meritísimo á 
quien slls paisanos van á obsequiar 
con un gran banquete. .Más mereci-
do homenaj" nunca se ha tributado á 
nadie. 
Acepte el querido amigo, el paisano 
distinguido, estas torpes, pero muy 
sentidas Un-as que como prueba pe-
queñísima de afecto y gratitud le de-
dica 
RODOLFO PON CE M Ü N E S B S . 
Habana. Miarlo 11 de 1909. 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Después de los dos brilliantes y ex-
celentísimos discursos que pronuncia-
ron en la inauguración de la "Sema-
na Social.' 'el Arzobispo de Sevilla 
y i 1 señor Obispo de Vich. discursos 
que relaté en mis cartas anteriores, 
se t rasladó la cátedra al Palacio Ar -
zobispal, donde previamente se habi-
li tará el salón llamado de Santo To-
más, sito i1" la planta baja de la sun-
tuosa fábrica. En dicho salón se han 
celebrado los actos de cuya reseña he 
de ocuparme. 
Un joven y celoso publicista cace-
reño (pie á má-s de ejercer la aboga-
cía en su patria, dedica sus bri l lan-
tes cualidades al estudio de las cues-
tiones sociales, fué el primero de los 
conferenciantes que ocuparon la cá-
tedra en las sesiones de la ''Semana 
Social." El señor Leal Ramos (don 
León), cuenta apenas 27 años y ha sa-
bido conquistarse una excelente repu-
tación de hombre de tal nito. Ks co-
laborador de la "Revista Católica de 
Reformas Sociales," donde publica 
numerosos artículos escritos con pri-
moroso estilo y cori»ección. I V o c -
dente de la Universidad de Salaman-
ca, donde ci^rsó sus estudios con no-
ta de sobresaliente, obteniendo él pre-
mio extraordinario en la Licenciatu-
ra, fué iniciado en el estudio de las 
cuestiones sociales, por su maestro el 
Señor CU y Robles, estudiando el doc-
torado eu Madrid en la cáWlra del 
reputado sociólogo señor Azeáratc. 
AHÍ se dio á conoce]' eu una brillante 
disertación sobre " E l contrato del 
trabajo." cuyo tema eligió para su 
tésis doctoral ti 'asladándose á ('áce-
res, donde en la aetualidiad reside, de-
dicado, como he dicho más arriba al 
estudio y al ejercicio de la abogacía. 
El señor Leal Ramos ha dado dos 
conferencias notabilísinras en el Pala-
cio Arzobispal de Sevilla. El tema 
elegido Fué un estudio acerca de los 
"Sindicatos agrícolas y las Socieda-
(b ; de Socorros mutuos de Andalu-
cía y Extremadura." El señor Lea! 
Ramos, tiene adquirida con anteriori-
dad una reputación de sociólogo pe-
r i t ídmo. Sus conferencias han confir-
mado amplia y positivamentne su no-
toriedad de hombre de talento. Si yo 
dispusiera ele espacio como tengo bue-
na voluntad, holgariame grandemente 
en dar á ustedes una reseña detalla-
da del bu MI documentado trabajo dei 
señor Leal Ramos. Pero esto no es 
posible, porque como dije en una de 
mis cartas anteriores preisaría de un 
volumen para relatar todo lo sucedí-
do y extractar lo mucho y bueno que 
se ha dicho en las Sesiones de la "Se-
mana Social." El tema desarrollado 
por el señor Leal nos hizo concebir 
á todos con los d^atos numéricos y es-
tadísticos que expuso, nos hizo con-
cebir repito, una esperanza halagado-
ra sobre la regeneración económico-
moral de las regiones andaluza y ex-
tremeña. Plegué al cielo que así sea, 
y ahora, permítaunie ustedes que 
abandone al señor Leal Ramos, pues 
un orador sagrado, un gran or<uior, 
que ha tenido la vir tud de revolucio-
mar á los "pensadores" sevillanos con 
un verbo decisivo, llama mi atención 
poderosamente. 
Xo tengo títulos suficientes para 
presentar á ustedes al orador de que 
se trata. Xo creo tampoco, que necesi-
te de presentaciones porque su fama 
es universal en el orbe católico. Sin 
embargo, como luabrá algunas perso-
nas de entre mis lectores que se ha-
llen alejados de la lucha candente de 
¡as ideas y no den al estudio de loí> 
hondos y 1 ranseendentales problemas 
dé la vida la atención que tal estudie 
se merece, voy á permitirme aecir 
cuatro palabras acerca del sugeto an-
tes de entrar en el objeto y fin de sus 
notables discursos. 
ie diga si 
usted co-
sa ber esas 
mis lecto-
—He oído las conferéncias del pa-
dre Vicenl—dije no ha mucho á mi 
lamigo el señor Sánchez Arraiz—y de-
seo (jue me.diga usted algo de ese se-
ñor. 
—¿Qué quiere usted qu 
ha oído loa discursos? 
—Quiero que me cuente 
sas" de ese señor. 
—¿ Para qüé quiere usté 
cosas'! 
—Para contárselas yo i 
res del DIARIO DE LA M A R I N A . 
i—¡Ah. bien! Estoy á sus órdenes. 
El señor Sánchez Arraiz es un es-
critor sevillano, que dirige el impor-
tante diario católico titulado "Correo 
dé Andalucía . ' ' Este señor Arraiz es 
la bondad pernoniiieada. A l decirle 
yo que trataba de escribir estas car-
las y lo difícil que era paria mí seme-
jante tarea, el señor Arraiz me prome-
tió—y dicho sea en ¡su honor, ha cum-
plido religiosamente—darme cuantas 
noticias y dates necesitara yo pana mi 
empeño. Mi amigo campa por otros 
d Troteros muy distintos de los en (pie, 
yo me haüo. y sin embargo, el señor 
Arra iz . /dándome pruebas de exquisita 
distinción hi\ sido mi paño de lágri-
mas, mi sostén en el apuradís imo 
trance en que me hallo. Como prue-
ba de justicia lo consigno aquí. Que 
conste para honra suya y veamos los 
datos que me facilitó el señor Sánchez 
Arraiz acerca del Rvdo. D. Antonio 
Vicent. 
* 
Todas las obras importantes y todas 
k s transformaciones hondas eu la v i -
da de les pueblos se personifican en 
una ó pocas personas cuyo nombre 
llega á ser el símbolo que la repre 
senta y el ejemplar en que deben unir-
se quienes las continúan. 
La obra del catolicismo social en 
España tiene como ejemplar y como 
símbolo al Rvdo. P. Antonio Vicent, 
de la Compañía de Jesús. 
Nació este eminente propagandista 
en Castellón de la Plana en Octubre 
de 1827; cursó la Facultad de Dere-
cho en la Universidad Central, don-
de recibió el t í tulo de Licenciado. In -
gresó en la ínclita Compañía el año 
1861. mereciendo que el eminente abo-
gado y diputado don Antonio Apa r i -
el Guijarro le dijera al comunicarle 
su resolución: 
—Haces bien, Antoñico: así no te 
•expones á ser defensor de causas per-
didas. 
Siendo ya novicio de la Compañía 
de Jesús vino á Sevilla y recibió en 
esta Universidad la investidura de L i -
cenciado en Filosofía y Letras y Ba-
chiller en Ciencias naturales. 
A consecuencia de la revolución 
gloriosa (!) tuvo que marchar al ex-
traniero. porque en España domina-
ba el espíri tu de u l ibe r tad . " Estuvo 
en Bélgica, y cuando regresó á Espa-
ña, residió ocho años en Cataluña, de 
donde pasó á Valencia el año 1885. 
En Valencia ha permanecido los 
veinte y tres últimos años dedicado 
á sus dos principales ' 'chifladuras." 
como el las i k m a : Jas cuestiones so-
ciales y las investigaciones lógicas, 
los trabajos de laboratorio y la pro-
paganda social. 
Sobre ambos asuntos, p-ero princi-
palmente sobre el úl t imo, tiene publi-
cadas interesantísimas obras, mas con 
su lectura no puede conocerse al pa-
dre Vieent. Es preciso oirle, tratar-
la, conversar con él ín t imamente . 
Su cultura inmensa, su inteligen-
eia clarísima, su candor y bondad en-
cantadoras atren. subyugan y trans-
forman al que á él se acerca, y es que 
.está dotado del espíritu evangeliza-
dor. No busca las frialdades de la 
estéril teoría, sino las fecundidades de 
la práct ica . No es meramente sabio 
sino nvaest'ro. (pie busca y encuentra 
discípulos, los adoctrina y los lanza á 
sembrar las teorías católicas sociiales. 
Por eso en sus discursos no se aco-
moda, no podría hacerlo sin violen-
tarse, á la rigidez de un plan precon-
cebido. Anécdotas, espontáneas digre-
siones, divagaciones al parecer imper-
tinentes, son medios eficacísimos por 
la naturalidad que revelan para pr« 
parar el ánimo de los oyentes á reci-
bir y aceptar las máximas y razona-
mientos que á continuación expone. 
Ha intervenido principalmente en 
las tres Asambleas de corporaciones 
católico-obreras de Palencia, Granada 
y Valencia; y en las tres "Semana^ 
Sociales" de España, y en cuantas 
obras de este género se emprenden.. . 
D E i a -
P l h f t R D E L R l 0 
Tia tranquilidad más i 
por ,f sta feraz r e ^ , w 1 
pendad para nuestro ey ,K <Vp^ 
- ^ < n r a l no S r ^ M 
descontentos por no hab 
Lzadas sus aspiraciones P Vlsto C 
nadamente ya son bi€n J í icr? aW* 
p a t r i o ^ de á ' V ^ c S ^ ^ 
prasU atención á sos de ^ üadi 
.N<. faltará, ; q ^ é h a ^ ^ s . ^ 
prense que el q„:e estas lín ' . 1 ' ^ 
un estómago agradecido 
mas ]ejo.s do la verdad n^L Pro M í 
que no acepté d .destino . r ^ H 
ofreció ni Prendo ^ 
pesar de considerarme C-ODT?^1'0-^ 
cho como el primero. tc ' 
ed comercio en general háll ' 
mámente satisfecho del n a ^ T ^ 
provincial de los i r r ipnes toV?^ 
p re dito, .so ñor Federico W ^ 
señor Aridos im funcionario S f! 
¡ 
.>...w. uu luncionario «ln 
cumplir con los deberes do ?6,.^ 
alai 
tnoí 
I nales no cr̂ mo procíueto^si6 Índ^ 
cargo sin recurrir á W f c f ^ ' ' 
Líeraciones, como ] m c m ^ 4 Xa' 
•onsideran á los c o m e r c i a n t e ^ * 
Tal es el hombre. Ahora veamos 
sus discursos; pero como esta carta 
va siendo ya demasiado larga, doy paz 
á la mano, á fin de que tomen ustedes 
un poco de respiro y puedan maña-
na. Dios mediante, darse cuenta del 
importantísimo trabajo del P. Vicent. 
PEBRO BALrGAÑÓN. 
iMmns  ,.,,,00 ])r ductores Riñ ^ 
sujetas ]>ernie,io.sos. El d i ^ í • ^ 
cetario de 1 lacienda, m e r ^ ?0 1 
felicitación por la dc.signaei6n?aM 
ñor Argos. 
Para ocupar la Jefatura d e t í l 
de esta capital ha sido n o m b S 
mstinguido doctor don Vieent, í' 
de/, miembro entusiasta del Pn!n 
Liberal Histórico en el pueblo de 
dolaría. Id doctor Méndez habrí ' 
captarse muy pronto las simpatkí 
o te vecindario; él tiene c o n £ ¿ 
para triun ar y hacerse q m ^ ¡ , 
cuantos lo traten. 
Avanzan rápidamente los trabak J 
construcción del edificio de.la C0I01S 
Española. 
La obra que edán realizando losla 
l-.onnsos españoles pinareños « 
de admiración; grande es el osf¿ 
(nie repmsenta y dice mucho del patrio, 
tismo de esa legión de hombres araantís 
de la solidaridad española. 
Los españoles son hombres .práctiJ 
nue no olvidan el antiguo adagio qi 
dice: 'da unión hace la fuerza." 
OSCAR G. PUMARÍEGA, 
imm tmm t l a o i i i i t i M w m kmmm 
f 1 vapor correo de 9,000 tonelain 
S a l d r á el 18 de Marzo , D I R E C T A M E N T E para 
CORülA I SiNTANCER (Esuaña) P.IMOÜTH (Imlaterra) 
HAVRE (Francia) ? w m m ( A l e m i » 
PEECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA, class, ñevte ?lU-03 oro amBricüaT en adalaatu. 
En SEGUNDA clase desde f 120-&1 oro americano en adelanta. 
En tercera, $30-90 ort» a i n r i c i 10 inclUHo n m u ÍSCO da «lesoiab irco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
C c M p i s Généralf Trssatlaatioaí 
I jTapor correo de 6,000 toneladai 
S a l d r á el 5 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A H B t J R & O ( A l e m i n í i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A clase, desde 9131-03 oro amíPicino, ea a i a l i i u . 
En tercera clase, $38-90 on» amoricaa » incla99 itumiestn de desembarco, 
('amararos y cocineros espaiiide*. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acroaitaSs. tiene est» 
Compañía en ludos io.'i servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Sañor Santaraarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, •nedianta abono de 20 centavos olaba por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada b^úl ó bulto de equip ije. líl equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará racibo del equipaje que se le entregue. 
8e admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, etc.. dirlgrlrae á sus conslernatarios: 
M E T L B U T Y R A 8 C R . 




\ a p o r o s d e t r a v e s i s k , 
V A P O R E S C O B R E O S 
i e l a C o i p i a . ^ ^ f r a M á i i s 
A N T 3 9 C E 
A l T T O m O L O P E S Y C* 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
•1 20 de Marro á lai cuatro U tarde lle-
Tando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas ft 
flete corrido y con cono(-imirfnto directo par» 
Vljfo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo s^ran excedido» 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las pólizas de cargru firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauislto serfin nulas. 
La carga se recibe hasU el dfa de salid v. 
La correspondencia sOlo se admite en It 
A.dministraol6n do Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M e $141-[)] C?. en adelante. 
J a . , . . M í l 
,3a. Preferente ,80-4011. 
„ 3a. Or to r i a \ l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Kl, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n M I R 
fplíré para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 do Marzo llevando la corresnon-
dencia pfiblioa. ^ 
AdTn̂ ÍteKmrg.a y 2asaí<!r0i» P»ra dicho puerto, ho^o , b'L6.163.3,6 Pasaíe «erán expedidos hasta las diez del día de la salida 
Las pólizas de carga se flrmarfcn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser4n nulas. ' 
Recibe carffa á bordo hasta el día da la. 
taJida, 0 191 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las 1 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAlA, 
En 1? dase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2* clase 120.60 „ 
En 3^ Preferente 80.40 „ 
En 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa, y la América del Sur, 
La carga ge recibirá únicamente los días 
18 y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y ñcadura deber&n 
enviarse nreclaamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará, su consig-
natario-
E M E 8 T G A Y E 
Oficios 88 . alto». Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mi¿ma Compañía, (Nanr 
York al Havre) — La Provence, La Savolo, 
La Lorraine, etc, — Salida da Ivew Tork 
todos los jueves, 
c 6S3 12-2 
P A R A I S L A D E P I N O S 
(i 
Sale tle B a t a b a n ó ios Lunes, Miér-
coles y Sábados á la llegada del t r e n 
que sale de la Habana (es tac ión de 
Villanueva) á las 5:30 p. m . 
De Isla de Pinos los Doming-os, 
Martes y Viernes para conectar con 
el t r en que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 898 26-13MZ 
SOBRINOS M L Í R R E R i 
fe. en C 
? í l í d a s oc u 
durante el mes de Marzo de 1909. 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para í í t ievi tas . Puerco Pa i re , €}•-
bara. Mayan , Baracoa, Guan t á -
ñanlo , (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
C O M P A Ñ I A 
. « í l ^ T , la .ateri,cl0n <5e los señores pa. 
«ajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y ré^lnien inTe^o? 
5ve Lí?POreS de eSta ComPañ^ el cual 
''Los pasajeros deberán escribir sobro tn 
n^ r t^ íu,,tosf4de su equipaje, su nombre y • 
paorto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposlcl6n la Comni 
f.ía no admitirá bulto alguno de e o S ? ; 
?rf r.11^01^1116"16 e«tamDad0^UAPom-bre y apellido de su Ouefio, así como el del puerto de destino. ael Todos los bultos de equipaje llevarln PH 
T Í 0 Sf,íe:ida en ,a cual constará t l nome: 
•o de billete de pasaje y el punto en donda 
éste fué expedido y no serán repibido* 
jordo los bultos en los cuales fanrre ésn e í 
NOTA.-Se advierte ft Jos Señores pasa-
.icros quelo díns de salida encontrar!n en el 
muelle de la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para l'e 
var el pasaje y su equipafe á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero v de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equípale, Ei «qu-Daie de maDC) & 
condue do gratis, líl Sr, González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Para informes dfrlglrs* t ,« consignatario 
MAVr/Br^ OTADLT 
_ ^^ÍCIOS 28, HABANA 
^- 160 78-1B 
( M m í American L i p ) 
l lvapor correo alemfta de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
taldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d i a 15 de M a r z o 
PKBCIO» UB 1PA9AJB 
l i 8! 
Para TAMPICO f36 «U 
„ VERACRUZ $45 flS 
(en oro español) 
c 856 ti-15 m5-10 
El vapor correo alemftn 
A L B I N G I A 
saldrá dlrectamonte 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 19 de Marzo . 
PRECIOS de P A S A J E 
X.» s.a 
Para Veracrust. . . . I 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro ««panol) 
Fe exnenden también pasajes hasta Méxioo, 
Apizaoo. Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachnoa, Puebla y San Marcos. 
De mas poriuenor«8 informaran ¡os o.on-
»lKuacari«a 
V a p o r NÜETITAS. 
SAN :OIVA.CIO 54. 
C S57 
SEILBÜT & RASCA 
AFARTAIÍO 72». 
9-10 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sagua 
de Tána ino , Baracoa, G a a n t á n a m o 
(sólo a la ida) y Santiago de Ouoa. 
V a p o r SANTIAGO DS CÜBA. 
Sábado 20 á las 5 de la t i r l í . 
Para >ítievit»s. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G u a u t á a a r a o 
fsolo á la i<la) y Sautiasro- de Ouba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiag-o de Cuba, Santo D o -
miii£ro, Sao Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagrüez fosólo á al re torno; y 
San Juan de Puerto Rico* 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas. Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s ('sólo á la ida,) Maya r í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o tsóio á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos Ion martes á bu 5 de la Urde 
Para Isabela de Sa&xm jr CaibariAn. 
recibiendo carga en comblnactAn con el 
"Cuban Central P^iUway", para Paimira, 
Oaguagaas. Cruces, ¿jajá*. Esperas xa, 
Banta Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t o » 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . 
De Habina á Si;a v y vioavarji. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasa i e en tercera 8-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-ñO 
(OEO AMERICA.NÜ. • 
Ve Habana y Ca'baria.i y Caibarien. 
Pasaje en primera fl0-00 
en tercera , | 6-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías. | 0-60 
vORO AMISRICAN3* 
T A B A C O 
DeCatbarién y 515.14 á Uaoaaa, 25 ceutavoi 
terc:o (oro americana) 
(Ele ir o Jiro 3*TIC;-> a i Tiara 1 I Í. \ 
Carjra jjeueral á flete corrido 
Para Palm i ra $ 0-51 
„ Cagruagas 0-57 
.. CrncesyLajas 0-81 
.; fcta. Clara, v Rodas 
(ORO AMJBRIOAWJi 
?J O T A S . 
CARGA DB CAJBO Í̂AJBí. 
8« reelbe naata tas eras tts is taroe aal <tls 
lie «alida. 
CARGA DB TRAVBS1A-
Solamente so raaioir i aaab» li? 5 ds la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtraauM en OUANTAJNAJIO. 
Los vapores da loi dU; 6, 16 y 27, atraes-
rfcn ai muelle de Boquerón, y IOÍ a-j IJÍ dlaa 13 
y 20 al de Caimanera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
r&n dados en la Casa Armadora y Consl^na-
tarlas & los embarcadores ,que lo soliciten; 
no admltiéndoitj ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente lou 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberi el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las m«rc«M. «ílsncroir, nttmero de hnltos, cla-
se de los railBi-ios, contenido, pala de prodne-
CI6B, residencia del receptor, peno bruto ea 
kilo* y valor de la* mercaaclna) no admi-
rándose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeoíoii". •'mercancln»" 6 "bebida»''j toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberin detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal»*' 6 '«Ktranjero". 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen ara-
bas cualidades. 
(S. eu O. I 
A M A R G U R A NÍ /MJ4 
Hü̂ reu peges por el cable y giran letm 
fi corta y larga vleta sobre New ôrt 
Londres París y sobre todas las caDltuüi 
y pueblos út España é Islas Baleare» 
Cananas. 
Agentas da la Compañía de Seguros coi' 
era incendios. 
C. 14S 5MB 
Hacemos público, para general conoel" 
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica-
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Marzo 1 de 1909. 
Cobrlaon de Herrén. S. en C 
C lh2 7H-11!. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortnbo 
saldrá de esto puerto los miércoles á 
las cinco ds la tarde, par;» 
S a g u a v C a i b a r i e n 
A K M A O O t t E S 
Hermssos Znlaeta y G t e , Cim n m 21 
Z A L D O Y m i 
C T t J i O m ^ - m 7 8 y 78 
Hacen pagos por el cable giran '«rai J 
tc-iiu y iarga vista y dan cartas do o™» 
M)bre New York, Filadelfla. New 0n«^ 
San Franciacü. Londres, París, Maaw 
Barcelona y demás capitales y c ud » 
...ñames de ios Estados ^iios.mm 
Europa, así como sobre todos lo/pueb.osm 
Españn y capital y puortos de Méjio. 
En combinación con /os señores^ 
Hollín etc. Co., de Nueva 
denes para la compra y venu de valo"n 
acciones cotizables en la Bo^VnTcaW 
dad. cuyas cotizaciones so reciben por a»"' 
üiariarneate. 
C. 145 
O. 656 26-22F. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
Capitán Montes da Oca» 
«alrtra de BatabanO 
T .TT1Vr-g^!<C& 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAIUSN. CATALINA DB GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despuéi? de U lle-
gada del tren de pasajeros que Rale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en 1» 
Estación de Villanueva 6 Regla. 
Para más Iniormus acüdase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajo»>. 
Ca»n oi-UtinalKieiite e-tabléela « ^ 
Giran letras & la vista ^.y/i¡BlW 
Bancos Nacionales de los fcstaau» 
•• dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS 
g, O ' K i S i L L Y , 3 
ESQUINA A M E K C ^ ^ 
Hacen paso» por el cable. Facni m 
de crédito. , ATR. fíe* '"í: 
Giran letras sobre Londres. *a 
New Orleans. Milán, TurI» « i . GE 
Florencia, Nápoles. "ub0^HgP Havr«Jw 
tar, Bremen, Hamburío, Pâ s. «0I! MéH» 
tea. Burdeos. Marsella. Cádiz, «t-
Vcracruz San Juan de fuer,1 
eonre todas las caplW-^» Vhoa 1 " 
Paima de Mallorca. Ibisa. 
Cruz de Tenerife. -r«s4L?* « 
sobre Matanzas, C á r d ^ s . «^aDd^ % 
Clara. Caibanán, fagu» ¿̂ lrfcuS ^B fl, 
dad, Cienfuegos, ^ a ^ u r ) A ^ f 0^ 
do Cuba. Ciego de AvUtt¿ ^^^p,, y 
i.a.- del Ulo, Gibara, Fuen. ^ 
vitas. .—<| 
t t u m j f 1 
crédito y gira letras a ^ de esi» 
"f-Te las Principales P ^ i e ^ ^ 4 pujj 
las de Francia. ln*%l0 Arí6" , V cl> 
Estado» unidos Méjico. e toá^ % ^ . 
Rico. Ch'na Japón. ^ 8 aa. W ft 
Canarias fi /talla 
C. U". 
R i \ 
MERCADERES M e % i p 
Deposito, y « u « n d o s e f l C . r f > ^ 
sitos de valores, b a ^ e ^ ^ r e s j j 
bro y Hemlsaón <ie ^ -óc 
Préstamos y Péñora de a,j ^ . 
l08._ Compra y ' ^ p r a l*cüP0*fyÍ 
é industriales ~ £rfZe tr^bre la* J 
cambios. — ^°brZ. Glr-J» f ^ 
cuenta W ^ ^ é n ^lllrir.» ^ \ 
oí Cables y Cartas .AI 
C, 33*5 —^T"*/ i 
España, loias DE OT*--
por Cables y Cartas ^ ^ - ^ r t l f l \ 
acorta v» o ' ' *V ... 
«ella. Havre. ^el^enecl». toá» | 
í.i^slmo. e ^ ^ c l a » t ' tcrf*™**4* 
P,ta)eS ¿SPAsi ^.ISIjA 
'C. 576 
D I A R I O D E L A M A R I N A — A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 13 de 1909. 
D E R E M E D I O S 
9 de M a r z o . 
j^qixí el c a r n a v a l e s t á poco a n i m a -
porfl116 ^ l ^ a e,so con Stí e o m ' 
pran los melones . 
gin embargo , so h a n d a d o los b a i l e s 
d i s f r á z con b a s t a n t e e m b u l l o 
\ m í 111:0 d i e r o n u n a ' " l a t a , " d i g o 
niia bronm, no m u y l i g e r a . 
jVle s a c a r o n u n " A l f o n s o X I T , " con 
€xcusa de que e r a p a r a u n a c o m p a r s a , 
^ en efecto se lo t o m a r o n de " e o ñ a -
que- . . . -i • • 
¡ C a s i v iene a ser lo m i s i n o ! 
* * 
•Pero hemos ten ido c o r r i d a s de to-
r0s! * i i i ¡ V a m o s , h o m b r e . 
j ; i domingo se p r e s e n t ó c u l a p l a z a 
una c u a d r i l l a de t o r e r o s con sus m u -
lillas, cabal los y d e m á s f é f e r e s . 
E l ' t o r o e s taba p e r f e c t a m e n t e imi- ' 
tado y casi e s taba h a b l a n d o . ¡ A n d a l e ! 
' • M a t a l a c u c a r a c l m " m a t ó el b i c h o 
de u n soberbio b a t a c a z o de n a l g a s ; 
r o m p i ó s e l e el f o n d i l l o . 
E l toro p a s ó á l a e n f e r m e r í a eon 
UD ó c u l o abol lado y el o t r o . . . n i pre-
guntes! 
3 Iar ian i to b r i n d ó d e s p u é s a s í : 
K l p ú b l i c o d i v e r t i d o 
se v a por donde h a ven ido . 
* * 
¡ Q u é v i en tec i to sop la , c á m a r a ! 
No se puede r e s p i r a r a p e n a s ; el po'i-
sto-se l e v a n t a en n u b e s b l a n q u e c i n a s 
del color de la b i j a , que " a z a f r a n e a n " 
y " a n i l i c i n a n . " 
YA r e g a r no s i r v e de n a d a , p o r v a -
rías razones . L a p r i m e r a p o r q u e no 
hay agua y l a s e g u n d a p o r q u e t a m p o -
co" h a y r e g a d e r a s . 
•Pero, en fin, c o n s o l é m o n o s , p o r q u e : 
" M a r z o ventoso 
y A b r i l l l u v i o s o , 
sacan á M a y o 
florido y h e r m o s o . " 
L a v e r d a d e r a g l o r i a no cons i s t e en 
no caer, s ino en l e v a n t a r s e d e s p u é s 
de haber c a í d o . 
A esos qu-e h a n ten ido l a d e s g r a c i a 
de haber p e r d i d o e l c o m e d e r o , es de-
cir, que les h a e n t r a d o el sapo e n s u 
colmena, les r e c o m e n d a m o s que ten-
gan mucho v a l o r y no o l v i d e n q u e : 
"No h a y m a l que c ien a ñ o s d u r e , 
ni cuerpo que lo r e s i s t a , 
ni e n f e r m e r o que- lo a s i s t a , 
ni m é d i c o que lo c u r e . " 
• 
U n a s 3.900 m i l l a s , ó s e a n 1.300 le-
guas , s e p a r a n á E s p a ñ a de C u b a . 
E l v a p o r f r a n c é s " L a C h a m p a g n e 
las a n d u v o en 9 d í a s y h o r a s ; s e pu2-
d e n a n d a r e n menos . 
P u e s b i en , hastia que p o r m e d i o d e 
los a e r o p l a n o s no se v a y a en 24 ó 30 
h o r a s , creo que el h o m b r e no e s t a r á 
c i v i l i z a d o . 
A q u í hubo u n b i l l e t ero c u r r o , que 
d e c í a que e r a f á c i l s u b i r " m u y a r r i -
b a " de sde R e m e d i o s y que c u a n d o 
p a s a s e S e v i l l a por b a j o de é l ( d a d o 
el m o v i m i e n t o de l a t i e r r a ) , d e j a r s e 
c a e r c o n u n p a r a c a í d a s ; t a r d a b a u n a s 
20 h o r a s , s e g ú n sus c á l c u l o s . 
* 
* * 
E n M é j i c o se h a c a s a d o u n m u l t i -
m i l l o n a r i o e s p a ñ o l , de 90 a ñ o s de 
e d a d , con u n a p r e c i o s a i n d i a de 18 
A b r i l e s . 
¡ Q u e D i o s los h a g a b ien c a s a d o s ! 
A q u í , p o r estas • lat i tudes h a o c u r r i -
do u n a boda m u y p a r e c i d a á esa . 
L e s deseamos u n a p e r d u r a b l e l u n i -
t a me losa , s i n m e n g u a n t e s . 
* * 
D E C A I B A R I E N 
9 de M a r z o . 
L e s que r e g r e s a n 
C a i b a r i é n e s t á de p l á c e m e s p o r q u e 
t iene l a s a t i s f a c c i ó n de s e n t i r n u e v a -
mente en s u r e g a z o u n a de s u s m á s 
c u l t a s y p r e c i a d a s h i j a s : á l a e n c a n t a -
d o r a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r t a í í o -
m a ñ a c h , que d e s p u é s de u n a t e m p o r a -
d a p o r E u r o p a h a r e g r e s a d o á é s t a , 
a c o m p a ñ a d a de s u s e ñ o r a m a d r e , do-
ñ a J a c i n t a P é r e z de I l o m a ñ a c h , y s u 
t í o don A n t o n i o R o m a ñ a c h , a c a u d a l a -
do c o m e r c i a n t e r e t i r a d o de es ta p l a -
z a , donde es m u y q u e r i d o y r e s p e t a d o 
y d o n d e h a e í ^ l a r g o s a ñ o s no t e n í a m o s 
el gus to de v e r l o . 
S e a n t a n d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s obje -
to de n u e s t r o m á s c o r t é s s a l u d o . 
T a m b i é n (hemos t en ido e l g u s t o de 
s a l u d a r a l s e ñ o r d o n J o s é D í a z d e l V i -
l l a r , qu ien por m o t i v o s de s a l u d se en-
c o n t r a b a en l a P e n í n s u l a desde h a c e 
v a r i o s meses . 
H a v u e l t o " f a r t u c o " ,'olorado-
P e i n á n d o s e los cabe l lo s con pe ines 
de p lomo, d u r a n t e b a s t a n t e t i e m p o , e l 
co lor r u b i o se c o n v i e r t e en n e g r o . 
P u e s m e j o r lo h izo l a n o c h e de l do-
mingo ú l t i m o u n a m o r e n a d e a q u í . S e 
d i ó u n a e m b a r r a d a de ace i t e y n e g r o 
de h u m o en "sus m u y c a n o s a s g u e d e j a s 
y q u e d ó h e c h a u n a m u c h a c h i t a , y se 
d i s f r a z ó . 
S u c ó n y u j e l a e n c o n t r ó b a i l a n d o con 
u n b a r b e r i t o , y de u n a g a l l e t a l a h i -
zo p u p a , en donde se p o n e n los a n t e , 
ojos , ¡ T í ñ e t e , p á que v e a s ! 
¡ Q u é b i e n h a r í a e l d i s t i n g u i d o re-
m e d i a n o O r t e l i o F o y o , h o y S e c r e t a -
rio de A g r i c u l t u r a , si o r d e n a r a que 
en s u pueblo ( a p r o v e c h a n d o l a s fies-
tas d e N o c h e b u e n a ) h u b i e r a u n a " F e -
r i a - m e r c a d o " p o r e s a é p o c a ! 
E s t a i d e a no es n u e v a n i m í a : otros 
h a n p e n s a d o en e l l a hiace t i e m p o . 
E s a " F e r i a , " s e r í a u n a e spec i e de j 
e x p o s i c i ó n a g r í c o l a - i n d u s t r i a l de s ó l o 
l a j u r i s d i c c i ó n de R e m e d i o s , no h a y 
c a t r e p a r a m á s gente . 
¡ A r r i b a O r t e l i o ! 
¡ Q u e no se d i g a que los F o y o s , 
c u a n d o e s t á n en el poder , no h a c e n 
algo por s u q u e r i d o p u e b l o ! 
F a c u n d o R A M O S . 
R1STAURAD0R V I T A L DE RICORD 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e )os h o m b r e s 
G a r a n t i z a d o . P r e c i o : í ? 1 . 4 0 p l a t a . 
Siempre a l a v e n t a e n l a F a r m a c i a 
Dr. M a n u e l J o i u i s o n . K a c u r a d o á 
otros, lo «Mirará á V . H a g - a l a p r u e b a . 
Se so l i c i tan p e d i d o s p o r c o r r e o . 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consu l tas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 777 26-Ma. 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
H a Yisto usted nn rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra excelente, atmósfera 
prupicia y recibir espléndido sol. nunca llega 
Á desarrollaree fragantemente? 
Una tonelada de abono no ayuda á una plan-
ta qn.e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debela destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la cawsa del mal—es un germen que 
se'pega A la raiz del cabello y ocasiona su caída. 
E l Herpicide JSewbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
DOK tamaños, 50 ct». y SI en^moneaa ame* 
tif-s-na. 
- L e Reunión." VAa. de José Sarrfi. é HIJOÍV 
Manuel Jobnson. Obispo 53 y 66. A««nl*a 
«8l>ecialM. 
t e , " d i spues to á e n t r e g a r s e n u e v a -
m e n t e á las t a r e a s comierciales . 
C o m e n t a n d o a y e r en " L a V i l l a de 
P a r í s " ' el r e g r e s o d e l amigo D í a z , nos 
d e c í a Panc/ho R i v e r o , r e l a m i é n d o s e : 
M e p a r e c e que t r a e en l a m a l e t a u n 
queso que desde C a b r a l e s le m a n d a n 
á M a n u e l d e l L l a n o . " 
•Sea b i e n v e n i d o y que r e s u l t e c i er to 
lo d e l queso . • 
D e l M u n i c á p i o 
T e r m i n a d o s y a los t r a b a j o s d e l cen-
so e n c a m i n a d o s á a m i l l a r a r l a s fincas 
r ú s t i c a s y u r b a n a s que r a d i c a n en es-
te t é r m i n o , el A l c a l d e d a r á , en b r e v e , 
c u e n t a de el los a l A y u n t a m i e n t o . 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e el s e ñ o r M a -
d a r i a g a b a ten ido que v e n c e r . g r a n d e s 
d i f i cu l tades p a r a l l e v a r á cabo l a o b r a 
c o n ifeliz é x i t o , pero todo lo p u e d e n e l 
t r a b a j o y l a c o n s t a n c i a y no es nues -
tro A l c a l d e de los que r e t r o c e d e n f á -
c i l m e n t e . 
L a m i t a d de l a s c a s a s e s t a b a n p o r 
n u m e r a r , a b a n d o n o i n c o n c e b i b l e que 
d a á c o m p r e n d e r e l f á c i l p r o c e d i m i e n -
to c o n que f u e r o n e f e c t u a d o s los cen-
sos a n t e r i o r e s , y se c a l c u l a en m á s / d e l 
50 p o r ciento l a r i q u e z a o c u l t a que no 
figuraba en el los. 
E l s e ñ o r A l c a l d e nos b a o f r e c i d o ' d a -
tos e x a c t o s s o b r e este p a r t i c u l a r , que 
t e n d r e m o s el gusto de a n a l i z a r y d a r 
a c o n o c e r á n u e s t r o s l ec tores . 
' T a m b i é n sabemos que el s e ñ o r O b i s -
po se Jia d i r i g i d o a l s e ñ o r M a d a r e a g a 
como A d m i n i s t r a d o r que f u é de los 
b ienes en é s t a de los h e r e d e r o s do d o n 
M a r t í n Z o z a y a , p i d i é n d o l e datos pa -
r a f u n d a r en C a i b a r i é n , p o r c u e n t a de 
l a d o n a c i ó n de l a s e ñ o r a Z o z a y a , u n 
as i lo p a r a a n c i a n o s m e n e s t e r o s o s y u n 
colegio p a r a n i ñ o s p o b r e s de ambos 
sexos . 
E l s e ñ o r M a d a r e a g a i n f o r m a r á p a r a 
que estos edif icios se l e v a n t e n en P u n -
t a B r a v a , con c u y o o p i n i ó n no esta-
mos de a c u e r d o p o r c r e e r á C a y o C o -
n u c o p u n t o m á s a d e c u a d o p a r a el los, 
y a que en d i c h o C a y o i i a y t e r r e n o pro -
p io p a r a u r b a n i z a r . 
R e s p e c t o a l paseo de " M a r t í , " que 
como el R a s t r o y o tras o b r a s e s t a b a n 
e n e m b r i ó n a l t o m a r el s e ñ o r M a d a -
r e a g a p o s e s i ó n de l a A l c a l d í a , s ó l o le 
f a l t a u n p e q u e ñ o a r r e g l o que i m p o r t a -
r á a l pie de $600, y e s p e r a m o s que se-
r á l l e v a d o á cabo c o n l a m a v o r p r o n -
t i t u d . 
L o que m á s p r e c i s a , p o r a h o r a , son 
los b a n c o s p o r l a p a r t e de f u e r a , p u e s 
el s e r v i c i o de s i l l a s de a l q u i l e r es de-
ficiente y los b a n c o s i n t e r i o r e s r e d u c i -
d í s i m o s p a r a c o n t e n e r s i q u i e r a u n a 
c e n t é s i m a p a r t e d e l p ú b l i c o q u e c ier -
tos d í a s , e s p e c i a l m e n t e los domingos , 
sue le c o n c u r r i r a l p a r q u e . 
Y á p r o p ó s i t o de p a s e o s : Se nos d i -
ce que el A l c a l d e t i ene s e m b r a d o s , en 
l a t a s v a c í a s de c a r b u r o , n o v e n t a y p i -
co de a r b o l i t o s con des t ino a l embel le -
c imiento de l a p o b l a c i ó n . 
C e l e b r a m o s e l p r o p ó s i t o y r e c o m e n -
d a m o s á los edi les que t e n g a n c u i d a d o 
con los ch ivos , a n i m a l e s que se l a s pe-
l a n p o r los t i ernos r e t o ñ o s , y que y a 
u n a vez t u v i e r o n l a o s a d í a de t r o n -
c h a r en g a j o s los a r b o l i t o s . p l a n t a d o s 
en l a cal le E e a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
que se e s p e r a b a , c a l c u l á n d o s e l a m e r -
ma en u n t r e i n t a p o r c iento . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
M a r z o 10. 
M i e n t r a s en l o s v e c i n o s E s t a d o s 
U n i d o s e s t á n s u f r i e n d o t e m p e s t a d e s , 
i n u n d a c i o n e s y n e v a s c a s , a q u í esta-
mos en p leno v e r a n i l l o c o n u n s o l h e r -
moso y v i v i f i c a d o r , u n cie lo a z u l des -
p e j a d o y u n a t e m p e r a t u r a que f a v o r e -
ce n o t a b l e m e n t e lo s t r a b a j o s de l a 
z a f r a . A i n d a m a i s los p r e c i o s d e l a z ú -
c a r s i g u e n con t e n d e n c i a s a l a l z a 
los h a c e n d a d o s . e speranzados malvtie-
n e n el f r u t o en los a l m a c e n e s y se l i -
m i t a n á v e n d e r a l d í a y a l c o n t a d o ; 
de m a n e r a que e s t á n d e e n h o r a b u s n a . 
C o m o no h a y d i c h a c o m p l e t a e n este 
mundo,* l a c a ñ a que, f a v o r e c i d a por, 
l a s l l u v i a s a n t e r i o r e s a d q u i r i ó u n 
d e s a r r o l l o e x t r a o r d i n a r i o , no r i n d e lo 
A q u í nos l l e g a n l a s n o t i c i a s de l a s 
fiestas que se c e l e b r a n en esa c a p i t a l , 
c o n t a n t a f a s t u o s i d a d , e n t a n t o que 
noso tros no - rend imos t r i b u t o á M o -
mo en es ta é p o c a d e l a ñ o y nos con-
t e n t a m o s con a s i s t i r , los que as i s t i -
mos , á los t r e s t e a t r o s d e l a c i u d a d , 
donde a c t ú a n dos c o m p a ñ í a s de z a r -
z u e l a , ó p e r a y o p e r e t a y u n c i n e m a -
• t ó g r a f o . Y d igo los que a s i s t i m o s , 
p o r q u e p o c a s veces se v e n los t e a t r o s 
l l enos , y l a s e m p r e s a s p a r a a t r a e r a l 
p ú b l i c o r e b a j a n los p r e c i o s de e n t r a d a 
y l u n e t a s i n o b t e n e r lo que d e s e a b a n , 
a s í es que a m b a s e m p r e s a s e s t á n en 
c r i s i s y t e n d r á n que a b a n d o n a r n o s . 
¿ E s que h a y p o c a a f i c i ó n a l t e a t r o ? 
N o , l a c a u s a e s l a c r i s i s e c o n ó m i c a 
q u e l e j o s de d e s a p a r e c e r se v a a g r a -
v a n d o c a d a d í a . 
¿ E n q u é c o n s i s t e ? 
N o lo s a b e m o s , p e r o e l m a l e s t a r au -
m e n t a y no se o y e n m á s que l a m e n t o s 
e n todas p a r t e s p o r q u e n a d i e c o b r a , 
p o r q u e n a d i e p a g a , e l c r é d i t o s e r e -
s iente , l a s v e n t a s se p a r a l i z a n en los 
c o m e r c i o s , los a p u r o s c r e c e n en los 
h o g a r e s de f a m i l i a y l a s i t u a c i ó n se 
v a h a c i e n d o i n s o s t e n i b l e y a b r u m a d o -
r a , y eso que e s t a m o s en p l e n a z a f r a , 
é p o c a en que e l t r a b a j o a b u n d a y e l 
d i n e r o r u e d a . E s t a p r o v i n c i a y es ta 
c a p i t a l h a n s u f r i d o m á s que o t r a a l -
g u n a u n a l a r g a ser ie d e ca lamidades , , 
h a s o p o r t a d o c r i s i s t e r r i b l e s y , s i n 
e m b a r g o , es u n á n i m e l a o p i n i ó n que 
a-segura que n i n g u n a h a s i d o t a n ago-
b i a d o r a como l a a c t u a l , c u a n d o .ha-
b í a m o t i v o p a r a e s p e r a r lo c o n t r a r i o . 
L o m á s a f l i c t i v o e s qu-e no se v e 
e l r e m e d i o n i se a c i e r t a con el d i a g -
n ó s t i c o d e l a e n f e r m e d a d . 
Y e l t i e m p o s igue s u c u r s o á t o d a 
v e l o c i d a d y los c a p i t a l e s , á m e d i d a 
que pase s i n d e j a r m á s que r a s t r o d o 
m i s e r i a y d e s i l u c i o n o s , se v a r e t r a -
y e n d o p r u d e n t e m e n t e , p a r a l i z a n d o , 
•ese m o v i m i e n t o p r o g r e s i v o de que es-
t a m o s t a n orgu l lo sos y que c r e í a m o s 
a s e g u r a d o c o n l a n u e v a s i t u a c i ó n . 
E n t r e t a n t o y p a r a e m p e o r a r m á s 
este es tado d e cosas, l a v i d a se v a h a -
c i e n d o m á s d i f í c i l todos los d í a s , p m ^ 
los m e d i o s do s u b s i s t e n c i a e s c a s e a n . 
N a d i e t r a b a j a en e l m m p o , n a d i e 
c u l t i v a l a t i e r r a y los p o q u í s i m o s que 
a r r i b a n á l a p l a z a c o n s u s f r u t o s los 
v e n d e n á p r e c i o s m u y s u b i d o s . A es-
te p a s o , como l a p o b l a c i ó n v a cre -
c i endo , l a a l i m e n t a c i ó n insuf i c i ente 
a c a r r e a r á u n a e p i d e m i a d e a n e m i a y 
s u s f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
P A R T I D O L I B E R A L 
C o m i t é d e l b a r r i o d e O h á v e z 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e c i to 
á todos los af i l iados á es te C o m i t é p a -
r a l a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
se c e l e b r a r á á l a s s iete y m e d i a de l a 
n o c h e d e l . l u n e s 15 d e l c o r r i e n t e , e n l a 
c a s a T e n e r i f e 62, entre C á r m e n y F i -
g u r a s , s u p l i c á n d o l e s á todos s u m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a , p o r t r a t a r s e de 
a s u n t o s de s u m a i m p o r t a n c i a . 
H a b a n a , M a r z o 12 d e 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
S a n t i a g o M o r a n y R m a , 
los mejore® dulces y los mejores helados que 
se toman en la Habana, son los de GUBA Gft-
Para San José tendremos un grandioso 
surtido de M a m i l l e t e s , P a n q u é s y S a l v i l l a s de to-
dos precios. 
Infinidad de regalos propios para los Pepes 
y Peplllas. 
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ABOSADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D ia r io cié 
la jUarina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
Eníermeda<Jes db Saiiora». — Vías Urin*-
ri&s. — Cirujía en general.—Consultas do 13 
ft 2. — San Lkzaro 246. — Telé íonu 1342. 
Gsisíla A loe pobrest. 
C . 701 26-Mz. 
L A S i L l ES U L L i ? E B E L i F O B I Ü M 
TOMESE 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C . 725 26-Mz. 
C . 790 26-Mz. 
J 
J j 
Trata»^ento especial de Sífilis y en íM-
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa-
eMtas de ta fi. S. — Teléfono 854. 
acftDo s v n . s («LKI»). 
C . 690 , 1 26-Mz. 
D E L 
D R . J O A Q U I N D I A G O 
F U N D A D A E N 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 a 3. Teléfono 745. 
2014 26-13P 
C I R ü J A K O - D E N T I S T A 
S I ^ l O ¿ S b ' O . ^ l i o 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana. 
1785S 78t-2-78m-ír>. 
D r e s . I g m c i o P l a s e n c i a — — 
' e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
T'artos. y Cnuj ía en general. Consultas de 
1 & 3, Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C . 717 26-Mz. 
E A 1 I E Ü C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
HABANA 
Galfano 79. Telefone 1054 
De 9 & 5 P . M. 
Marcas de fábr ica . — Patentes de Invención 
Engl ish spoken. 
C . 703 26-Mz. 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) 51 la ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
M A N R I Q U E 78. Teléfono 1334. 
C . 697 26-Mz. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
FSernnza nfini. 35. entresuelo. 
C . 686 26-Mz. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 231. 
TeJéfono 1,374. 
C . 714 26-Mz. 
Polvos deiarLíicoa, elixir, cepíUoa. Coneul-
MLS ae 7 A, G, 
iSÜ 26-30 E 
e n l a 
c Sfii 
i c i ó n A g r í c o l a , I n d u s t r i a l 
L a b o r e s d e l a M u j e r . 
Habana 8 de Marzo de 1909. 
ta-10 m5- l l 
D r . C L E . F i n i a v 
BMpecluliHla en « nf erusedadea de loa ojos 
y ¿« loa oi£o*. 
Amistad número 04. —Telé fono 18»B. 
Consultas de 1 & 4. 
C . 691 26-Mz. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de 11 ái 1 y de 3 á 5. 
C . 7T6 26 Mí . 
^0 Ü̂At 
O X J S S E - A . T J 
R 1C*ea* TÓNIC0 g e n i t a l . — T r a t a o i i e n t o r a c i o a a l d e l a s p é r d i -
EMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
^ e n t e l í r a 9 C 0 u r i f o ^ 9 t o ^ e x o l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
^ ^ ' d r i q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r í a l o m s a r c o r a p l e t o é x i t o . 
^ I T O : F a r m a c i a s de S a r r i ^ J o h n s o n • 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
782 26-.M* 
d e l e s t ó m a g o , í u t e s t i u o s , h í g - a d o , 
h o m o r r o k l e s , v í a s u r i n a r i a s , e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s , p ie ! , m a t r i z , e s t e -
r i l i d a d é i m p o t e n c i a . A p l i c a c i o n e s 
e l é c t r i c a s , m a s a j e v i b r a t o r i o p o r 
p r o f e s o r e s e s p e c i a l i s t a s . C o n s u l t o r i o 
m é d i c o . A g r u i a r 1 2 6 , d o l i r á 4 . 
C . 784 26-Mz. 
D L FEAM0IBC9 Í, DE YSLáSOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f i l í t icas . -Consul-
tas de 12 é. 2,—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
O. 687 26-Mz. 
M E D I C O 
Especlaista en la Terapéut ica Homeopát i -
ca. Consultas generales de 9 ft, 11 a. m. Con-
sultas particulares de 1 á 3 p. m 
SAN M I G U E L 130 B 
1954 26-12P. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos segtin el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anál i s i s del jugo gás tr ico 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76 bajea' 
C . 708 26-Mz. 
Doctor Alfredo G, Domínguez 
De la« Univemidadefi de la Habana t New 
York Post Gradnate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes, Jueves y sábados, de 1 á 3 p. m 
Empedrado 34, ouartns 18-14, Edificio de " E l 
Iris", altos. Te lé fono 9327-
C 806 2C-3MZ. 
G 0 n 0 I A 3 3 ESOtmASANNíOOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . 5 0 .20 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. s in dolor " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
U n a empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana 1' 1.50 
U n diente espiga. 3 .00 
Orificaciones desde | 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3 .00 
U n a id. de 4 á 6 i d . . . . " 5 . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . , . " 8-00 
Una i d . de 11 á 14 id- . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
E s t a cusa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 715 26-Mz. 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910, 
A. 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
T SARSANTA 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede1?, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C. 693 26-Mz. 
LABORATORIO CLINICO-OíilMICO 
A L B A L A D E J O Y D E ¿ G A D O 
C O M P O R T E L A N . 101 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican fcnális'.s de Orines, Espatos 
sangre, leche, Vinos, Licores, Agnan, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se haoen polamacionea de azócorea. Tele-
fono n á m . 928. 
C 724 26-Mí . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 699 26-M3. 
m m mmmm 
O C U L . I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
C . 469 52-12 
DE. F. JÜSTINÍANÍ OHAGON 
Médlco-Cirujano-Oentlsta . 
S A L U D 43 E S Q U I N A A L E A L T A D , 
C 706 26-Mz:. 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a l i s t a , e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consult&a L u z 1S de 12 A 9. 
C . 695 26-Mz. 
m G O N Z A L O A R O S T E G I T I 
MSdico de la Casa de 
Beneacenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrg icas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 334. 
C . 696 28-M7;. 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
EspeciffiSldndt XSnfermedsdeai de nifios 
ConíKilt&s de 1 á 3, Luz número 11 Teléfono 
número 3149. 
C. 40S3 78-16D. 
O í . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
M . 705 26-M2. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 
A M A R G U R A 32. 
1B6-19F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALLANO 50, T E L E F O N O 1130 
C . 70© 26-M)6. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C . 771 26-Mz. 
P I S L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistema* moderní-
simos. 
JesOn Marta 61. De 19 A 3 
C . 689 26-Mz. 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asu íar 81, Baooo I&wafial. pnaeSpal. 
Te lé fono 8814. 
C . 462 52-1F. 
D ü E A L Y i R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GJüÉtíiíJKr K 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Conoulado l l # 
C 711 26-Mz. 
P Ü I S Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral , 
C . 713 
T e l . S39, de 1 á 4, 
26-Mz. 
L W 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Gonsviltas en Belascoa ín 105^ próx imo 
á Reina do 12 á 2.—Teléfono 1339. 
c- '04 . 26-Mi. 
I>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E.stOmapro 
6 Zuieatluos excluaivamcntc. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s do )a orina, sangro y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lamna-
11o 1A nl + st. ^ fr>̂ l _ « OIA * rllla, 74. altos, — Telé fono 874. C . 698 26-Mz. 
A N A L I S I S d b m i m 
Laboratorio Urolófiflco del Dr. VUdóaola 
(Fundado «m IfiSH») 
Un análisifi completo, mtcroscóplro 
•3 Químico. DOS p a s o s 
Compootela 97. entre UnMiUik 7 Teniente n«« 
c- 707 2Í-MZ. 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I E T J J A I S r O 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo á sos clientes, 
de una á cuatro todos los días menos loa 
D O M I N G O S e n 
Prado 34-%. 
0254 I5e-D U 
DE. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132 
C - 692 26-Mz. 
V í a s u r m a r í a s , s í f i l i s , T e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
l e s . O e 1 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s , D e 2 á 4=. A g u i a r 12t t . 
C - 772 26-Ms 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. V I E T A . —- H O M E O P A T A 
Especialista en es tómago , intestinos é im-
potencia, Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
2843 26-SOF. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s o l t a s de 13 á 3 
C . 710 25-MÍ:. 
A B O G A D O . H A B A N A 3 3 
«maraño van 
C - 712 2S-Mg. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Te lé fono (021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al n i -
vel de todas las Síortunas. 
C . 719 2«-Ma. 
Laboratorio BaoterloMslco de la Crtatea 
Siédice-Qxilrfirfflea d« J« l l á b a n a 
FUQBailo en 3SST 
Se ynectiean tnfilisix de orina, espntoa, 
aansre. lecke, vina, etc.. etc. Pmdo 108. 
C . 788 26-Ms!. 
DOCTOR M . MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos, Con-
sultas de 12 á 2. Te lé fono 1573. 
2967 26-6ME, 
Felavo 6ama y Símtiap Notario p f l l f e 
Pelafo Sarcia í Orete Ferrari a t e l K 
Habana 72. Telé fono 5153. 
De 3 4 11 a. m. y do 1 4 6 p, m. 
C . 709 26-Mr.. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a ó a l i v i a 
en fermedades n e r v i o s a s , las de es~ 
i ó t n a q o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , n h e s i d a d y a n e m i a , 
( fo l leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e&ai* 
uentes me conf ian sus e n f e r m o » . 
NEPTUNO 5 
d e 1 a 3 
20-M3!. 
Vías urinarias, Estrecher, de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. D» 
12 á, 3. Jesús María número 33. 
^ ««S 26-Mw. 
DR. GALVBZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C- 778 26-Mz. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA6AGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
m i é r c o l e s . 
C . "J 8 2fi- M«. 
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D o n T r i n o M a r t í n e z 
(Por telégrrafo) 
Oienfuegos 12 d e Marzo. 
Al DIARIO DE LA MAHINA. 
Habana. 
Hoy, á las 12 P. M., l o s huelguistas 
le las obras del alcantarillado trata-
r o n de impedir la continuación de los 
trabajos en la Calzada de Dolores. 
Son motivo de la alteración del or-
len, constituyóse la policía del prime-
ro y segundo prsscinto. La primera 
mandada por el Capitán Martí y la 
segunda ñor el Capitán Eligió Gómez. 
En la "colisión entre obreros huel-
guistas y no huelguistas, salieron he-
ridos los policías Manuel Suárez, me-
aos grave y Juan Sánchez, leve; el 
jornalero Pedro Prieto, gravemente 
aerido en la región hipogástrica. 
El ingeniero americano, Mr. Guim, 
recibió una herida en la mano izquier-
da, producida por instrumento perfo-
ro'cortante, menos grave; José María 
Fernández, menos grave; el teniente 
Schwiep, leve; el escribiente de poli-
cía, Manuel H. Díaz, leve. 
Se encuentran detenidos por altera-
j i ó n del orden, Juan López Bouza, 
Antonio Alvarez López, Manuel Ca-
ballero, José Alonso, Presidente del 
î remio de Braceros del Kanabanilla, 
V a l e n t í n Díaz Prieto, vocal; José Ro-
arígnez (a) "Silloncito"; Manuel 
Quíntela y José Chamarro, vioepresi-
dente del gremio. 
El recto Juez de Instrucción, l i c e n -
Diado Casanova y el escribano, Rami-
ro Palma, acompañado de los escri-
bientes Auley y Chá,vez, se constitu-
yeron e n l a Jefatura de Policía, auxi-
liados eficazmente por e l celoso te-
n i e n t e d e l a policía Olascoaga. y e l 
sscribiente, ex-compañero e n l a p r e n -
sa, Ricardo Pascual. 
Áotuaron, esclareciendo los hechos 
h a s t a l a s seis d e l a tarde,^ dejando 
p e n d i e n t e Juzgado para más adelan-
te l a detención d e los individuos com-
plicados seriamente e n e l suceso d e 
b o y . 
Dícese q u e los promovedores d e l a 
huelga desean por ese medio intimi-
dar á l o s contratistas y obtener pues-
tos de Inspectores y Capataces e n las 
obras del acueducto y del alcantari-
llado. 
Mr. Reilly, acompañado del presti-
gioso abogado de los contratistas, v i -
sitó al popular Alcalde señor Leopol-
do Figueroa, relatándolos hechos y 
pidiendo protección para los obreros 
que desean trabajar mañana. El Al-
calde les ha prometido que l a fuerza 
pública garantizarla á los obreros 
que voluntariamente fueren a l t r á b a -
l o . 
El recto Juez Sr. Casanova propó-
nese esclarecer los hechos y que caiga 
sobre los culpables el peso de la ley. 
Gracias á la actitud del capitán d e 
policía Martí, no háy que lamentar 
más desgracias. 
Les heridos fueron curados por e l 
. doctor Miguel Hernández y e l practi-
cante Sr. Bustamante. 
El Corresponsal. 
(Por telfteraro) 
Clenfuegos, Marzo 12, 8-35 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
El correcto caballero Trino Martí-
nez, Administrador de la Sucursal del 
Banco Nacional de Cuba, embarcó hoy 
para esa capital, para continuar pres-
tando sus servicios en la oñeina cen-
tral de la Habana. Gran número de. 
amigos acudieron á la estación á des-
pedirlo. 
D. Santiago Murray se ha hecho car-
go de la Administración de la Sucur-
sal de dicho Banco. 
El CorresponSial. 
L O S S U C E S O S 
QUEMADURAS GRAVES 
El menor Luis Mentildo Ortega, de 
18 moses do edad y vecino de Zanja 
número 128, fué asistido en el segun-
do centro de socorro por el doctor 
Fernández Mira, de quemaduras de 
pronóstico grave en todo el cuerpo, que 
sufrió al caerle encima el ácido fénico 
que contenía un pomo que estaba so-
bre un estante y el cual se cayó por 
haberle dado con un palo. 
HERIDAS GRAVES 
En el tercer centro de socorro fué 
asistido por el doctor Piñeiro, de cin-
co heridas en la mano derecha de pro-
nóstico grave, Julio Pérez Nolasco, ve-
cino de Zequeira 46. 
Manifiesta el lesionado que encon-
trándose cortando una tabla en una 
sierra del taller de carpintería sito en 
Universidad 17, se cogió dicha mano, 
causándose las heridas que presenta. 
Fué trsaladado á la Quinta de Sa-
lud de la Asociación Canaria. 
PROCESADOS 
En la tarde, de ayer el señor Juez 
de Instrucción del Este, dictó auto 
(procesando á Isidro Pérez Fernández, 
por atentado, señalándole trescientos 
pesos de fianza y Antonio Guillermo 
I Ambrosio por hurto á Aurora Burgos, 
I teniendo este que prestar fianza por la 
cantidad de 500 pesos para quedar en 
libertad. 
ROBO 
Rodrigo Santos Peseyero, dueño de 
la bodega sita en Oficios 112, denun-
ció en la segunda estación, que al le-
vantarse en la mañana de ayer, notó 
que la puerta que da á la calle de la 
Merced estaba abierta, faltándole de(J 
cajón de la venta un peso 80 centavos. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Este. 
E n Compoetea 34 se hacen cargo de con-
fecciones de s e ñ o m s , desde el modonto t r a -
je de calle haeta el elegante Di rec to r io ; 
como t a m b i é n batas, blusas y todo lo con-
cerniente al ramo de costuras. Se g a r a n t i -
zan los trabajos. 3144 15-10 
" e í T u á r d o t e l l a 
A r q u i t e c t o C o n t r a t i s t a 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 5U, altos de EL 
IKIS, de 2 á o p. m. 
2528 r6-24F 
P O L O N E S o s o m o 
Comunica á su numerosa ( .üen te la que se 
ha trasladado A Villeprss n ú m p r o 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, asi como a d m i t i r abonos pa-
ra los mismos. 
En E L L O U V R E , O'Reil ly y Habana, t i e -
ne expuestos en m a n i q u í e s los flltimos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
Parts. 
Recibe Ardenes á todas horas en d í a s fes-
t ivos y laborables, teniendo c repé y tincas 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados d la s i t u a c i ó n . Te lé fono n ú m e r o 3121 
C. 626 26-19F 
GLORIA: P E I N A D O R A , D I S C I P U L A D E 
la c é l e b r e Josefina, la de los alto?; de E l En -
canto, Hace toda clase de peinados y ondu-
lac ión Marcel. Compostela n ú m e r o 179 Te-
léfono 993. 2764 15-2Mz. 
SE ALQUILAN 
Los e s p l é n d i d o s altos San L&zaro 226 es-
quina á Manr ique: la l lave-en la Bodega do 
enfrente. Obispo S7, I n f o r m a r á n 
3339 g . jg 
SE ALQUILAN 
lo* e s p l é n d i d o s y ventilados altos con todas 
l ^ c o m o d ^ a d e ^ n e c e s a r i a s . I n f o r m a n ^ n t 
POR H A B E R S E vencido el c o n a t o e s t á 
p róx ma á desocuparse la gran casa M a n r i -
que 131. he alqui la , os propia para a l m a c é n 
de, tabaco, por estar cnsi esquina á Reina 
se puede ver . I n f o r m a r á n a l l í y su d u e ñ o 
en Bara t i l l o n ú m e r o 1. / uuenu 
lo-loMz 
m ALQUILAN 
Que no hay quien haga cuadroc, espejos, 
colocar v idr ios , m á s barato que el Pet l t 
Bazar. T a m b i é n nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
c r a y ó n y en la cubier ta de cojines; no o l v i -
dar en el Pet l t Bazar, de Monte 854, T c l é -
fono 6476. 2396 26-21F. 
E . Morona, Decano Elect r ic is ta , o n s t r u c -
tor é instalador ce para-rayos sistem." mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
í l s n d o reconocidos y probados con ol apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . Cuadros indicadores, tubos 
i c ú s t i o o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t ra -
bajos. — Cal l e jón de Espada n ú m , 12. 
C. 727 26-Mz. 
E n la Ca zada de San L á z a r o entre Ba-
sarrate y Mazun y á la a l tu ra de la U n i -
versidad Nacional, tros hormonas casas de 
altos y bajos, con entradas independiente 
compuestas de sala, saleta v cuatro' habita" 
clones En la bodega de la esquina las l l a -
ves é i n f o r m a r á n . 3-543 4.13 
P R O X I M A á d es oc up a rse Ts e~arrlen fta~ uñ a 
p e q u e ñ a finca á dos cuadras dol , a A d e r o 
del e l éc t r i co en lo Víbora , con c e r c K l u W 
buena casa y ciento sesenta frutales "en pro 
ducc lón ; en C á r d e n a s G2 de 10 á. 12 y de 
_4-13 
SE A L Q U I L A para f a m i l i a ó e s t a b l e é 
miento In f an t a 60, cerca de Carlos 111 am-
plia y hermosa casa; sala de 2 ventahas- 00. 
modor con persianas; cinco e s p l é n d i d a s ' ha-
bitaciones; cocina; b a ñ o é inodoro; pa t io ; 
j a ^ í " y etc- T e t a r á n en la misma. __3£4b ^ .j j 
R e u m a t i s m o p o r m á s 
de c u a r e n t a a ñ o s 
MARAVILLOSA CURACION POR 
LAS PILDORAS ROSADAS 
DEL DR. WILLIAMS, 
Conocido Ciudadano de la Habana 
Ofrece un Notable Testimonio, 
para Ouajitos Padecen de 
Reumatismo. 
Hace bastantes año'S que se vienen 
anunciando las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wüllianis como á una medicina de 
mérito para los males de la samgre y 
sistema nervioso. Entre esos males es-
tá en primera línea el Reumatismo, 
enfermedad que aflige á tantas gen-
tes, especialanente en la estación ac-
tual. Muolias son las curaciones de di-
cha, dolencia efectuadas con dichas re-
nombradas pildoras, de que se ha da-
do publicación, pero el caso que á con-
tinuación se ofrece es sin duda uno de 
los más notables testimonios que se 
Jiaya dado en favor de una medicina. 
Que un hombre haya padecido por 
cuarenta años y tomado infinidad de 
medicinas y tratamientos, estando ca-
si baldado, haya venido á hallar su 
curación en poco tiempo, atestigua de 
una manera positiva el mérito de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
He .aquí copia textual del escrito del 
señor Rafael Rosas Ceballos, caüle de 
Máximo Gómez 41, San Antonio de 
los Baños, Habana: Me es muy grato 
declarar por la presente que las Pil-
doras del Dr. Williams me curaron de 
un reumatismo crónico que había pa-
decido casi toda mi vida. Tengo ahora 
65 años de edad, y desde los siete pa-
decía de dicha maligna dolencia. En 
ocasiones pasé meses entero^ baldado 
en Ta cama sin poder moverme, y 
cuando mejoraba tenía que andar con 
dos muletas, como saben muchas per-
sonas que aquí me conocen. Oasi toda 
la vida la pasé usando medicinas, frie-
gas, yoduros, hasta que algún tiempo 
atrás un amigo me habló de las Pildo-
ras del Dr. Williams, empeñándose 
que debía de probarlas para combatir 
mi crónica enfermedad. Así lo hice y 
quedé maravillado de los resultados 
obtenidos, pues «n poco tiemtpo mejo-
ré y luego curé por completo, sin que 
hasta la fecha me haya vuelto á mo-
lestar tan penoso mal. 'Sólo siento no 
haber usado antes tan eficaz remedio, 
el ©ual recomiendo sinceramente á 
cuantos sufren de reumatismo." 
Decídase usted HOY. Estas pildo-
ras se hallan de venta en esta ciudad, 
y en todas las farmacias del mundo y 
en donde quiera que se venden medi-
cinas. Exija las legítimas Pildoras Ro-
«•adas del DR. WILLIAMS, 
E l Tabaco. 
Con la puntualidad acostumbrada 
hemos recibido el número correspon-
diente al 10 del presente mes, de esta 
interesante revista tabacalera, que con 
tanto acierto dirige nuestro estimado 
amigo el veterano periodista don José 
de Franco y Orts. 
Trae E l Tabaco varias artículos in-
teresantes y las últimas noticias refe-
rentes á la industria y producción del 
comercio del sin rival tabaco cubano. 
Dos jacas cr iol las de seis á seis y media 
cuartas, mansas y caminadoras, para n i ñ o s 
de siete a ñ o s , que sean bonitas, en P r a d o . 8 » 
3260 4-12 
S E O O M P R A M 
Prendas con br i l lantes y piedras finas, oro 
y p la ta vieja . Ansreles 13, Te l é fono 1058 y 
Neptuno 62. Te l é fono 2047. 
3237 2 6 - l l M z . 
So a lqui lan á personas decentes tres so-
berbias habitaciones con y sin v is ta á la 
calle, juntas 6 separadas, en casa saludable 
Leal tad 120. 3349 4.13 ' 
SK A L Q U I L A un departamento aJtoTlnuy 
alegre y vent i lado en la casa Calzada del 
Monte n ú m e r o 352 esquina á Fernandina 
propio para corta fami l i a , con todo el ser-
vic io . Tiene azotea y luz e l é c t r i c a en la es-
calera. Precio tres centenes. 
_ _ 3 . 8 C 0 _ _ _ 4-13 
SE A L Q U I L A la casa Campanario 176 La 
l lave en la bodega de la esquina I n f o r m a n 
en Cuba 20 al tos . Nota r la del L d o . A l v a -
rez Garcfa, Te lé fono 3,300. 
G- 897 8-13 
SE A L Q U I L A N en 7 centenes los bajos 
Espada 5 entre Chacón y Cuarteles á una 
cuadra de la iglesia del Ange l ; L a l lave 
en la c a r b o n e r í a de esciuina á Chacón , su 
d u e ñ o San L á z a r o 246, Te lé fono 1342. 
• 3278 8-12 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti lados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100 e»-
t á n compuestos de los efectos sanitarios 
m á s modernos. Las llaves en el 100 bajob 
é informes en S u á r e z 7. 
3286 S.i2 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N 
calle comercial y con comercio, que no pase 
su precio de 14 m i l pesos, sólo se t r a t a con 
su d u e ñ o é i n f o r m a r á n en A g u i a r 92, el 
por te ro . 3085 8-9 
E N E L V E D A D O : se a lqu i la la casa calle 
F n ú m e r o 9, con sala y saleta corrida,- 6 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
g a l e r í a y pat io . Puede verse de 1 á 4. é i n -
formes en Obispo 94. 3279 15-12MZ 
SE A L Q U I L A N los altos de A g u i a 110 en 
11 centenes, tiene sala, comedor, 3 cuartos 
grandes y d e m á s servicios. Punto c é n t r i -
co. 2 cuadra de San Rafael y 4 del Parque 
C e n t r a l . ' L a l lave en los bajos. Informes 
Obi.spo 121. 3291 8-12 
SE A L Q U I L A la casa Suá rez n ú m e r o 13, 
altos, sala, saleta y un cuarto p e q u e ñ o , bajos 
sala, saleta y cuatro cuartos. I n f o r m a n en 
O b r a p í a 46. 3293 4-13 
SE COMPRA U N A CASA E N E L V E D A D O 
6 la VIvora , de 5 á 6 m i l pesos, dando la 
mi tad al contado y la o t ra mi tad en hipo-
teca a l 8 por 100. I n f o r m a n Café de Belas-
coaln y Zanja . 3129 4-10 
1 I W M S 
IMCoi i - to S O S 
Se a lqu i lan los altos con sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s comodidades, en los bajos 
in fo rman ; capacidad para dos f ami l i a s . 
3262 6-12 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n amueblada 
en 3 centenes y un departamento para hom-
bres solos 6 mat r imonio sin n i ñ o s . Concor-
dia 6 a l tos . 3263 8-12 
P E K K I T O E X T R A V I A D O 
E l martes por la tarde se e x t r a v i ó por 
Los alrededores do la Plaza de Armas , un 
per r i to Fore t e r r i e r que tiene las s e ñ a s s i -
guientes: blanco con dos manchas negruz- | 
cas y s i m é t r i c a s que abarcan las orejas, OJOA ' 
y frente, rabo mocho, medio l is iado de los 
cuartos traseros y con un col lar de cuero 
y metal blanco. Se g r a t i f i c a r á con un c e n t é n 
al que lo entregue en Salud 98 altos ó Cam-
pamento de la C a b a ñ a . 
3276 4-12 
E N C A S A T R A N Q U I L A 
Y de gran apariencia se a lqui lan en m ó -
dico precio, dos inmejorables habitaciones 
con b a l c ó n á la ca l le . Salud 22. 
3270 4-12 
P E R D I D A : — A Y E R MIERCOLES SE PER-
dió una bolsa de cuero amar i l lo , en la calle 
T u l i p á n (Cerro) c o n t e n í a una bols i ta de 
pla ta y otros objetos de poco valor, su due-
ñ a aprecia el recuerdo y agradecerla su de-
voluc ión , a d e m á s de una g ra t i f i cac ión , en 
T u l i p á n 30. 3296 4-12 
SE A L Q U I L A la casa calle de Someruelos 
n ú m e r o 47, compuesta de tres cuartos, sala, 
comedor, cocina, cuarto de b a ñ o é inodoro . 
Del 17 al 19 del corriente e s t a r á desocupa-
da. I n f o r m a r á n en la misma . 
3277 « 4-12 
llegados á ' 'La Moderna Poesía" en 
el último correo: 
Formulario, Guía de Farmocología 
Terapéutica y Análisis Químico-far-
macéutico, de 1909, por Novella. 
El Trato Social, Costumbres de la 
Sociedad Moderna, por la Condesa de 
Tramar. 
Terapéutica Médica de Urgencia, 
por Formiguera. 
La Motocicleta y sus Mecanismos, 
por S. Gallo. 
Legislación Notoria!, por Góngora. 
El Testamento Fonográfico, por He-
redia. 
Diccionario Francés-español y Es-
pañol-francés, por Bailly Baillere. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 13 de Marzo, á ia.? 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: j | 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada'partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 de Marzo de 1909 
El Administrador 
I B R 0 S É M P E E S O S 
DICCIONARIO D E L A L E N G U A CASTE-
¡ lana , por D. Roque Barcia, Nueva E d i c i ó n 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor , $1. L i b r e r í a Nueva, de Jorge Mor lón , 
Dragones, frente a l teatro M a r t í . 
2430 26-235'. 
m m ¥ o f i c i o s . 
1 P é r * d i d a , 
En el t ren del f e r roca r r i l Central que sa-
lló de esta capi ta l en la noche del 24 de Fe-
brero se le e x t r a v i ó á una s e ñ o r a una bolsa 
de plata conteniendo una medalla de la Pu-
r í s i m a y a l g ú n dinero. Su d u e ñ a suplica á la 
persona que la hubiere hallado la l evoh i -
ción sólo de la medalla g r a t i f i c á n d o s e ade-
m á s con dos centenes. D i r ig i r se á l i . S u á r e z 
y Co. JuztiiK n ú m e r o 1. 
1079 c -
5- n 
Dos casas contiguas de reciente y elegan-
te c o n s t r u c c i ó n se a lqu i lan en el punto m á s 
fresco y saludable del a r i s t o c r á t i c o ba r r io ; 
calle 3 entre 2 y 4; ambas r e ú n e n las co-
modidades que demanda el buen gusto de la 
vida moderna, siendo una de ellas capaz pa-
ra numerosa f a m i l i a . Las llaves é Informes 
sobre renta en el Ho te l T ro t cha . 
3248 08-12 
E S T R A D A P A L M A , Concejal Veiga 10, se 
a lqu i l a el elegante chalet acabado de r t -
edificar con j a r d í n , sala, saleta, tres cuartos 
corridos, cuarto de criado, ha l l , b a ñ o y todo 
su servicio sani tar io . A l q u i l e r bastante, m ó -
dico; La l lave a l lado. I n fo rman C á r d e -
nas 2 M . 3280 4-12 
SE ALQUILA 
La casa M á r q u e z n ú m e r o 7, Cerro en 4 
centenes. In fo rman San Nicolás 181. Haba-
na . 3359 S.JS 
E N R E I N A 14 se a lqui lan h e T L ^ a s habi -
taciones, con muebles ó sin ellos, con vis ta 
á la calle con todo servicio, de todos precios 
entrada á todas horas; se desea a lqu i l a r á 
personas de moral idad, lo mismo en Reina 
49 y en Gallano 136 
?298 26-13Mr. 
Se a lqu i l a esta casa con sala, comedor. 4 
hermosos cuartos, un cuarto al to, ins ta la-
ción sani tar ia . 3281 4-12 
E N GUANABACOA, se a lqu i la la casa ca-
l le de Lebredo n ú m e r o 4, en la l í n e a del 
t r a n v í a , con sala, cinco cuartos bajos y 
cuatro al tos, recibidor y saleta de comer, 
piso de mosaico y cuarto de b a ñ o , la liav»» 
en R. de C á r d e n a s 7. 
3283 8-12 
E N 3. 4 Y 5 CENTENES respectivamente, 
se a lqui lan las casas P e ñ ó n lü. F l o r i d a 83 
y Vives 108, con sala, saleta y 4 habi tacio-
n ^ ; ¿ * 8 naves al lado. Su d u e ñ o en Cuba 24 
. 0"97 4-13 
En la acera de la brisa, calle Perseveran-
cia n ú m e r o 52, se a lqu i l a una m a g n í f i c a ca-
sa acabada de const ru i r con todas las como 
dldades para una f a m i l i a de gusto Tiene 
z a g u á n , sala, gabinete, recibidor, cinco ha-
bitaciones, s a lón de comer y agua corr iente 
en todas las habitaciones, e s p l é n d i d a ins ta-
lación sani ta r ia . Las llaves en la p lan ta 
al ta é i n f o r m a r á n en Prado 82 altos 
3295 4 . Í 3 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 eutre L y M. 
Informes Agmicate 114. 
32Í0 ^ O - l l Mzo 
SE A L Q U I L A N EN 34 PESOS 
Los espaciosos y venti lados altos de Cas-
t i l l o 11C, Dan r a z ó n en Casti l lo H E , a l tos . 
3231 4-11 
SE ALQUILAN 
Los altos de San Rafael 2 frente al Tea-
t ro Nacional ; propios para casa de comisio-
nes y los do Angeles 4, cerca de Reina, para 
famil ia , en 21.20. 
3300 4-13 
SE A L Q U I L A N cuatro hermosas y frescas 
habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado 33, inmediato á la 
Plaza do San Juan de Dios . 
8301 4-13 
C A M P A N A R I O 2 3 1 
Se a lqu i l a esta hermosa casa. Todos los 
olsos de mosaico, 4|4 grandes etc. en ocho 
centén.^ 3234 4-11 
CRESPO 12, bajos, esquina á San L á z a r o 
en 12 centenes se alqui la , 4|4, sala, comedor 
y todo el servicio sani tar io, con pisos de 
mosaico, etc. 3235 4-11 
Se a lqu i lan 2 casitas muy l impias y fres-
cas, con i n s t a l a c i ó n gas y luz e l é c t r i c a . T ie -
nen sala, comedor, 2 cuartos, otro de criada 
cocina, b a ñ o , inodoro. En 6 centenes cada 
una. Quin ta Lourdes 13 y G. 
3;Ml 4-11 
E N V I R T U D E S 2 
Esquina á Zulueta. se a lqu i la un elegante 
piso bajo, con p o r t e r í a , por ta l , b a ñ o , r en ta ! 
doce centenes. 3302 8-13 I 
V E D A D O : So a lqui la en S centenes la ca-
sa de al to y bajo en la calle B esquina á 21 
y 2 casas en $20 cy . cada una. I n f o r m a r á n i 
en los altos al lado de la B a r b e r í a 
3306 4-13 
E N 4 G E M T E & E S 
Se a lqu i l a la casa Conde n ú m e r o 8, L a 
l lavo é Informes en Aguacate 128. 
3310 8-13 
E N CUATRO CENTENES se a lqu i l a en la 
Víbora , Delicias n ú m e r o '12 entre Poclto y 
Dolores, una boni ta casa de m a n i p o s t e r í a , 
con sala y tres grandes cuartos, patio, du -
cha, pisos de mosaicos, bodega, in forman. 
3315 4-13 
SE ALQUILAN 
Los altos y bajos, r ec i én c o n s t r u í d o y . de 
Vil legas 82. La l lave en la f r u t e r í a del f ren-
te . Informes N o t a r í a de Alvarez Ga rc í a , Cu-
ba 29. a l tos . 
C- 901 8-13 
S R I T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
los peinados al ú l t i m o figurín ó el peinado 
que deseen las s e ñ o r a s . So lava la cabeza y 
tifie el pelo. Es t re l l a 97, entre Manr ique y 
CanuaAjaario. 2&&a afi-aaF. i 
SOL 63 65, se a lqu i la el hermoso y c ó -
modo piso pr inc ipa l , sala, saleta, comedor, 
seis habitaciones, cocina y dos servicios sa- . 
ni tarios. propios para f ami l i a decente y de 
f.-usto. que pueda pagar diez y seis ó diez y i 
sioto ccMitcnr?. de entrada independiente y 
t r a n v í a s por la puer ta á cada m i n u t o . Se 
toman referencias. Informes Prado 29, a l - : 
u»»- T e l é f o n o S23L 3333 JU-LZ i 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones amue-
bladas con toda asistencia en la p lanta ba-
ja, un departamento de sala y la.s habi tacio-
nes que desee. Empedrado 75. 
3244 8-11 
SE A L Q U I L A N jun tos ó separados los ba-
jos y al tos de la casa San L á z a r o 262 es-
quina, á Perseverancia: son muy venti lados 
c ó m o d o s y acabados de p in t a r y ar reglar , 
propios para famiias de gusto. L a l lave é 
informes en Perseverancia y M a l e c ó n . 
3245 4-11 
SE A L Q U I L A N unos altos en Rev i l l ag ige -
do n ú m e r o 126 propios para i nqu i l i na to . 
Consisten en catonce habitaciones con ser-
vicio h i g i é n i c o completo. J e s ú s M a r í a n ú -
mero 117, altos, i n f o r m a . 
3196 4-1 1 
SE A L Q U I L A para f a m i l i a 6 para Ir iqüil l-
nato, l a casa Salud n ú m e r o 109 con sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones bajas. 2 
altas, pa t io y traspatio y d e m á s servicios 
é i n s t a l a c i ó n sani tar ia . Informes A m a r g u r a 
32 La l lave en el 107. 
3199 1 0 - l l M z . 
E N SAN IGNACIO 25 se a lqu i lan dos ha -
bitaciones juntas, grandes, con vista- á la 
calle, m u y claras, pisos de m á r m o l ; sirven 
hasta para escritorios. Informes en la mis-
ma. 3202 4 J 1 
"^PROPIAS P A R A oficina y en mód ico pre-
cio se a lqui lan dos magn í f i ca s habitacio-
nes con ba lcón á l a calle, agua y d e m á s ser-
vicios, en la calle de Obispo n ú m e r o 36 (en-
tresuelos) entre l l á b a n a y Agu ia r . En el 
mismo piso i n f o r m a r á el Sr. M a r t í n e z . 
3205 8-11 
K N J E S U S ! > E L M O N T E 
Se alquila la casa Santos S u á r e z 47. tiene 
sala, saleta y cuatro habitaciones. In fo rman 
en la Calzada n ú m e r o 250, P a n a d e r í a do To-
va v an Pro^rf t io 2Á. 321» A-UL 
SE A L Q U I L A en la calle Baños , entre 23 
y 25, una casa de azotea, con sala, comedor, 
tres habitaciones, cuarto al to para criado, 
dos inodoros y cuarto de b a ñ o . L a llave 
en la bodega de la esquina 23 L a E l o r de 
Medina . 3221 5-11 
SE A L Q U I L A la casa Espada 13A, cons-
t r u c c i ó n moderna, 3 grandes cuartos, sala, 
comedor, azotea, 2 ventanas; pisos de mosai-
co. Servicio sani tar io moderno. En el n ú -
mero 43 in forman. Bodega. 
3213 8-11 
SE ALQUILAN 
Los elegantes, nuevos y hermosos bajos de 
la casa Animas 170. I n f o r m a r á n en el n ú -
mero 170A, de la misma cal le . 
3218 8-11 
SE ALQUILAN 
Los elegantes, nuevos y hermosos altos de 
la casa Animas 170A. En la misma in fo rma-
r á n . 3217 8-11 
SE A L Q U I L A N en s l tk . c é n t r i c a los alto<? 
ventilados de Luz n ú m e r o 70, cómoda entra-
da, .«ala, comedor y habitaciones á la mo-
c'.enui. A g u i l a n ú m e r o 102. 
__3163_ 4-10 
CERRO á quien gusta v i v i r en casas boni-
tas frescas é h ig i én i ca s , se a lqu i lan en Pa-
la t ino 23 para regular fami l i a y á precio 
(Je s i tuac ión ' . En las mismas i n f o r m a n . Hay 
un piso al to independiente. 
3189 4-10 
V E D A D O : Rec ién reedificada, con hermo-
so por ta l y pisos nuevos, se a lqu i la la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. I n f o r m a -
r á n en la misma y en A g u i a r 38. 
3134 10-10__ 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa de Es-
t re l l a 22 compuestos de. sala, saleta, cinco 
cuartos y d e m á s comodidades. La l lave en el 
24; su d u e ñ o , Barcelona 18 ( a l t e s ) . 
3161 g-io 
P A R A A L M A C E N 
de cualquier g i ro , se traspasa un soberbio 
local construido á la moderna, de gran ca-
pacidad, luz y v e n t i l a c i ó n , con e s t a n t e r í a , 
mesas y escri tor io completo, todo nuevo y 
bien construido. T a m b i é n se v e n d e r í a , de 
nvenir, la e s t a n t e r í a , escri torio y d e m á s 
enseres por separado. Punto el m á s c é n t r i -
co y comercial de la ciudad. I n f o r m a n de 
0 a. m . á 12 p . m . y de 3 p . m . á 5 p . m . 
en ra callo de C á r d e n a s n ú m e r o 66, bajos. 
3151 10-U» 
SE ALQUILA 
Una h a b i t a c i ó n in ter ior , ampl ia y ven t i -
lada, en la ra l le de Salud n ú m e r o 40, esquina 
á Leal tad, Bo t ica . 3167 4-10 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S , frescas, 
claras, venti ladas y muy elegantes se a lqu i -
lan en mód ico precio á personas de m o r a l i -
dad. Lea l tad 120. 
3159 4.10 
CASA B A R A T A : los modernos bajos v a l -
tos independientes, bajos, sala, comedor y 
cuatro cuartos, 7 centenes; altos, sala co-
medor y seis cuartos, 9 centenes. Concordia 
lo4 La l lave en el 163A, I n f o r m a n Gaiia-
no i5 a l tos . 3169 4-10 
SE A L Q U I L A 
Un buen local, se presta para toda clase 
de establecimiento y barato, Vives y C r i s t i -
na. Informes en los altos ó Bernaza n ú -
mero 43. 3148 . 8-10 
SE A L Q U I L A N 3 casas en J e s ú s del Monte 
calle A t a r é s entre P é r e z y R o d r í g u e z , n ú -
mero 12, 12A y 14A, de m a n i p o s t e r í a , com-
puestas de sala, comedor y 3 cuartos, piso 
mosaico y servicios sanitarios, para m á s 
informes y las llaves en la bodega, P é r e z 
y A t a r é s ; Precio ?31.80 cada una . 
3181 ^ - 1 0 
(11IEMADQS QE M A R Í A N A O 
Se a lqu i l a la magn í f i ca casa Maceo 14. L a 
l lave en el j a r d í n E l Clavel . I n f o r m a n Be-
lascoa ín 30. 3180 4-10 
Y en t re :n ta centenes se a lqui lan los a l -
tos de Habana 113, entre Teniente Rey y 
Mura l l a , con escalera de marmol , siete her-
mosas habitaciones, recibidor, saleta, cu»*, 
to de t a ñ o , doble servicio sani tar io y en la 
azotea tres habitaciones m á s , todas "con p i -
sas d? mosaicos. In fo rman en los bajos. 
vl¿6 8-10 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de Es^ 
cobar 18 con sala, saleta 5 cuartos, comedor 
y traspatio, con cocina, b a ñ o y servicios 
sani tar ios . L a l lave en el 16. Te l é fono 1901. 
3173 8-io 
SE ALQUILAN 
En 10 centenes los modernos baios de Ec-
cobar 9 y Manrique 31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nico lás 42, Te lé fono 
1901. 3174 S-10 
SE ALQUILA 
E ' p r inc ipa l de Teniente Rev 104, frente 
al D I A R I O D E L A M A R I N A . Informes en la 
c o r t i n e r í a . 3130 • 4-10 
SE ALQUILA 
La casa calle 17 esquina á 2, En la misma 
i n f o r m a n . Puede verse de 1 á 6. 
3128 4-10 
T H E W H I T E H O I I S E 
La Casa Bianca-Vedado 
L a casa m á s lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para famil ias y caballeros, 
b a ñ o s y todas las comodidades modernas, 
los nuevos d u e ñ o s de esta caaa, advier ten á 
los Sres. que viven en el Vedado que se s i r -
ven comidas á domici l ios ; cocina á la es-
paño la , inglesa é i ta l iana . P r o n t i t u d esmero 
y aseo absoluto. Te lé fono 9322. p í d a n s e nre-
,0109, 3043 26-9Mz. 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de dos ven-
tanas y z a g u á n . A m a r g u r a 49, compuesta 
de sala, saleta, comedor, ocho cuartos y 
uno alto, para criados. Tiene dos pat ios . En 
la misma i m p o n d r á n . 3100 8-9 
A M A K G Ü K A 7 2 , A L T O S 
En 14 centenes se a lqu i lan estos frescos 
y espaciosos altos compuetos de saláf, co-
medor, cocina, b a ñ o y siete cuartos. Pue-
den verse á todas horas. I n f o r m a n en Obis-
po 106. 3095 S-9 
V E G A 
Se arrienda esta finca de - v * 
Her í a s en San Juan y Mart í , ; J v ^ ' a caK 
el pueblo, bien conocida i . ^ ' ^ a n d o ^ " 
tabaco. I n f o r m a r á de su nr¿otn 61 ^ 
nes .sU d u e ñ o . Antonio P^clo y Co *o d 
Habana. 3 046 ea' Rein. í.0.' 
" • . • > . * 129 SE A L Q U I L A u n a l ^ ^ i r r - r - - - - - * 
v is ta á la. calle y otra ¿ v ^ J ' A ] ? ^ K 
3S006 h0mhreS S0,OS- C ^ Z % m ^ ^ . — • alto-
con 
c.on 
*!'ba 67 altos, 
to seguido, todo 
SE ALQUILA 
11 na sala granae 10 se i , lodo con balcrtn y un eu^ 
calle propio para o f l c l n a ? 6 ^ ^ T u 
grandes, dos con cama, escanav 0 cUart^ 
dor. Servicio completo de-agua'V6 * to!^ 
b a t m ^ l n f o r m a n ^ e n v í o s ^ j o f ^ ^ 0 ^ 
O B R A P I A N U i T í ^ 
^ E s q u i n a á Mercaderes, 3e a l q u ^ 
SE ALQUILAN 
Tres grandes y preciosas habitno^ 
muebles finos y vista á la ealle « 0nes-
f a m i l i a . Módico precio, Neptuno 35" a f ^ ^ 
con 
SE ALQUILA" 
una gran sala con vista á la calis 
cienes interiores, en los altos de Onh habita. 
ro 67, juntas ó separadas. In fo rmar níime-
bajos. T e l é f o n o 865. " 2984 en los 
É N ^ E T F ^ W r a í ^ s ' ' ^ ~ l i ^ ñ ^ ^ 
hermosos y bonitos altos de Gloria i fP los 
tres persianas al frente, sala cuatro Con 
ciosos cuartos, comedor, cocina b a ñ r V / ^ " 
doro. Ent rada independiente ' T o n lno-
los bajos. Informes Suárez 94'. ave en 
~ V E D A D O 
Se a lqui la la casa espaciosfl v 
conocida por " V I L L A MAGDA" e«n na 
.«quina á 15. Tiene toda clase de comn'L0-
• Habana. 
SE ALQUILA 
La casa Neptuno 167, de zaguán con «• 
cuartos, saleta, b a ñ o y dos inodoros x>i*n\ 
de mosaico. I m p o n d r á n en Neptuno VSK 
2992 n a ü 
SE A L Q U I L A N los ventilados altosA¡£íft1 
da de Estrada Palma 43, Víbora, con todo' 
las comodidades. T a m b i é n se alquila toda la 
casa para una numerosa familia . J?o se ad 
mi ten enfermos. 2940 ' 8-IPfÍ 
MUY B A R A T O se alqui lan los espaciosa 
bajos do Falgueras n ú m e r o 25, compuestos 
de sala, antesala, siete grandes cuarto v ln 
d e m á s necesario. I n f o r m a r á n en la Calzada 
del Cerro n ú m e r o 627. 
29?5 . -Sr-
V E O A Ü O 
Se a lqu i l a r las casas situadas en la ca-
lle Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y Q 
n ú m e r o 1, entre Quinta y Calzada; también 
se a lqui la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: La llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2650 22-27F 
V E D A D O : se a lqui la en el lugar mAs alto 
calle B, esquina á 21, una buena casa, con' 
todas las comodidades. La llave en frente. 
Su d u e ñ a Neptuno 114, ba-jos. 
2923 S-5 
SE A L Q U I L A N los frescos altos. Cerro 5)7 
fesquina de Tejas) compuestos de galsría, 
sala, recibidor, cinco hermosas hablüicio-
nes. b a ñ o y dos inodoros: se ceden los ba-
jos si los prefieren. Precio módico . 
2953 'Í'3tm 
A M A K G U R A 4 3 
En 16 centenes se a lqui lan los'magníficos 
bajos ile esta casa. Son propios para escri-
tor io ó comisionistas. I n f o r m a r á n en la mis-
ma. 2904 15-4Mz. 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
I-'n Zulueta 32 por la parte del Pasaje-de 
Re i l i ng varios departamentos ' propios para 
establecimiento. I n fo rman en la misma, tien-
da n ú m e r o 1 y en Animas 22. - ^ i 
2 804 15-3M? 
Casi esquina á Reina, se alquila esta her-
mosa ra.'-a ya p róx ima á su terminación. Al-
tos y bajos completamente independiente)!, 
se a lqui lan nor separado. Mercaderes núme-
ro 27, f e r r e t e r í a . 
2683 15-2^-
E N L A C A L I E 
Del P r í n c i p e de Asturias , entre Vélard» 
y Daoiz. prrt-xlmo a) paradero de los carros 
"eléctricos del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas desala, 
antesala, sa lón comedor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de baño , mucho patio, 
para á r b o l e s con entrada de coche por el 
fondo, t ienen t a m b i é n terraza y jardín por 
el frente I n f o r m a r á n en la primera de cu-
chas casas y en Monte 294, Panadería, pre-
cio de cada una 34 pesos moneda amencan».. 
_ 2 « 4 4 iMp:.-
SE A L Q U I L A N LOS bajos de la casa San 
Ignacio 77. tiene 5 cuartos, sala, s,^lel» . 
comedor, patio, cochera y los altos oe 
lueta 36.1. etc. con ocho cuartos, sa,*;,sl1 
leta y comedor, b a ñ o y cuartos para cnaoo». 
In foman en las mismas. 
2594 15-26F. 
P A U L A 5 0 
Se a lqu i lan los altos de esta casa 
f o r m a r á n : 
2566 
A m a r g u r a 77 y 79. "SF. 
L A E L E G A N T E C A S A 
Angeles 39. La l lave en la s o m b r e r í a de 
la esquina á Monte . Informes en Consolado 
n ú m e r o 4 1 . 3099 8-'.' 
T T " e> e l o , c i ó » 
Se a lqu i l a un e s p l é n d i d o chalet acabado 
de cons t ru i r en la calle 6 n ú m e r o 13, entre 
9 y 11. con sala, saleta, gabinete, siete h a - ¡ 
bitaciones para fami l i a , comedor, dos cuar-
tos de b a ñ o con servicio sani tar io moder-
no, habitaciones para criados, despenda, co-
cina, cochera é i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r i -
cidad. Puede versé á todas horas. Para i n -
formes calle 9 n ú m e r o 41. ó San Pedro n ú -
mero 6, Cosme Blanco Herrera. 
3126 s-:) 
SE A L Q U I L A una buena habltaciAp con 
pisos de mosaico á personas de moral idad 
sin n iños , buen b a ñ o y l l a v í n : precio dos 
centenes. San Rafael 61 
3110 . S-9 
Se a lqu i l a la e s p l é n d i d a Quin ta de Vega 
Aranguren 58 con todas las comodidades pa-
ra numerosa fami l ia , por ta l ai frente sala, 
saleta, 7 habitaciones, comedor, z a g u á n , 
cuartos para criados, caballeriza, ga l l inero 
inodoros, b a ñ o , ducha, j a r d í n y á r b o l e s f r u -
tales, muy fresca y sana. La l lave en el 93 
Informes C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a 86, Habana 
3114 8-9 
PROPÍOS PARA HUESPEDES > 
0 DOS FAMILIAS NüfflEROSto 
Se a lqu i lan los hermosos altoí. ^e C{¿. 
caJle de Amis tad n ú m e r o 98. acP'ba°f ¿o! ga-
brlcar y sin estrenar, compuestos ae " eí 
las. dos saletas, diez hermosas naou» a. 
oajas y cuatro altas: dos comedores, ^ 
ños, dos cocinas y todas las comod daoe 
g i én i cas . Entrada independiente 5 r(). 
Punto de lo mejor de la Habana P" %c ver-
ximidad á los Teatros y Par(luef• bcJos. 
se íi todas horas. In fo rman en ios v ^ j f . , 
Se a lqui lan los altos detesta buena, cas*-
I n f o r m a r á n en Amargura ti V jg.ajg^, 
E S a W | , 
SE A L P L A EL FRESCO Y COI 
CHALEOITO DE ALTO Y BAJ^ ]& 
lie V¿ osquma á G, a una cuadra ^ 
línea. La llave calle H equina * de 
Sr. Arias. Más pormenores caí 
San José 23, altos. 
C 669 . 
SE A L Q O T 4 (ni,er,„ 
Un hermoso local & a J ^ f 
en O'Reil ly 30. Tnfc 
12 á 3. 2763 
Se a lqu i l a en $60 oro americano el precio, 
so chalet V i l l a Zolle, situado en Gertrudis 
y Segunda, por ta l , sala, saleta, comedor, ga-
le r ía de- persianas, 4 cuartos y 1 de criados, 
caballerizas, cochera. 2 inodoros y 2 baños , 
todo de azotea y en el punto m á s elevado de 
J e s ú s del Monte . La l lave en el mismo. In -
formes en Trocadero 14, 
3019 8-7 
I N D U S T R I A 64>~se a lqu i lan los altos^de 
esta casa. Sala, comedor, 6 cuartos; servi-
cio sani tar io y toda de azotea. E s t á n á 2 
cuadras del Prado y le pasan los e l é c t r i c o s 
por la esquina. L a l lave en los bajos. I n f o r -
mes Trocadero 14. 3018 8-7 
SE A L Q U I L A la p lanta baja de la casa 
de Reina n ú m e r o 7G, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la l lave é i n -
forman en Prado n ú m e r o bS, Francisco Re-
yei- ( í u z m á n . 3014 8-7 
SE A L Q U I L A N los m u y . modernos altos 
de Gloria n ú m e r o 93 con entrada de marmol 
a lumbrada por cuenta del propietar io , a l -
quiler razonable. Llaves n ú m e r o 93, I n f o r -
mes Mercaderes 27. 
3013 S-7 
ú S i M ^ y s ^ 
Q u e m a d o s d e M a r l a g 
ma fi desrcupaise. se a 4 j ;u 
.asa-quinta Maceo / s q ^ j j . Be" P r ó x l paciosa 
res 
mag 
casa-quinta fandlis- gua 
á propia para una e ^ ^ c n f J icl0 doa*o3 
n í f i cas condiciories, con s eléotdca. 6 
de Vento, é i n s t a l a c i ó n ^ , f D o l o r f - ¿ b a 
t r a n v í a s pasan por ,a,c". \ i o n t e ' ^ g . z í 
informes, en la misma ó eu J Ü - ^ 
0 
HERMOSA H A B I T A C I O N amueblada para 
uno ú dos hombres «oíos. A g u i a r 76. Ritos, 
entre O ' l ' e i l l y y San Juan de Dios con to-
das las comodidades. Ventanas eu tres la-
A^*- a a u 11-13 
E l mas venti lado ™ * ; ~ - e s rr-éc , ^ej 
recomendado por rnejor & S B . ? » ^ . » » 
la salud y apet i to c u a r t o ^ a » ^ l l e J * 
amueblados y con - e r ^ jn^ .^ 
y J16.90 s e g ú n piso. ^ ' V i s V e ^ g - M í : 
Mar. B a ñ o s do mar giatis-
C. 747 
\ 7 AAXJ&V ' . y fca gol05. 
Magnífico loc-u para ^ \ o ^ n < 
nes frescas y ' 1 » ^ ^ Í V ^ f S » ' ^ 
^ d , e L S ' í " ^ " " U n i t a r i a s n.o'Jf" _ nasOt  , con instalaciones ^"'7/ egquin111 
los carros pasan por 1» ^^-^TV , 
C. 791 --^Tiéríó oP v^-
- E Ñ ' R E I N A 14 ^ a l % l l l s ! n ^ o * P # Í 
taciones. con muebles • d(, t o ^ , 1-- . 
i» 1- ra i l . - e n todo senK-;> d e s e a » R 
entrado á todas horas, • m¡SIno 
),. raona; de moralidad, ^ 
49 y en Galiano 13t>. 
2125 
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L A N O T A D E L D I A 
pues calor, polvo y vigil ia 
viernes y para muchos, , I 
10£Lr polvo y abstÍTiencIa 
f .-.sa 6 forzado ayuno. 
ÍOrfZeTla vida. De modo 
' va andando todo el mundo, 
^ harturas 0 hambriento, 
6 con ._^o «leí spnulcro 
por 




























'"a senda del sepulcro, 
¿mtal un suspiro, y luego 
rir Fuera un disgusto 
t^rminable la vida 
'"dolor continuo y rudo 
1 la muerte, que es el tér 
de hombres ru.nes y hombre 
!ro con rabo, y el rabo 
P rá eterno.. . para algunos. 
Bueno: ya se va calmando 
el calor el tumulto 
f "aspirantes á destinos. 
estar con puesto muchos 
^ d e s e n g a ñ a d o s otros 
• fíu pretensión: presumo 
!ue poco á poco las aguas 
•rán á su cauce y dudo 
hasta un cambio de gobierno 
^ v u e l v a A torcer el curso. 
Hay calor' polvo y v l s i l l a 
. viernes y para muchos, 
alor polvo y abstinencia 
Jocosa 6, forzado ayuno. 
D E L A V I D A 
Sobre la consecttencia. 
iPor qwé será tan ditfkil encontrar 
^la ruda ludia por la vida hom.bres 
ue sean honrados y coosecuentes con 
^ ideales? ¿Es que á cada instan-
m á cada momento puede más el 
¿¿ismo y las insanas tendencias 
¿el valer*personal, que el puro goce 
Me se experimenta cumpliendo leal-
Jiente con los dictados de la razón y 
la conciencia ? 
Rectificar es v iv i r , dicen los horn.-
ihres para les cuales la vida es "una 
eterna serie de amables rectificacio-
nes. Bien, vivamos p lác idamente ; 
jarnos á cada üiora, á cada minuto 
aquello que más nos plazca y que 
Lsté en directa y sabrosa armonía 
Ü i nuestras personales aspiraciones. 
I ¡Bonafoux, el mordaz é irónico es-
critor, decía que media liumanidad 
medraba con el jabón de Pears, el re-
íeientemente fallecido industrial in-
lyés" cuya listeza anunciadora se hi -
- zo popular en todo el orbe. 
Pero hablemos en serio, si es que 
• el tema, de suyo convencional y aco-
' modaticio, requiere tal seriedad de 
intención y de pluma. 
La vida es así, artera y falaz. Pe-
ro los hombres son más arteros y fa-
laces que la vida misma . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
E l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
Efectuando una t ransformación 
completa del alimento nutr i t ivo en 
material- propio para reemplazar los 
(ejidos ga.sta.dos, la producción de car-
ne firme y de sangre buena y pura, la 
Emulsión de Apgier suministra los 
«Jementos esenciales para la salud 
perfecta, vigor renovado y gran fuer-
m de aguante. Es un remedio ideal 
bara estómagos débiles. 
¡ Absolutamente, no es repugnante. 
P e r r e r í a s . — 
Continúan los perros sin novedad 
«nsu importante salud y ,amenazando 
m pantorrillas de los ciudadanos 
ligares; porque las autoridades van 
«a coches del Estado y no corren pe-
ligro. 
El sábado por la nochev fué mordi-
co por nn perro de los altos de Man-
rique; 45, Enrique Borjas, criado del 
Jñor Tovar, abogado del Obispado. 
jas fué asistido en la casa de so-
«orros de la segunda demarcación y 
« juéves—á los cinco días—inocula-
Jo de suero anti-rábico en el Gabine-
'«Bacteriológico, sin que hasta la fe-
p haya sido conducido el afortuna-
(l0 perro para ser examinado, sino que 
^tinúa amenazando al t ranseúnte 
vez que se escapa á la calle, ade-
de ser una molestia para el ve-
J^rio, pues está ladrando día y no-
Otro perrito recorrió el juéves to-
barriada de Paula y San Isi-







«iadadanos Manuel Moran, Jo-
. «Herías y Rosendo González, sien-
[ ^ ^ « g u i d o por el vigilante 595, 
le hizo un disparo sin consecuen-
Eian Isidro y Cuba. En Luz 
iw- a ê ^izo un segundo disparo, 
pandólo 
i Al 
I " ' ^nos pudo decirse esta vez que 
i uerto el perro, se acabó la rab ia ;" 
0 los mordidos no las tienen todas 
por falta de reconocimiento 
o oan. 
tu** 
iu!n s tanto- continúan sin bozal 
la na?08 "d<1 5,11 f'Hsa- • • " v 110 se di-
O de los calle.jeros. Se ha ob-
h ^ L T * ^ especie de "deses-
^ 'faV " 0̂'S eanos- eoincide con 
^ad 15 '0n t'ue ^ ^ran algunos 
ge anos á los destinos públicos. 
| l ?a;etila que la hidrofobia está 
^ t m ó s f e r a . 
V eií6]1108 ahora a clU(1 so ponga en 
H n ; del señor Alcalde. No 
|eipi0 ft.0.toda vía. Por(iue en el ^ l u -
J ^ j esta,, muy ocupados con eso 
fi^tas invernales. 
4 ^ i S ' e r i o r i t a Amelia Ruiz. á la 
vista, se en-
C W a / e T S t e - a t a d o s los pocos 
k U *n la curo do su enferme-
K ^ e ^ a l oarÍtativa-s so niega la 
€I1 ^uanabacoa. Amargura 28. 
Amalia Molina.— 
E l teatro lo ..llena una artista sola: 
Amalia Molina encanta. Es como una 
muñequita de voz deliciosa y suave, 
que pone en su cantar todo sü espíritu. 
No hemos visto todavía en los tea-
tros cubanos otra artista de ese géne-
ro que pueda n i remotamente compa-
rársele : y es que tiene esta mujer jun-
to" con la dulzura de su voz, un esti-
lo netamente gitanesco que nos habla 
de amarguras y de dolores, que dá á 
esa voz sentimiento, que la presta algo 
del alma ; y es que tiene una gracia 
toda suya, que llena sus cantares de 
expresión y que los llena de hechizo; 
y es que tiene unos ojos retrecheros, y 
un cuerpecito garboso, en los que bu-
llen más vida y más calor que en su 
mismo canto jondo. 
Y es también que no tiene en sus 
modales p i un solo gesto incorrecto, 
porque su arte es arte de verdad, y 
para arrastrar al público no necesi-
ta apelar á otros recursos dudosos. 
Amalia Molina es una gran artista, y 
no rinde su pudor al aplauso de un 
público grosero. 
Hoy t rabajará en Mar t í : —lleno se-
guro. 
Amalia Molina, la sin par Ama-
lia, ofrece su beneficio el jueves 18. 
E l programa será selecto. 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañad'as de dis-
pepsia, se curan con el El íx i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia ía acción d i -
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y hay mayor asimilación y 
nutrición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
A L I V I O es encontrar un agua aperitiva que 
nunca dá náuseas ni perturba la d iges t ión . 
Agua natural purgante F R A N C I S C O J O S E , 
la única agua laxativa agradable de un real 
valor medicinal. Probadla m a ñ a n a por la 
mañana, antes del desayuno y no podréis 
más dejar de tomarla. Acción dulce, pronta 
y segura, pequeña dosis, sin gusto desagra-
dable después de su absorción. No cansa ai 
e s t ó m a g o más delicado. Embotellada en el 
Manantial Francisco José. Budapest, 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Opera Española. 
Como novena función de abono se 
cantará el melodrama en cuatro actos 
Bigoletto. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades,—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho: Vistas, Phillips Sister y 
el duetto Corbetta. 
A las nueve y media: Vistas, la pa-
reja H u r í Portella y Phillis Sisters. 
A las diez y media: Vistas, la pare-
ja. Huri-Portella y el duetto Corbet-
ta. 
A L B I E U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Amigo del Alma. 
A las nueve: primero, E l Merende-
ro de la Alegría. Segundo: Biscuit 
Glacé. 
A las nueve: La Gatita Blanca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-—Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las siete y media: Vistas y los ex-
céntricos musicales Lolé and Lolé. 
A las ocho y media: Visfas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
ACTUALTDADBB.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas 
A las siete y media : Vistas, Le Mary 
Bruni y Rose T. 
A las ocho y media : Vistas, los equi-
libristas Kiner-Moulin y La Noedia. 
A las nueve y media : Vistas, Les 
Mary-Bruni, Rose T y el bailarín X . 
A las diez y media: Vistas, Kiners-
Moulin y La Noedia. 
A las ocho y media: La Pelota de 
un Alcalde. 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La Pelota de 
un Alcalde. 
A las nueve y media: Hotel para Se-
ñoras Solas. 
c r ó n i c a m m m 
Pa-
Ma-
D I A 13 DE MARZO 
Este mes está consagrado al 
tria re a San José. 
Jubileo Circular. Su Diviria 
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Leandro, Arzobispo y con-
fesor; Rodrigo y Salomón, m á r t i r e s ; 
santas Euírosiina, virgen, Oristina, 
virgen y mátftir, Modesta y Arabia, 
márt i res . 
San Leandro, arzobisipo de Sevilla. 
Naició en 'Cartagena, se aplicó en su 
juventud á la carrera de las cien-
cias, y en ellas hizo tan rápidos pro-
gresos como en la vir tud. Mas aun-
que Leandro tenía grandes talentos y 
nolbilísimas disposiciones para ade-
lantar cada día más en las letras, 
con todo, era mayor su inclinación ai 
retiro y soledad. Siguiendo, pues 
tan acertado impulso, entró religioso, 
en cuyo estado vivió algunos años, 
dedicado al servicio del Señor. 
Hallábase Leandro gozando de la 
paz del retiro, cuando falleció el ar-
zobispo de Sevilla, y persuadidos los 
electores de que no hab ía persona 
más digna para ocupar su lugar, por 
aclamación fué colocado en aquella 
silla. 
GO'bernó nuestro Santo su iglesia 
por espacio de cuarenta años, y mu-
rió lleno de merecimientos el dia .13 
de Marzo á fines del siglo V I . 
Venéranse hoy en Sevilla sus reli-
quias con singular devoción y con-
suelo de los fieles. 
FIES/TAS E L DOMINGO 
¡Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María . —Día 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
los Angeles en las Ursulinas. 
I G L E S I A l > i i B E L E N 
E l día 16 se dará principio & los trece 
martes del glorioso San Antonio de Padua. 
A las 7 y media, preces al Santo. 
A las S a. m. misa cantada unas veces, 
y otras misa rezada con cánt icos y plát ica . 
A . M. D . G . 
3312 2-13 
P A R R O Q U I A 1 > E G U A D A L U P E 
E l jueves 18, como tercero de mes so 
aira la misa á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón á las ocho y media, con plát ica 
é imnosic ión de medallas por el Rector ríe 
los Escolapios. José Calonje, se suplica la 
asitencia á todos sus devotos, 
Kn Cnmarcrn 
. .'386 4 .ifj 
I G L E S I A D E B E L E á r 
Solemnes cultos con que la Congreg-ación de 
San José ce lebrará la fiesta do su E x -
celso Patrono, 
T R I D U O P P v E P A R A T O R I O 
Tendrá lugar los días 16, 17 y 18 del co-
rriente, ó sea, martes, miércoles y lueves. 
Se dará principio á las 7 de la" m a ñ a n a 
con la expos ic ión de su Divina Magestad; 
á las 7 y media preces al Santo Patriarca; 
á las S misa cantada, p lát ica v bendición 
del SSmo., por el R . p . Fé l ix Cristóbal S. .1. 
Día 19: — Festividad Koiciunc «le San J o s é 
A las 7 misa de Comunión general, que 
celebrará el Iltmo. y Rvdmo. Sr . Obispo 
Diocesano. 
A las 8 y cuarto se cantará la misa solem-
ne con orquesta, oficiando el R . P . Fernan-
do Ansoleaga, Rector del Colegio. 
Ocupará la sagrada Cátedra el elocuente 
Orador, R . P . Nico lás Cáceres . 
IjSi Directiva 
Este día obtienen Indulgencia Plenaria 
los que confiesen y comulguen, rogando á 
Dios por las intenciones del Sumo Pontíf ice, 
E l Iltmo. Sr . Obispo se ha dignado conce-
der 50 días de Indulgencia por la asistencia 
á cada acto del Triduo ó Fiesta , 
Al fin se dará á cada uno de los que asis-
tan una preciosa imágen del Santo Patriarca. 
A . M . D . G . 
3342 4-13 
c o l e g i o d e m m m 
D E lí Y 2.' ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A D E L CEISTO. 
A i t a r t a d o 1 0 5 ( í . T e l e f o n o 9 7 1 . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la. expl icación de las Matemát icas , base fun. 
damcntal de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés .) ' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y g años . P ídase el prcwpecto. 
2311 20-11̂  
Preparación de las materias que compron-
den la P r i n e r a y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos c.i Neptúno 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
lás . 
A 
PR!MÍTIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
A r c M c o M í a de María S a n t í s i M 
D E L O S 
E l domingo 14 del corriente mes á las 
9 y media de la mañana se celebrará en 
la Iglesia de la Merced, la solemne misa 
reglamentaria correspondiente al presen-
te mes, en honor de María Santísima de 
los Desamparados. 
Se ruega á los Sres. Hermanos su pun-
tual asistencia. 
Habana 12 de Marzo de 1909. 
E l Mayordomo 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano, Benemér i to 
C 890 2Í-12-2d-13 
E l domingo 14 celebra la Congregac ión 
del Pur í s imo Corazón de María los cultos 
acostumbrados. A las 7 de la mañana, misa 
de comunión general y á las 8 cantada y 
s e r m ó n . 
A . M. D . G . 
3305 l t l2- lm-13 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
cilita toda clase de criados, dependientes, 
camareros, crianderas reconocidas A- gran-
des cuadrillas de trabajadores. Sarita C la -
ra ..!), Te lé fono 486. 
3303 a ir, 
S E D E S E A S A B E R L'¿!" D O M I C I L I O D E 
D. Ramón Rodríguez Fernández , para co-
municarle un asunto que le interesa. Fonda 
L a Aurora, Dragones número 1. 
3304 ¿ -.o 
UN. 
cién 1 
D E HA P E N 
con leche de 
olocarse par 
í.: tiene muy buenas i 
ica númro 58. 330' 
ita 
aos y medio me-
a criar á leche 
.. recomendaciones, 
Apoda a  . 7 4-13 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME^ 
diana edad desea. colocarse para corta fa-
milia: tiene buenas recomendaciones. Infor-
man en Sol número 32. 3309 4-13 
MANUEL FERNANDEZ ESTRADA 
Desea saber el paradero de sus hermanos 
Isidoro y José , que hace seis meses tiene 
indicios de que se hallaban en el pueblo .le 
™ n Luis ("o sabe si de Cuba 6 de P, del 
J:l0)' para tratar con ellos sobre asuntos 
•eoBLn ^ DiriS'i^s;e á Monte 314, Habana. 
I - 0¿lh 8-1.3 
C O C I N E R O C A T A L A N , S O L I C I T A C O L O -
•cacion vn casa port ícuíar ó establecimiento; 
na trabajado en las mejores casas de esta 
capí .ui : no tiene inconevniente en ir al 
campo. Informarán Calle Progreso número 
:'o^ í undición de metales. 
- 4-1". 
SE SOLICITA 
I;na mujer, blanca, para atender al mane-
jo y cuidado de dos niños pequeños : se pre-
fiere que hable i n g l é s y se exigen referen-
cias de toda garant ía : se desea una perso-
na seria, que busque una colocación por 
largo tiempo. Sra . de Cortiñas, Jesús Mana 
87, Habana. 3333 S-13 
" E l Sino. Nombre de Jests" . 
¿LV d ía 14, Segundo donring-), celebra 
sus cultos mensuales en Santo Domingo, la 
Cofradía de este nombre. 
A las 7 y media misa de comunión gene-
r a l . A las 9 Misa gregoriana, cantarla por 
los asociados y asociadas. Por la tarde á 
las 4 los ejercicios de costumbre, con ser-
món y proces ión claustral. Ultimo domingo 
de San José . 
Al final Vía-Crnc i s - so lemne . 
3271 3-12 
Iglesia de la Y. 0. T. d e S . F r a a c í s c o 
E l próximo martes día 16 dará comienzo 
en esta iglesia el ejercicio de los trece mar-
tes de San Antonio. 
Por la m a ñ a n a á las 8 tendrá l ogar la misa 
cantada y á cont inuación el ejercicio co-
rrespondiente. 
Por la tarde, al oscurecer, se hará el ejer-
cicio solemne con gozos v responsorio can-
tados. 
Se invita á los numerosos devotos del 
Santo Paduano. advirtién'doles que cada 
martes que visiten esta iglesia, confesados 
y comulgados, pueden ganar indulgencia 
plenaria 
3285 . 4-12 
Se solicita un profesor de m a t e m á t i c a s y 
otro de Historia. Informan de 10 v media ó 
* & 6- 333-2 4-13 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses y con 
un año de residencia en és ta : puede versa 
su n iña y la garantiza el D r . Soto. San I g -
nacio 46. 3329 4-13 
UNA C R I A D A Di 
su ob l igac ión y trai 
cita en la Calle H e 
nuela, Vedado. ; 
UNA M U C H A C H A española. DESE]v"CO^ 
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
en casa particular; es trabajadora y car iño-
sa con los niños, teniendo quien responda 
por ella. Dirigirse á Industria 72, la en-
cargada. 332". 4-13 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ÍKÉ 
Paco Montero, natural de Mujare. Orense, H\i 
hija Mercedes lo reclama por asuntos que 
UNA S R A . M A L L O R Q U I N A , C O M P E -
tente profesora con excelentes recomenda-
ciones que acreditan au competencia se 
ofrece para toda clase de bordados en blan-
co y para dar clase de los mismos en su do-
micilio. Oficios 80 altos, precio convenciona-
les. 3253 8-12 
Sfí SOLICITA 
Una criada aue sea aseada y tenga buenos 
informes, Calle del Morro número 9, Iz-
quierda. S. de Alonso. S2B4 4-12 
UNA M U C H A C H A española D E S E A P R E S -
tar sus servicios á una familia de moralidad 
para limpieza de habitaciones 6 acompa-
ñar señora ó s e ñ o r i t a . E s t á aclimatada en el 
país y tiene recomendaciones. Maloja nú-
mero 40. 3289 • 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A . Co-
locarse de criada de manos 6 manejadora; 
sabe cumplir con su ob l igac ión y e& cari-
ñosa con los n iños y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan Inquisidor n ú m e -
ro 29. 3292 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
aun que tenga que hacer algunos quehace-
res en la casa, un peninsular de mediana 
edad y recien llegado de España; tiene 
quien lo garantice. Luz 36; Puesto de fru-
tas. 3276 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N S U -
lar para limpiar 4 habitaciones y pasar fra-
zada al suelo. Tiene que saber coser bien 
á máquina y á mano y traer recomendación . 
Sin estas condiciones que no se presente. 
Paseo número S9 esquina á 17 (Vedado) 
3274 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , hom-
bre muy formal, de 50 años, peninsular, de 
su conducta y referencias darán informes en 
la Li tograf ía de Reina 12. 
3272 4-12 
UNA J O V E N P R A C T I C A , C R I A D A D E 
manos ó manejadora, car iñosa con los niños 
y que sabe cumplir con su ob l igac ión se 
ofrece para dichos cargos: tiene quien la 
garantice. San Lázaro 311 y Espada, solar. 
3273 4-12 
UNA C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A D O -
ra desea colocarse: tiene personas que la 
garanticen. Aguila 116, entresuelos; 
3269 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , B L A N C A , 
que dé buenas referencias y duerma en el 
acomodo. No se dá plaza. Calle N entre. 19 
y 21, Vedado. 3255 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada ó manejadora: no tiene 
pretensiones. Informan San Miguel nume-
ro 212. 3252 4-12 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A C I O N 
de portero ó criado de manos, con buenos 
informes de las casas particulares que ha 
servido y muy aseado y obediente. Calle de 
Neptuno 25, Bodega, darán razón . 
3264 4-12 
D E S E O R E L A C I O N A R M E CON S R T A . O 
viuda, para fines de matrimonio, SO pesos 
de sueldo, condiciones por correo. Aparta-
do 5. Ceballos. 4 
3243 ' 4-11 
V I C E N T E L O P E Z C R U Z , T D A B A J A D O R 
del Central "San Agust ín", Quivicán, de-
sea conocer el paradero de su hijo Cesáreo' 
López Tejera llegado recientemente de C a -
narias en un vapor de la Compañía de 
Pin illos. 
C . 866 4-11 
E N AGOSTA 74 ( A L T O S ) S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad y moralidad, 
para la limpieza de tres habitaciones y otros 
pequeños quehaceres que se exp l i carán . 
C . 865 4-11 
ANOS Q U E S E P A 
eforencias. se soli-
17 y 19, Vi l la Ma-
4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en casa particular ó co-
mercio. Conoce bien sus deberes y tiene 
buenos informes. Aguacate 82. 
3232 4-11 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sea formal y traba-
jadora y que tenga referencias. San Lá-
zaro 65. 3229 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criada de manos; saben 
cumplir con su ob l igac ión: tienen quien las 
recomiende. Informarán Mercado de Tacón 
número 40, altos de L a Perla; sueldo 3 
centenes. 3228 4-11 
FIESTA A l BRAZO P00EH0S9 
E l domingo 14 del corriente á las 8 y 
media, tendrá lugar en la parroquia deT 
Vedado, una solemne fiesta consagrada al 
"Brazo Poderoso." con sermón á cargo del 
Rvdo. P . Dominico Francisco Vázquez, 
Se invita por este medio á los fieles para 
la asistencia. Vedado 11 de Marzo de 1909. 
le interesan; que 
personalmente á 
Fonda. 333Í 
dirija por escrito ó 
í íafael número 152, 
4-15 
S O L I C I T A COLOCACION UNA C R T A N D E -
ra peninsular de dos meses de parida: tiene 
buena, y abundante leche y buenas referen-
cias. Informarán en el Vedado, calle Línea 
y K . Puerto Arthur . 
> 3226 4-11 
SÉ O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para camarera; tiene las mejores recomenda 
clones de las casas que ha servido; se 
prefiere que sea en el Vdado. Dan informes 
Calle Línea número 75, Vedado. 
3225 4.11 
P l riN: 
S E S O L I C I T A 
para coser p 






lalet de cemento. Víbora . 
SNA MODISTA 
a hacer vestido? 
íldo y se le pa-
jsquina á De-
J U L A R D E S E A CO-
che entera, de dos meses, bien en 
> fuera de ella. Tine su niño y 
rmes. Calle 11 (entre 8 v 10) nú-
ídado. 
4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país y que habla i n g l é s y tiene 
referencias de las casas donde estuvo, de-
sea colocarse de manejadora ó criada de 
manos. Informarán Calle I entre 19 y 21 T a -
ller de Lavado, Vedado. 
3350 4-13 
3230 
L a Camaí-era 
3-11 
M e s i a de !a ¥ . 0. T . d e S . Francisco 
S E . SOLI C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
sepa bien cortar y coser á mano y máquina, 
para una casa particular y trabájar de seis 
á seis: sueldo 4 centenes y comida. Haba-
na número 155, entre Luz y Acosta. 
3351 4-13 
C U L T O S A SAN J O S E 
E l día 10 comenzará la novena de San 
José en esta Iglesia: todos los días Misa 
cantada á!'las 8 a. m. y á cont inuación no-
vena rezada. E l día 19 solemne fiesta a 
las 9 a. m. con sermón que predicará un 
P . Franciscano, 
3124 8-9 
D E S A N F E L I P E 
Con objeto de ensalzar cada vez mas el 
culto y devoción al glorioso San José, se 
ha dispuesto este año hacer Junto con la 
fiesta y novena, un Triduo solemne por la 
noche, qué dará priclpio el 17 con exposi-
ción de Si D . M. y Sermones á c_rgo del 
Rdo. P . Florencio, Carmelita, L a fiesta del 
19 por la m a ñ a n a será con la solemnidad de 
otros años, á las 7 y media comunión gene-
ral, á las 8 y media misa solemne con asis-
tencia del Excmo. é Iltmo. Sr . Obispo Dio-
cesano, mús i ca con Orquesta del Maestro 
Ravanello. Sermón á cargo del R . P . Ijticar-
do, Carmelittv, Por la noche, lo concernien-
te al Triduo y Proces ión con la Imagen del 
Santo. 
L a novena dará principio el día 10 con 
misa rezada en él altar de San J o s é . 
Notas. — E l Excmo, Sr . Obispo se ha dig-
nado conceder 50 días de Indulgencia á to-
dos sus Diocesanos por asistencia á los 
actos del Triduo y fiesta. 
E n la comunión general se repartirán 
unos l íbr i tos con oraciones del Santo P a -
triarca. 
L . D . V . M . 
3061 2t-S-10d-9 
P A R R O Q U I A D E MONSEIÍ K A T E 
Congregacffia del Sr. San José 
E l miérco les 10 del corriente empezará la 
novena con misa cantada á las 8 y media, 
el 19 á las 7 y media misa de comunión ge-
neral y A las 8 y media la solemne fiesta 
con sermón que predicará el R . P . Jorge 
Camarero S. J . 
3077 10-9 
ANTONIO Z A Y A S , Q U E V I V E E N L A 
calle de Trocadero número 12 desea conocer 
el paradero de Manuel Suárez, natural de 
Asturias, Concejo de Navia, Lo solicita uno 
dé su familia. 3364 4-13 
~ Ü Ñ A C R I A Ñ D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de dos meses: Corrales número 227. 
3361 4-13 
UNA S R A . D E L PAIS. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de r/anos 
en casa de moralidad: sabe coser á mano y 
á máquina; no friega su.elos; tiene buenas 
referencias. Informarán Gloria 144. 
3236 4-11 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E CO-
lor solicita colocación, bien en estableci-
miento ó casa particular, dando referencias. 
San José número 90. $2,12 4.11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse para criada 
6 manejador?; es cariñosa «on '•.»<< niños; 
sabe coser. Tiene recomendaciones. Infor-
mes Hospital L a s Animas, E l portero. 
3223 4-11 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos, en casa particular. 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos 
informes. Revillagigedo número 72, bajos. 
3195 4-11 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E -
cente que sepa el servicio de mesa con 
perfección y traiga referencia de la casa 
en que ha servido. Calle 15 entre B y C . 
3358 4-13 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN UNA 
de cocinera y repostera, y la otra para l i m -
pieza de habitaciones y dormir en su casa: 
tienen buenas referencias. Informarán en 
San Miguel 58. 3357 4-J13 
E N SAN D I E G O D E LOS BAÑOS fPINAR 
del Río) se vende ó arrienda una finca de 
6 cabal ler ías; todas sus comunicaciones son 
por carretera central y de San Diego á P a -
so Real y ferrocarril del Oeste, Informa su 
dueño Real número 31. Playa de Marianao 
3356 10-13MZ 
DESEA COLOCAEBE 
Un joven español para cochero do casa 
particular, sabe su obl igación y tiene buena 
conducta. Fórnandina número 74. 
3355 4-13 
m m m 
Se solicita para entregarle en arrenda-
miento, por cinco centenes al mes la far-
macia San Agust ín , una de las más antiguas 
y acreditadas de Pinar del Río. E s t á muy 
bien situada, en punto céntrico y elegante-
mente montada. Hace buenas ventas y dis-
fruta de magníf ica protección méd ica . Tiene 
pocos gastos. E s un buen negocio. 
3265 . 4-12 
garantice. Aguila 114 cuarto 66. 
3283 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
quiera embarcarse para España y que no se 
maree Línea esquina á K. Vedado. 
3288 8-12 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de mús i ca (piano y mandolina) dibujo, 
instrucción y e n s e ñ a á hablar idiomas en 
pocos meses. Otra dejea colocarse en la 
Habana 6 sus cercanías , como institutriz ó 
como intérprete , dejar las señas en Esco-
bar 47. 3347 4-13 
UNA P R O F E S O R A D E C O L E G I O D E 
New York y de las m í a distinguidas fami-
lias cubanas, se ofrece para r.ii.stñar <n-
g l é s y mús ica . Dirigirse por escrito á X. Y . 
Z . D I A R I O D E L A MARINA. 
__*027 16-7 
P R O F E S O R . D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo para 
aprender ing l é s , dá clases en su Academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lés? Compre usted el Método Noví -
simo, 2827 13-3Mz. 
E M I L I O A G U A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 v de 2 á 6 
Domicilio particular: 15 entre H é I, Ve-
áado . 
22&¿ 26-21P. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
criada do manos y ayudar á manejar un 
niño: tiene que traer buenas referencias: 
sueldo convencional. Mercado de Tacón, 
Principal, número 9, por Reina. 
3284 , 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA; CRIApA D E 
manos., aue tiene una niña de tres años, y 
una muchacha de once años. Juntas: tienen 
referencias. Oficio número 72. 
3261 4-12 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse, es española, joven y sa-
ludable, abundante lecho y referencia de 
Primera. Habana 108, Te lé fono COS. 
3247 4-12 
S E O F R E C E UNA S R A . Españo la P A R A 
criada de manos, oráct ica en el pa í s . Dan 
razón Villegas 28. 
3267 4.12 
Pildoras laxantes para Señoras y Señori-
tas que :-ufren cstrcñiir. lento. Efectos segu-
ros sin dolores ni molestias. Preparadas por 
el Dr . Imart. Do venta en la Botica San 
José, Calle de la Habana número 112, esqui-
na á Lampari l la . 
16-12MZ 
P E N I N S U L A R . S E S O L I C I T A UNA P A R A 
criada que no sea muy Joven y sepa cum-
plir con su obl igac ión. Sueldo 2 centenes y 
ropa l impia. Campanario 117 
3197 . . 4-11 
S E S O L I C I T A P A R A E L CAMPO UNA 
cocinera blanca ó de color. Sueldo: cuatro 
centenes. Informarán en Habana número 68 
de S mañana á 4 tarde. 
3201 4-11 
D E S E A . C O L O C A R S E 
Una criandera con buena y abundante leche: 
tiene su niño que se puede ver. In formarán 
Corrales número 96. 
3203 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de comer-
cio, dando las referencias que se le exijan. 
Villegas número 105A, 
3204 4-11 
S E SOLÍCITA UNA S l L r . _ D E MORALT-
dad y educada, paa acompañar una señora 
seis horas diarias. Informarán Trocadero 
número 42. 3206 8-11 
, UNA C O C I N E R A PENTNSITLAR. D E S E A 
colocación en casa de familia, ó de comer-
cio: tiene quien la garantice. Es tre l la n ú -
mero 28 3207 4-11 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses, desea colocarse á leche entera, muy 
buena y abundante; tiene quien la garan-
tice. Puede ir al campo. San Lázaro 271 á 
todas horas. 32CS 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
Un cocinero en casa particular ó estable-
cimiento. Aguacate número 9. 
3209 4-11 
D E S E A C O L O C A R E UN J O V E N PEN1N-
sular de criado de manos, de oficina ó porte-
ro. Informarán Zulueta y Obrapía, Vidriera 
de Tabacos. 3210 4-11 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA E N C O N -
trar colocación para servir á un matri-
monio ó limpieza de habitaciones: tiene 
buenos informes y desea ganar 3 centenes. 
Teniente Roy y Aguacate, barbería, altos. 
.3.311 u 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
3 meses: 110 hay inconveniente en salir fue-
ra de la ciudad y tiene quien responda por 
elfli. Informarán Apodaca 1. 
_3214_ • 4:_11__ 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A Q U E T E N G A 
$500. él mismo lo maneja, lo garantizo ga-
nar de 6 á 7 pesos diarios; es para un negó-
ció establecido y quiero ampliar con mu-
chas novedades. Informes Monte 5, Foto-
gra f ía . 3216 4-11 
UNA SRA.- P E N I N S U L A R D E S E A P A R A 
el día 15, encontrar un niño que llevar para 
Galicia, para Pontevedra ó para Lugo ó bien 
acompañar una familia. Darán razón en 
el Kiosco do J f s ú s María ó en Prado 50, 
c a f é . 3220 4-11 
8E SOLICITAN' 
buenas oficialas de vestidos, 




UN C O C I N E R O E N G E N E R A L , REPÓS-
tero, peninsular, que ha trabajado en laa 
principales casas de comercio y particulares 
de esta capltaJ, solicita colocación para esta 
ciudad 6 el campo: tiene referencias. Infor-
man Aguila y Barcelona, Bodega. 
3141 4-IO 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 6 
criado, hombre formal. Ge 33 años, sabe 
muv bien leer y escribir y ha servido en 
Madrid v en la Habana. Monte 344, F a r m a -
cia. 3143 4-10 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do manejadora 6 criada de manos: 
tiene quien la recomiende. Campanario 98, 
altos. 3142 4-10 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocación de lo que se le 
presente: son dos personas trabajadoras y 
sólo aspiran á ganar cinco centenes y un 
luis y ropa limpia. Prado y Neptuno, vidrie-
ra de tabacos. 3138 4-10 
D E M A N E J A D O R A D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsular aclimatada en el pal-. 
De su conducta darán informes. Informes 
Campanario 232, casita interior número 4. 
3137 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
sular de portero ó criado de mano en casa 
de comercio ó establecimiento: sabe desem-
peñar su obl igación y tiene muy buenas re-
comendaciones de las casas donde ha estado. 
Empedrado 15, el portero. 
3136 _ 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEÑT D E 
criada de manos ó manejadora, es peninsu-
lar recién llegada. Informes Inquisidor 25, 
Sas trer ía . 3146 4-10 
DOS MUCHACHOS P E N I N S U L A R E S Q U E 
saben leer, escribir y de cuentas desean 
colocarse en una bodega, tienda de ropa, 
mozo de café ú otro destino particular. In-
formarán en Corrales número 96. 
3125 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de moalidad de criado de mano: no tiene 
inconveniente en Ir al campo, sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien garanti-
ce su conducta. Obrapía 87 establo de ca-
rruajes in formarán. 
Sl'32 4-10 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E D E 
manejadora ó criada de manos; razón Ho-
tel Continental. Muralla esquina á Oficios. 
3198 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una joven peninsular. Informan en 
Monto 109. L a Libertad. 
3127 4-10 
UNA MUv-HACHA española DE3H3.V co-
locarse para acompañar á una señora ó se-
ñorita, ó bien para limpieza de habita-
ciones. Entiende algo de costura, es práct ica 
en el país . Tiene quien la recomiende. Calle 
6 número 15 entre 13 y 15. Vedado. , 
3158 4-10_^ 
~ U Ñ MATRIMONIO SIN HIJOS. P B Ñ Í Ñ S U -
lar, desea colocarse en esta ciudad 6 fuera 
de ella, él para sereno, cochero ó cosa aná -
loga y ella para criada de manos, enten-
diendo bien de costura. Informarán Plaza 
del Vapor 15 y 16. 
3159 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Un muchacho peninsular aún que sea por 
un corto sueldo, dejándolo ir al Centro, dos 
ó tres horas. Industria 118. 3156 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A TODOS L O S 
quehaceres de corta familia, una joven pe-
ninsular que tiepe referencias y prefiere los 
barrios antiguos. Impondrán 17A esquina 
á C , Vedado, a lmacén de v í v e r e s . 
S154 4-10 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular., Conoco 
bien sus deberes y tiene muy buenos infor-
mes. Aguila 116. cuarto número 7. 
3172 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el país, desea colocarse de criada da 
mano: sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Lampari l la 84' altos. 
3171 4-10 
DESEA COLOCARSE 
Una joven peninsular de manejadora ó 
ernda de manos. Informes en Concordia 179 
31(16 4-10 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O . D E 14 
años do edad, desea encontrar colocación en 
una* casa de ci ajquier giro. No tien» prelen-
SÍMIICS. D 'temaran Dragones 1. Fonda L a ' 
Aurora • Telefono 1503. 3165 4-10 
P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particular. Conq-
ce bien su obl igación y l i m e buenoo in-
formes. Acosta número 22, bajos. 
316 1 J-IO 
Desea encontrar ropa particular para la-
var en su casa, calle Factor ía 31. 
3149 4-10 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe cumplir bien; es aseada y tiene re-
ferencias Aguila 116. 
3191 4-10 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E COLOR, 
desea colocarse en casa particular ó co-
mercio, tanto en la Habaan como fuera . 
Tiene buenos informes. Monte número 25, 
bajos. 31S8 4-10 
S E S O L I C l f X ~ U N A C R I A D A QUP1_SEA. 
aseada y sepa cumplir con su obl igación, de 
lo contrario que no se presente.- Monse-
rrate 145. Sra . de Alonso. 
3186 4-10 
O-D E S E A C O L O C A R S E UNA BUEN.A 
ciñera peninsular en casa particular; que 
no tenga plaza; sabe cocinar á la Americana 
y criol la. Compostela entre Teniente Rey y 
Amargura, accesoria E . 
3183 4-10 
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N O V E L A S C O R T A S . 
R E B U Z N A R A T I E M P O 
Una vez ¡había en Villapapanatas nn 
mnühaeho apodado, con justicia, el 
Tonto, porque lo era más que chupar 
un catre en día de v ig i l ia ; su verda-
dero nombre era Silvestre del Todo, y 
le encajaban nombre y apellido como 
anillo al dedo. Mas- si se ha de decir 
la verdad, el tal Silvestre era un ton-
to de conveniencia, que entre una pe-
seta y un real, como le dieran á esco-
ger, se clavaba los cinco reales. 
Cierto día oyó en el monte, en sitio 
próximo á. aquel en que se hallaba, 
que un búrro y un mono disputaban 
sobre quién tenía más derecho á can-
tar de tenor en el teatro. 
—'Repugnante cr ia tura—decía el 
burro—'¿cómo te a t rever ías á presen-
tarte al público con esa cara de mico 
aburrido y esos eallos en salva sea la 
parte? 
—¡Mira quién habló!—dijo el mo-
no—; pues tú, con esas orejas que pa-
recen soplillos y esa voz de bajo sub-
ter ráneo, ¿dónde te vas á presentar 
que no te silben? 
E l burro gr i tó enfurecido : 
—iLo de la voz te lo paso, y para 
que aprendas á distinguir, toma.—Y 
dando media vuelta, soltó al mono un 
par de coces que lo remontó á la co-
pa de un pino que se hallaba próximo. 
E l mono, que tenía mal genio, se dejó 
caer sobre el cuello del borrico, y co-
menz'ó á morderle en las orejas, casta-
ñeando de vez en cuando los dientes, y 
diciendo: 
—Por traidor y mal cantante, te 
muerdo a t rás y adelante. 
En este momento se acercó Silves-
tre á los combatientes, y cogiendo al 
mono por el cuello y al burro por una 
oreja, los puso en paz con solo decir-
les: 
—Los dos sois muy buenos cantan-
tes, cada uno en su género. 
A l burro, de la emoción, se le abrió 
la compuerta de debajo de la cola y 
dejó oir un sonido que por cierto no 
se parecía al de una flauta. E l mono 
se dió cuatro óiseis volteretas y tapán-
dose las narices, se sentó diciendo: 
—Compadre, canta usted mejor que 
se acompaña. 
Silvestre propuso á los dos cantan-
tes i r á dar funciones por esos pueblos 
de Dios, obligándose á tocar con un 
fuelle, que era el instrumento de vien-
to que manejaba con cierta habilidad. 
—Verdad es—dijo el burro—que en 
vez de dos animales, seremos tres pa-
ra ganarnos la vida, 
—Poco á poco—interrumpió Silves-
tre—que yo no soy animal, sino un 
poco bruto, según dicen en mi pueblo. 
Pusiéronse en camino los tres so-
cios, y muy en breve llegaron á un pa-
lacio, cuyo dueño estaba más sordo 
que una tapia, ty allí se anunciaron pa-
ra dar un concierto. 
E l dueño del palacio, al que por se-
ñas tra,smitieron sus criados la propo-
sición, dijo que les dar ía una cena es-
pléndida y mucho dinero si lograba 
oirles, pero si no los oía les har ía dar 
ta l paliza, que habr ían de acordarse 
de él mientras vivieran, A l burro se 
le hizo un nudo en la garganta de pu-
ro miedo, y d i jo : 
—'No contéis conmigo para las no-
tas altas, porque voy á dar unos gallos 
atroces, 
—'Cuando vas á dar los gallos—dijo 
(Silvestre—es después del concierto, 
porque de esta hecha te desloman. 
E l mico, con una voz temblorosa y 
muy aguda, p r e g u n t ó : 
—¿Y son muy gordos los garrotes? 
—'Como cabezas de pollinos—dijo 
Silvestre un poco amostazado al ver 
el miedo de sus compañeros;—pero 
os prevengo que si no apretá is os voy 
á dar á cuenta cien porrazos. 
Llegó el momento del concierto, y 
penetraron en el salón del dueño del 
palacio. 
Silvestre colocó al mono encima del 
burro, y á éste le recomendó que acer-
case la boca al oido del dueño ; hizo 
una señal y comenzó una horrible can-
tata ; perú como el burro estaba algo 
miedoso, la voz no salía con fuerza, y 
el del palacio no dejaba de mover la 
cabeza á uno y á otro lado, diciendo; 
—iNo oigo nada. 
En tal apuro. Silvestre coge un pa-
lo, y le dió tal estacazo al pollino, que 
éste dió no un gallo, sino un alarido 
que le atravesó el oído al señor del 
palacio, y aun hubiera despertado á 
los siete durmientes; el rebuzno se oyó 
á doce lenguas á la redonda, A l estré-
pito cayó el mono al suelo, dando gri-
tos y tapándose las orejas; SilVestre 
salió escapado sin saber dónde meter-
se, y el burro miraba á todas partes, 
asustado de su propia obra, 
A l sordo, de la impresión, se le qui-
tó el hipo para tres años, y se le cayó 
una muela, la única que le quedaba, y 
hasta los criados de la casa, creyendo 
que había entallado un petardo, salie-
ron como gamos huyendo de la casa. 
El dueño de ella, al ver abrir la bo-
ca al pollino, se metió debajo de un 
sofá, y el asno, al verse solo, d i jo : 
—¡Ahora es la mía !—Y metiéndose 
en la cocina, se puso á comer como un 
elefante. 
A l rumor de los dientes, el mono en-
tró también por provisiones, y aunque 
no podía hablar del susto, tragaba co-
mo veinte. 
Silvestre también metió su cuchara-
da, pero en esto volvieron los criados, 
y los tres echaron á correr huyendo de 
la quema. 
Por fin, después de una carrera des-
enfrenada, llegaron á un bosquecillo, 
y allí descansaron. 
—¿Qué tal estuve, compañeros?— 
preguntó el burro.—¿Di bien el dó de 
pedho? 
—¡ No (hables!—dijeron aterrados 
Silvestre y el mono.—Los oídos aún 
nos sangran. Otra vez te vas al desier-
to á disparar esos terribles cañonazos. 
—'No sabéis reconocer el verdadero 
mérito—exclamó el asno. 
—'No rebuznes, hombre, ¿Qué méri-
tos ni qué calabazas?... 
—Lo cierto es que si no es por mí 
nos atizan una paliza que nos deslo-
man. 
—Bueno, déjate de recuerdos y si-
gamos andando—dijo Silvestre, 
—Vamos, pero conste que he sido el 
salvador de todos y que merezco una 
buena ración de avena. 
En esto se hallaban, cuando apare-
ció junto á ellos un feroz lobo, que 
traía hambre atrasada de quince días. 
E l mono, en menos que canta un ga-
llo, se plantó en la copa de un árbol, 
diciendo para su pellejo: 
—Lo que es aquí no llega. 
E l burro quedó aterrado y sin saber 
qué hacer, pues el miedo no le dejaba 
ni moverse; pero Silvestre tuvo una 
idea salvadora, y acercándose al bo-
rrico le d i jo : 
—¡Suel ta el dó de pecho! 
Oir esto él burro y largar un rebuz-
no fenomenal, fué todo lo mismo 
El bosque retembló, los árboles co-
menzaron á moverse como á impulsos 
del huracán , y el lobo, lleno de terror, 
creyendo que la tierra se hundía bajo 
sus plantas, salió disparado hacia su 
madriguera, y allí echó llaves y ce-
rrojos. 
Silvestre se salvó por haberse tirado 
al suelo, pero aún así quedó atontado 
para tres ó cuatro días y el mono fué 
á parar á veinte metros de distancia. 
E l pollino, muy satisfecho de su ha-
zaña, quería insistir en aquella céle-
bre nota que había encontrado, pero 
desihtió ante los ruegos de sus ami-
gos, que le amenazaron con abando-
narle. Amigos fueron por el mundo 
dando conciertos, pero poniéndole una 
sordina al borrico. 
Ganaron dinero y gloria; 
y aouí se acabó su historia. 
X . 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E -
neral cocinero á, la española y criolla; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que acrediten su conducta. Informarán en 
Misión número 48. 3185 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
suar de cuatro meses de parida con buena 
y abundante leche. Informarán en Tenerife 
número 26. 3182 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en su oficio en comercio ó casa par-
ticular: Conoce bien su obl igac ión y tiene 
muv buenos informes. Consulado 126, bajoa 
3178 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
r.era con buenas referencias el sueldo 3 cen-
tenes: si es para corta familia, menos no se 
coloca; pueden informar Industria n ú m e -
ro 92. 3177 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con referencias, 
Suedo dos centenes y ropa limpia. Animas 
174 altos. 
3175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
•«ular de criado de manos, dependiente de 
panadería, repartidor 6 portero: sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Teniente Rey nú-
mero 85. Cuarto número 12. altos, entrada 
por Bernaza, á todas horas. 
3192 4-10 
UN J O V E N Albañil D E S E A E N C O N T R A R 
un propietario para cuidar SUB fincas; tiene 
muchos trabajos hechos en la Habana y tie-
ne quien responda por é l . Corrales 43. E . 
Llorens . 3179 4-10 
t)|5.SÍJA C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene referencias. I n -
forman en Cuba 16 altos. 
3190 
' G O N Z A L E Z D E L RIO. A G E N T E D E N E -
goclos, avisa á sus clientes que por no con-
venirle á sus intereses, se ha separado en 
los negocios con el señor Vicente García, 
«ont lnuando solo en la venta de Cafós; Bo-
degas; Fondas; Vidriaras; Kioscos; Leche-
r ías; Carnicerías, Trenes de lavado y fune-
rarias; fincas urbanas y rús t i cas ; solares, en 
todos los Reparto», de centro y de esquina, 
una vidriera de tabacos en el café de Dra-
gones y Rayo; una bodega en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, muy cantinera y buena. 
Escritorios: O'Rcilly 30 y San Miguel 9R. 
3131 4-10 
F A R M A C l X ~ D E — B L A N D I N O: N E ' C E S I T A 
un aprendiz adelantado que traga recomen-
daciones. Independencia 41, E l Cano, Pro-
vincia Habana. 8193 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular y joven 
Baño? número 52, Vedado, 
3194 4-10 
NEGOCIO NUEVO Y ORIGINAL 
Nada similar en todo el Mundo: E l interesado 
desea conferencia con respetable caballero 
que tenga conocimientos del Gobierno y 
Oficiales, para poder organizar una gran 
Corporación; oportunidad para hacer mucho 
dinero. No se necesita que tenga capita; 
pago liberal por su asistencia. Referencias 
del Interesado buenas, ninguna mejor. D ir i -
girse á " E l Interesado" número 20, calle 
Zulueta, altos, 
8189 5-10 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos en casa particula.r. Conoce 
bien su oficio y tiene buenos informes. Ani -
mas-58, (cuarto número 11, altos) , 
3121 8-9 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Daniel Garrote Montero, natural de Espa-
ña, partido de Ortigueira, Ayuntamiento de 
Cedelra. E n Sol número 24 informarán k 
todas horas. Te lé fono 3218, 
3097 8-9 
UNA S R A . R E S P E T A B L E " D E S E A COLO-
carse en una casa para acompañar á alguna 
señora ó para cuidar enfermos ó niños: 
tiene buenas referencias. También se soli-
cita una compañera de cuarto. Informarán 
en Industria 112. de 7 á 10 a , m. y de 6 á 
9 p. m. 2931 8-5 
A G E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R : L A 
única que cuenta con cuanto personal pue-
da nacesitar, lo mismo el comercio como el 
público en general. O'Reilly número 13, Te-
léfono 450. J , Alonso Vil laverde. 
2963 8-6 
S E S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O Y 
se admiten abonados á precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 26-4Mz. 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas. 
dinero en todas cantidades. Negocios de hi-
potecas, pignoraclonefe. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAS, solares, fincas rúst icas , valores, 
etc. Eduardo M. Eellldo. Cuba 37. 
3366 8-13 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE A M B O S SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
6 que tengV» medios d« vida pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, l .abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aün 
ptra los Intimos familiares y am!-
3348 S.i3 
lí M [ i 
Sobre una casa en la Habana y 15 caballe-
rías de tierra, cerca de Guiñes $1] 000- la 
casa solamente vale ¡$10.000 Se pag!»' el 
1 por 100. Informes Egido 22," Fonda en la 
cantina, de 8 á 1 y de 4 á 8, trato directo 
4-13 
A T E N C I O N 
Se desea tomar al 7 por 100 $5 000 oro es-
pañol, para fabricar una casa: se da como 
garant ía la escritura del terreno y se hipo-
teca la casa. Se pagan todos los meses 100 
pesos. Darán razón Dragones número 3 
3078 ¿.9 
A L 8 P 0 R C I E N T O 
Se desean colocar $20,000 en una 6 varias 
primeras hipotecas. Luis Valdesplno, Empe-
drado 34, cuarto número 10. 
3048 26-9Mz 
Luis Rodolfo Miranda 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á 5 y media p. m. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y va-
loras . 
2944 !;6-5Mz 
D I N E R O CON H I P O T E C A S E N G R A N D E S 
y pequeñas cantidades, al 8, 9 y 10 por 100; 
y para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
en la provincia de Habana. Compro créditos 
hipotecarios, vencidos y por vencer. Espe-
jo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
2959 8-5 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor, á 
módico interés . Infinidad de muebles y ropas 
á precios barat í s imos . E n Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96. 2788 26-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas val 8 y 9 por 100 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domicilio. F . del Río . Pe le ter ía 
L a Esperanza, Monte 43, hora de 10 á 12, 
2692 26-28F 
T E N G O E N C A R G O D E OOLOCAR D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1. 
Sr. Rulz. 2197 26-17F 
D I N E R O 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á Intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Te lé fono número 518. 
2372 26-20 
M M c a m t t c i g i t o s 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS. MUY 
cerca de él vendo 1 casa moderna con za-
guán, 2 ventanas, 6|4, aiotea, patio, tras-
patio: en Espada, próx ima á San Lázaro; 
otra en $3.750 y $168 s. c, 214, 2 ventanas, 
azotea, sanidad, pisos finos, Figarola, Cuba 
33 de 2 á 5, 
3321 4-13 
F I N C A S : V E N D O 2 C E R C A D E E S T A C i u -
dad, 1 de 1 cabal ler ía y cordeles con fruta-
les, aguada, vivienda, cerca del pueblo y fe-
rrbcarrl l ; la otra es chica, también ferro-
carril y calzada, en $1.250; tiene casa y pozo. 
Figarola, Cuba 33 de 2 á 5, 
3824 4-13 
•;EN MONTE: V E N D O 1 T E R R E N O P A R A 
fabricar establecimiento; en la misma 1 casa 
antigua, renta $35, en $3.400, inmediata á 
Monte; otras dos casas juntas, antiguas, con 
35*75.por 18 cada una. las dos en $4.600. F i -
garola, Cuba 33, de 2 á 5. 
3323 4-13 
V E D A D O : V E N D O 1 T E R R E N O P A R E J O 
á la entrada, con frente á las dos lineas, si-
tuación magnifica: 1 solar en B entre 21 y 
23, 13*66 por 50 metros llano, $424 y una hi-
poteca al 8 por 100, Figarola. Cuba 33, 
de 2 á 6, 3322 4-13 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O S 
y cigarros, por no poderlo atender su dueño 
es un buen negocio para ahora que viene 
la Loter ía . Informarán Zanja 63. Bodega. 
3327 15-13Mz 
B U E N N E G O C I O : POR T E N E R QUE A u -
sentarse su dueño se vende una Barbería 
con casa de huéspedes cjue deja muy ounas 
utilidades y no paga alquiler. Informes San 
Miarnel '¿'¿4F, habi tac ión número 10. 
S3S4 4-13 
C A L L E D E L A M U R A L L A 
Se vende una casa alto y bajo, sin cen-
sos 6 por 17. ganando 19 centenes en $11,000 
precio fijo, Esteban E , García, O'Reilly 38 
de 2 á 5, 3317 4-13 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E 20 POR 
40 en Estrada Palma. Jesús del Monte. Sólo 
se desea recoger la cantidad que se tiene 
entregada. Trato directo Villegas número 
51, informan, 3258 8-12 
^ B O T I C A •'SAN AGUSTÍN" P m l R ¿¿1 
Río; se vende muy barata, al contado 6 & 
plazos. Informes en la misma, 
3266 4-12 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A D E 
Jesús del Monte,, se vende en $3.000 oro es-
pañol una buena casa de mampos ter ía con 
todos los srvlclos sanitarios : > mide 8 varas 
de frente por cuarenta de fondo. Informarán 
en Pérez número 13, J e s ú s del Monte, 
C . 888 4-12 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas y tren de cantinas; 
todo en él mismo local. Calle 6 número 15, 
entre 13 y 15, Vedado. 
3200 4-12 
UN C A F E ; S E V E N D E MUY B A R A T O , 
en buen punto y con pocos gasto, por no po-
derlo atender su dueño. Informes en Egido 
55, p r e g ú n t e s e por J . Mora. 
.•5287 4-12 
GANGA: S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Calzada del Cerro, rentando 8 centenes cada 
una, con portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina, patio y traspatio, precio $4.000 cada 
una, informarán en el 639, su dueño! 
8233 4-11 
G A N G A 
Vedado, un solar libre de gravamen en la 
calle 15 entre dos l íneas , con fábricas al 
frente, á $4.50 el metro Peralta, Animas 60 
altos, de 8 á 12. 3224 8-11 
V E N D O B A R A T A S CINCO CASAS Y UNA 
cuartería independiente, todas de nueva 
construcción y á una y dos cuadras de los 
carros de Jesús del Monte. Su dueño en Fo-
mento, letra B, azul, entre E n n a y Arango, 
por Municipios. Te lé fono 1012, 
3160 8-10 
l O L Á M E l V E Ñ T r 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W . 
H . Redding en Aguiar 100. 
SI62 8-10 
A UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
Concha se venden 4590 varas de terreno, 
fábricas de m a m p o s t e r í a y madera; en la 
fábrica de mamposter ía tiene dos estableci-
mientos; renta ciento setenta y seis pesos. 
Informarán Crist ina número 19, 
3153 8-10 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un tren de cantinas, por tener 
su dueño que marcharse para España, tiene 
licencia para ejercer dicha Industria; es tá 
en punto céntr ico y bien acreditado; tiene 
veinte pesos de entrada diarios, para más 
informes Aguacate número 80, esquina á 
Amargura. 
3135 . 5T10 
SE V E N D E 
v J f ^ r ^ L ^ ' " a g l g e d o 89. Informarán Monserrate 117. 3168 6-10 
S E V E N D E 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astorla** situada en 
Aguila 118, esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses dr $300, 
3184 26-lOMz. 
Luís Rodolfo Miranda 
E S C R I T O P I O . - SAN IGNACIO 50 D E 3 á 
Í Z P- m-. y se reciben órdenes por correo. 
^ ,0 ro , , ?:,?•?0? una magníf ica esquina 
en la Calcada del Monte, que tiene 519 me-
taos superficiales, con establecimientos. 
E n Industria muy prúximo á Neptuno. con 
r L ^ ^ J Zt?Uttn en ÍKOOO. Reina $35000 
Iffi nn* $1¿11002: Vlrtudes $33.000; Oficios 
$3 600 Malcc6n H6.000; Antón Recio 
E n $12 000 en San Lázaro , E n $6.500 v re-
conocer $351 40 de censo en Lealtad próxi-
ma á Virtudes. E n $25.000. entre Obispo y 
Obrapla para establecimiento, los bajos y 
los altos para familia, recién construida, 
^ ondo varios solares en Neptuno y en 
Concordia, de esquina, bien situado v muy 
barato, el metro, todo fabricado al rededor. 
Tengo solares en el Vedado en Paseo, esqui-
na de fraile, en 17 tengo casas y solares de 
Paseo á H y de Paseo al Carmelo. E n IB. 
un cuarto de manzana esquina de fraile 
Puedo ofrecer bien situados y ba-
ratos, solares en muchos lugares del Vedado, 
hay donde es-coger. E n Carlos ±j.i. vendo so-
lares de esquina y centro, muy baratos. 
Vendo en $4.700 una casa de vecindad con 
una accesoria y nueve cuartos que le renta 
al dueño nueve centenes. E n $9.500 una ca-
sa en Concordia, e t c , etc. 
2945 8-8 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un pequeño café montado á la 
moderna, bien surtido, tiene contrato paga 
poco alquiler; en el cual se despachan dia-
rlos 100 litros de leche. Lo vende su dueño 
por encontrarse enfermo. Trato directo. I n -
fernarán Belascoaln y Lagunas, Bodega, el 
d u e ñ o . 3047 5-9 
P A R A F A B R I C A R : V E N D O 2 CASAS UNI-
das entre San José y San Rafael: 6 y cuarto 
por 18 metros: á $2.500 una: V E D A D O : ven-
do 1 solar en B entre 21 y 28. $13.66 por 60 
metros $424 y una hipoteca al 8 por 100. 
Figarola, Cuba 33 de 2 á 5. (Recibo órde-
nes por escrito). 3068 4-9 
fc y C r é d ¡ t o C u b a n o " 
SALUD K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 
P r é s t a m o s . C o n p r a ^ 
A l h a j a * » , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t 
C o l o s a l s u r t i d o e u m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l cout- ' 
* P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . Ul0 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, ORILLANTES, PERLAS Y 
ÜN GRAN TORO 
HEDIO HAREFORD 
Se vende un toro muy man-
so medio Hareford y medio 
Jersey de 2 años. Es una 
ganga. Mr. Beers, Edificio del 
Banco de Nova Escocia. 
c 826 7-6 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MON-
te número 260 se vende una muía de 6 y 
media cuartas de alzada, maestra de carro y 
carretón, de cinco artos de edad, Informan 
á todas horas del d ía . 
C 830 8-6 
i MUEBLES! 
S E V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les, nueva, con todo lo necesario y un ta-
ller de broncista con todos los aparatos nue-
vos incluso 3 tornos, uno de ellos de los 
llamados "Revolver", Reina 12. 
ni 55 g-io 
MARIANAO 
Se vende una manzana de terreno, propia 
para la fabricación de chalets, en lo m á s al -
to y saludable de Marianao. Se compone de 
8 solares con 5173 metros cuadrados de su-
perficie. Informará Enrique Hellbut, San 
Ignacio número 54, Habana. 
2971 8-6 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
drns de la Fábrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baftds y dos ino-
doroí;, de mamposter ía y azotea, que pro-
duce $80. tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2991 15-6Mz, 
M U E B L E S B A R A T O S : S E V E N D E N T O -
dos los de una familia. Juego de sala de ma-
jagua, de comedor, de cuarto, juego de mim-
bre fino. Lámparas , cuadros, columnas y 
otros muebles, todo barato. Te'nerife 5. 3353 4.13 
S E V E N D E 
L a CASA B L A N C A Aguiar 92. Informarán 
en la misma, porter ía , 
2739 14-2Mz 
S E V E N D E 
Todo O por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la d« 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su duefto Manrique y San José, Perfume-
ría . * 
C . 453 1 F . 
DE CABIIMS 
S E V E N D E POR L O Q U E COSTO E L 
hermoso carro que estaba en el Parque de 
la India, E n Amistad 88 i n f o r m a r á n . 
3362 4-13 
E N S T O S . S U A R E Z N . 2 
Se vende un Tllbury en buen estado, en doce 
centenes. » 3363 8-13 
F A M I L I A R 
Se vende uno de primera, con caballo O 
sin é l . Se puede ver á todas horas en 
Monte 260. . 3320 8-13 
JUNTO 6 S E P A R A D A M E N T E V E N D E S E 
carretón de 4 ruedas, fuert í s imo, construc-
ción del país con un mes de uso y muía de 5 
artos, sana, de más de 7 cuartas, con sus 
arreos. Informan Galiano 96, 
3330 8-13 
E n perfecto estado; muy elegante, herra-
je francés . Se dá en condiciones económicas . 
Establo L a Ceiba, Monte 385, 
3251 4-12 
S E V E N D E 
Un faetón americano de lujo, un caballo 
americano de mucha alzada y gran estam-
pa y una limonera. Precio de ganga. Rosa 
4, Cerro. 3294 4-12 
S E V E N D E 
Un elegante Milord, ligero y de muy poco 
uso. Lealtad 131. 3219 8-11 
SE VENDEN 
MUY BARATOS 
una magnífica Victoria fran-
cesa que conduce á cuatro 
personas, un caballo de co-
che muy fuerte. Mr, Beers. 
Edificio del Banco de Nova 
Escocia. 
c 826 7-6 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 c i -
lindros, 35 H . P . Touring car, muy elegante, 
de 4 meses de uao, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
ií 
en $ 3 , 0 0 0 Cy, 
Magnifico automóvi l "Pearce-Arrow" que 
puede servir para paseo en el campo condu-
ciendo 5 personas, es de 30 caballos de fuer-
za y alcanza una velocidad de 50 k i l ó m e -
tros por hora. Bater ía "magneto" especial 
y otros embargos. 
OIdiimoblle en f500 C y . Un pequeño Olds-
moblle en $500 C y . Alcanza una velocidad de 
30 k i l ó m e t r o s por hora y tiene 12 caballos 
de fuerza. Los dos carros e s tán en buenas 
condiciones y los precios muy baratos. Mr, 
Beers, Edificio del Banco de Nova Escocia, 
C , 529 7-« 
S E V E N D E 
Un magnifico potro criollo, 7|4, color bayo. 
Buen marchador, se puede ver Morro 46. 
3341 4-13 
GANGA DE UN GRAN PIANO 
E n San Lázaro 171 altos se vende un gran 
plano de cuerdas cruzadas, l ira de hierro en-
SsT' de grrandes vo<:es' 6 meses de uso. 
M ü m E S E Ñ e i Ñ G í 
P a r a hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran surtido de muebles, cama?, 
lámparas y • otros objetos, joyas y ropas,, 
Visiten L a Perla . Animas 84, 
. 3316 26-13Mz 
S E V E N D E N UNOS M U E B L E S , P L A N T A S 
y flores á precios económicos , se pueden 
í £ r T-t1, I ^ T " 1 6 / 6 10 á 11 de la mañana. E n Inquisidor número 39. 
, 325» 4-12 
S E V E N D E UNA C A R P E T A . UNA MA-
quina de escribir, seis sillas y una cama 
americana media camera: todo por menos 
de la mitad de su valor. Virtudes 13 
3268 4.12 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Remington del modelo más rápido que 
se fabrica. E n inmejorable estado. Acudan 
á Virtudes 94, altos. 
3260 4.̂ 9 
M U E B L E S : S E V E N D E N JUNTOS ó S E -
parados; todos los de una casa de familia 
por tener que ausentarse del país , también 
se venden divisiones de tabla pintadas de 
blanco. Informarán San Ignacio 72. 
3212 4.11 
G A N G A 
Por estorbar para terminar las obras, se 
liquidan á precios de vedadera ganga, todos 
lo.< muebles, que son muchos, mimbres, ca-
mas, espejos, cuadros etc. 
También se hocen grandes descuentos en 
Joyería y relojes; brillantes, rubíes, esme-
raldas y zafiros á granel. E n la casa R U I -
S A N C H E Z , Angeles 13 y Estre l la 29, Te lé fo -
no 1058. Se venden las vidrieras. 
3238 8-11 
P I A N O S 
E n alquiler con y sin derecho á la propie-
dad, de uso y nuevos, desde $4.24 oro. 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127. 
A l m a c é n de Música, Pianos é Instrumentos. 
C . 867 12-l lMz 
S E V E N D E N DOS H E R M O S O S E S C A P A -
ratones de cristales. Son út i l e s para esta-
blecimientos ó toda lo que se quieren dedi-
car . Precio módico . Es trada Palma número 
2. á todas horas. 3092 4-9 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla 
C . 738 26-Mz. 
POR $1,500 S E DAN TODOS LOS M U E -
bles de la casa Belascoaln 32A altos, com-
puestos de Juego de Majagua Reina Regen-
te, con espejo grande. Juego completo de 
cuarto, con cama imperial de las mayores, 
con dosel alto; otro juego completo de 
cuarto, doseles, mamparas, lámparas etc. 
Todo en el mejor estado y casi nuevo. 
3111 4-9 
P O R A U S E N T A R S E S E V E N D E N un J U E -
go sala Lui s X I V . un piano de buenas vo-
ces, lámparas , aparador y escritorio con sus 
estantea, plantas y otros muebles más . I n -
forman de 1 á 5 en Marqués González 6 le-
tra B altos, departamento izquierdo, entre 
San Rafael y San J o s é , 
3002 8-7 
UNA GANGA 
E n cien centenes, vendo dos hermosos 
Juegos, uno de sala y otro de cuarto, com-
pletos y todo de majagua y de lo más moder 
no, con lunas biseladas de gran tamaño y 
un precioso cuadro al ó leo de dos metros 
por uno y medio. E s una ganga, Compon-
tela 169, 3150 8-10 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y Ha-
milton, de caoba maciza refractarlos al co-
mején , se venden al contado y á plazos. Pla-
nos de alquiler desde $3 en «.delante; se afi-
nan y componen toda clase de Planos, Vda. é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Te lé fono 691 
2996 26-6Mz, 
M Ü J K B L E S E N G A N G A 
Por ausentarse su dueño se vende un 
juego de cuarto, completo, de cedro, de cua-
tro meses de uso. In formarán en la Calza-
da del Cerro número 643. 
2568 15-26F. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A B H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia. 
Oran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cristo. Habana. 
174 78-20E. 
DE M A P I N A M 
P E R R 8 T O S P O G K 
Leg í t imos , ingleses, l indís imos, quedan dos 
parejas; ya comen. Cristo número 25 altos 
332Ü 4-13 i 
S E V E N D E 
3 magníncas estufas de gas y 
dos estufas americanas, porque 
el dueño se va para Europa. 
También un bote de vela Ame-
ricano muy fuerte, con los re-
mos y velas; todo esto es una 
ganga. Mr. Beers, Edificio del 
lianco de Nova Escocia. 
c 827 7-0 
Una segadora Adr iana ¡L ! ^ 
cuesta $66,00 oro en el d e p C u * * ^ t w ' 
fia de Francisco P. Amat 0 ^mao ,0' 
C . 7;>7 Amat V C o m p ^ ^ 
ü n m n f f 
de aiete piés con doble en^an. 
quina vertical con cilindro J o i ^ 
metro x 4 1 ^ piés de goln. V f l 
C. Mendoza, Amargura n A lcN 
164, Habana. 3140 
Motor C ú t i l n i í 
Para toda clase de Industria en,» íla 
eario emplear fuerza motriz infq0UremseMetJ 
cios los facilitara & sollcit,irt ^ me3 ? 
Amat y Comp. único agen ^ L ^ ' 8 ^ 
Cuba. Almacén de m a q ^ n ^ T u b í 
Metálicas, se venden vazias 
en London París , Galiano y San ATL V i 
superiores. " ^SUe:,-»! 
C . 882 
SE VENDEN 
Los anaqueles de un café, todo nwv. I 
fomar.'ui Mislím 71. De 11 s V 1 ™ ^ . ! 
3227 . " 
N A R A N J O S 
Que NO S E FUMIGAN en Cuba por I 
certificado de estar libres de moscas blanai 
y otros microbios, clase SUPERIOR 
tados y procedentes de la Florida PreS 
barat í s ims . Pidan catálogo á J . B. Ca-r • 
Mercaderes 11. 2760 ' l y í 
5 
! par^ IOÍ Anuncios Franceses son lu 





c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATomos " E S C O " , BAISIEÜX (Francls) 
T en Todas Buenas Farmacias 
c e 
-A. IST ¡ S I M I A \ 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OIO-LECITHIHE B I M 
Medicación íosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicafe y en los Hespí tales de París corao el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S 0 ES LA UNICA • 
entre todas las LECITIIINAS que^ 
sido objeto de comunicaciones hechas 
á la Academia de Ciencias, á la Academiaae 
Medicina y á la Sociedad deBiologiadePW 
F . B I L L O N . 46, fíoe Pierre-Chirfon.fw.̂  
y en todas droguerías y farmacias. ^ | 
lospi-
y 
' p i T R a o L A X A m s m m n 
A c t i v o , A | ¡ 
0 B R 
¿a m y o r c u r a del E S rREN 1 . A6o 
tíü/asENFERMEDADESdelFSfüir 
y dei HÍGADO. ^ I 
Antiséptico i n » 3 ? « " a ' P r n S « . 
Apendicitisyde l a ' ^ 8 
^ E l m a s f a c ü p a r a IOB NiJW^ 
Se vend* en Mas Tu «rm«W-
P A R I S - J - IKEHLT 
-teo, Rué St-Maur. ^ 
0 n r a c i ó n d e l j o ? e n * ( ( 0 ^ 
padeciendo da '«^'^VYROÜX 
ñor ni ELIXIR DUPEJ^ * 
Caen en m i y v ^ e ^ f m e han § 
Vanves ,Seine). Sus V^%T& ser ^ 
m i t i d o publ icar ^ caso P¿r teoDqJ| 
á sus semejantes, ^ " ' y c a d a f t 
en la edad de seis s e m f a S y s i g ® 
pesar de. muchas l ^ m ^ % l ¡ ,.,.  P™0*" bronfl^ 
dos. tenia tres o , f " a 500nSulta^. 
madre v ino con ^ S - s n u ^ Vr 
de j u l i o I0u6; tenf^%ázti**m* de edad. L a n g u i d e c í a ca" s ü ^ m 
comía nada y vom11 a ^ s ¡ a rnue l»0^ g 
tos, hasta la leche . tosía más a« 0l» 
viraba de ''Ocd^c, no e ^ peSab« 
p e q u e ñ o esqueleto P ^ f i e s i o f ^ 
L . . . ^ . . ->••! HIMS. L n e o n t r i - ^ en tu^ 
' • i 
enlosas del segunde) f ' u e r d o í ^ 
e x t e n s i ó n .¡el P111'!10'? feas» rie ^ 
denn mi Ira ta miento a D^l)5tüíO^M 
e x t e n s i ó n del 111'!10'̂  ^s<5 
den., mi l i a tairi 1R ' ^ ÍICI'3̂ 1 i i í f l i^ D U P E Y B O U X . como gc ]0sf^M 
picar lo en los . ^ ^ ¡ v ó m ^ ^ M dias de t ratamiento, los comer ^ es^ 
v i e ron y el nulo P^ (;ante ^ 
para susteiuarse. Durai per o j -
é n , . l a d o A e s u ^ n n o J n lo^r 
snltado «íue niipec]11 ^ 
siones no retr(H;e i a • nd0: ̂  ^ ^ J 
perdido toda esperanza £ j u z g > d 
í n e s do t ra tamiento se P li0 g ^ 
jo ra sensible y el 0 de J ^ c i o 
¿ u s t o de v o m y S s r n & t í ( & 
jMmeynn.x novel 0̂ 
conlra la tubérculo^; ¡á 
En la Habana : Dto^ ~ ^ V .fh 
. , —— ' _ E<»tef jj ^ 
